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VOORWOORD 
In 1975 werd voor de eerste maal een 'Overzicht van het onderzoek over 
schimmelvaatziekten bij anjer ' uitgegeven. De bundeling, per onderwerp, 
van de verslagen van het onderzoek in de jaren 1939-1975 gaf een goed overzicht 
van dit onderzoek. De interesse voor de uitgave was zeer groot. 
Sinds 1975 is veel nieuw onderzoek met betrekking tot de vaatziekteproblematiek, 
verricht. Het leek daarom nuttig om weer het 'Overzicht', aangevuld met de ver-
slagen van het onderzoek in de jaren 1975-1984, uit te geven. 
Het onderzoek in de jaren 1975-1984 op het Proefstation is verricht door Ir. 
H. Rattink, met medewerking van Monique C. Dil. Het resistentieveredelings-
onderzoek werd verricht op het I.V.T. door J. Demmink, onder leiding van Dr. 
L.D. Sparnaay. Onderdelen van het onderzoek zijn uitgevoerd door Ing. W. Belgraver ( 
- 1983), W.G.J. Baas en Willemien Runia. 
Aalsmeer,10 september 1984 
Ir. H. Rattink 
(Instituut voor Plantenziektenkundig 
Onderzoek, gest. op het Proefstation 
voor de Bloemisterij). 
INLEIDING 
In 1939 werd voor het eerst te Aalsmeer onderzoek verricht over vaatziekten 
bij anjers. Sindsdien is dit onderzoek onafgebroken doorgegaan, waarbij wel 
het accent verschillend heeft gelegen. 
Aanvankelijk veroorzaakte de schimmel Phialophora cinerescens de meeste problemen; 
later werden de bacteriën Pseudomonas caryophylli en Erwinia carotovora var. 
chrysanthemi zeer belangrijk. In 1949 werd de schimmel Fusarium oxysporum f.sp. 
dianthi en in 1966 Fusarium redolens als vaatziekteverwekker gevonden. 
Sinds 1970 zijn geen bacterieaantastingen meer waargenomen, terwijl de beide 
Fusarium-soorten zich sterk hebben uitgebreid. Het onderzoek sinds 1970 heeft 
dan ook voornamelijk betrekking gehad op Fusarium. 
Het onderzoek gedurende de laatste jaren is natuurlijk voor een groot deel ge-
baseerd op de gegevens uit het laatste onderzoek in de voorliggende jaren. De 
onderwerpen van onderzoek en de resultaten in de periode van 1939 tot 1975 zijn 
weliswaar vastgelegd maar helaas minder toegankelijk voor de anjerkweker. Het 
leek daarom wenselijk een overzicht te maken van dit onderzoek. 
Uit de Jaarverslagen van het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer werden 
die verslagen geselecteerd, die betrekking hebben op dit onderzoek over de 
schimmelvaatziekten veroorzaakt door Phialophora cinerescens en beide Fusarium-
soorten. Hopelijk geeft dit overzicht aan de anjerkweker een beter inzicht in de 
geschiedenis van het vaatziekteonderzoek. 
Het betreffende onderzoek is verricht onder leiding van achtereenvolgens 
Dr. J.W.M. Roodenburg i1939-1943), mej. A.M. van der Sman (1944-1945), Dr. D. 
Noordam (1946-1952), Dr. G. Scholten (1953-1970) en Ir. H. Rattink (1971- ). 
Onderdelen van het onderzoek zijn uitgevoerd door Ing. W. Belgraver (1944- ), 
W.G.J. Baas v1950- ) en L.J. Nederpel Jr. ^1971— )• Het resistentieonderzoek 
is sinds 1958 uitgevoerd in samenwerking met en onderleiding van Ir. van der Horst 
en Dr. L.D. Sparnaay van het I.V.T. Ook mej. Dr. Ir. L. Leffring heeft enkele 
jaren resistentieonderzoek verricht. 
Aalsmeer, 9 september 1975 
Ir. H. Rattink 
'.KjhLn, 
Eerste vermelding van het vóórkomen van de verschillende vaatziekte-
verwekkende schimmels. 
Jaarverslag 1939-1940 
Het afsterven van anjers kan echter nog op zeer verschillende ma-
nieren tot stand komen, ook al valt er uiterlijk weinig verschil in het 
verdorren waar te nemen. 
Een ernstige kwaal, welke op vele bedrijven gevonden werd, 
is de aantasting door een Phialophora (vroeger abusievelijk Verti-
cillium genoemd). Deze schimmel verbreidt zich door den grond en is 
in staat de wortels binnen te dringen en de plant langs het hout 
inwendig geheel te doorwoekeren. Men zal deze ziekte goed in het 
oog moeten houden, want ze is hardnekkiger dan b.v. een voetzlekte 
door Fusarium veroorzaakt. 
Het is van veel belang voor elk bedrijf, waar sterfte onder de anjers 
voorkomt, afzonderlijk vast te stellen, met welke kwaal men te doen 
heeft, omdat hiervan in hooge mate het succes van bestrijdingsmaat-
regelen afhangt. 
J a a r v e r s l a g 1949: 
Vaatziekte veroorzaakt door Fusarium 
door Drs. D. Noordam 
Bij Betty Lou en Elisabeth werd door keurmeesters van de N.A.K.S., 
afd. Anjers een vaatziekte geconstateerd, die afweek van de Phialopho-
raziekte, doordat de bruinverkleuring onder de bast dieper naar het 
merg toe doordringt en vooral doordat het aangetaste hout vezelig is en 
zilverig wit van kleur. Door de P.D. te Wageningen en door ons werd 
uit deze zieke planten nooit Phialophora geïsoleerd, maar Fusarium 
oxysporum (Schl.) emend. Sn. et H. Aangetoond diende te worden, dat 
Fus.oxysporum inderdaad in staat is anjerplanten ziek te maken en hier-
toe werd de volgende proef genome». 
Proef 1. Fus.oxysporum werd op Richard's voedingsopl. gekweekt 
en na af filtreren van de vloeistof werd de schimmelmassa (mycelium) fijn-
gewreven met zand. 
Beworteld stek Elisabeth II (11 planten per groep) werd opgepot in 
grond vermengd met 16, 1.6 en 0 gram mycelium per liter. Onbeworteld 
Onbeworteld stek. Reeds na 3 weken was het onbewortelde stek met 
16 g mycelium p. 1. verwelkt. Het stek met 1.6 g mycelium p. 1. heeft voor 
een deel nog wortel gevormd, maar na 2j/2 maand waren ook al deze 
stekken dood. In de groep zonder Fusarium waren wel enkele stekken, 
die niet wortelden, maar vaatziekte trad niet op. 
Beworteld stek. In de groep met 16 g mycelium per liter was na 6 
weken geelkleuring te zien van de bladeren van enkele planten; na 10 
weken waren alle planten verwelkt. In de groep met 1.6 g mycelium 
p. 1. verliep het proces langzamer, maar na 14 weken waren ook alle 
planten verwelkt. In de groep zonder Fusarium is geen verwelking op-
getreden. Aangetoond is met deze proef, dat Fusarium oxysporum de 
oorzaak is van de vaatziekte bij Betty Lou en EVse.beth, 
I-ii-aiium > étiolent ah vaat parasiet 
Door talrijke praktijkwaarnemingen in de laatste jaren wordt de indruk ge-
vestigd dat tic belangrijkste anjercultivars. nl. 'William Sim' en zijn vele 
-pons' aanzienlijk meer schade ondervinden door Fusarium oxysporum dan 
in het verleden het geval was. In het afgelopen seizoen werd de ziekte o.a. ge-
constateerd in moerplanten van 'Starfire', een nieuwe, uit Amerika geïm-
porteerde, zg. trosanjer. 
\ oor het optreden van deze aantasting kon geen bevredigende verklaring wor-
den gevonden. 
Daarnaast werd enkele malen Fusarium redolens geïsoleerd uit zieke planten 
die dezelfde symptomen vertoonden als bij een aantasting door F. oxysporum. 
Deze schimmel is in Duitsland beschreven als vaatparasiet van Am. anjer en 
andere Dianthus-soorten. 
Er werd een inoculatieproef uitgevoerd met twee isolaties van Fusarium oxy-
sporum (uit 'Starfire' en uit 'Carry Sim') en met F. redolens bij drie verschil-
lende anjers, nl. 'Starfire'. 'William Sim' en de — voor F. oxysporum zeer 
vatbare — cultivai' 'Elisabeth'. Elke groep omvatte 25 plantjes die als bewor-
telde stekken in een suspensie van mycelium met sporen van de schimmels 
werden gedoopt en daarna opgepot. De proef werd na 4 maanden afgesloten, 
de tabel geeft een overzicht van de resultaten. 
TABEL 
Resultaat van een inoculatieproef met Fusarium oxysporum resp. geïsoleerd uit 'Star-
fire' (1) en uit 'Carry Sim' (2) en met F. redolens bij 3 anjercultivars. 
F. oxysporum 1 
























































Hieruit blijkt dat Fusarium redolens voor de anjerteelt als een gevaarlijke 
vaatparasiet moet worden beschouwd. Het resultaat van deze proef kan zelfs 
worden opgevat als een aanwijzing dat deze schimmel voor het 'Sim'-sortiment 
een grotere bedreiging vormt dan Fusarium oxysporum. 
Jaarverslag \915-
ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN VAN VAATZIEKTEN BIJ ANJERS 
In oktober 1975 is in het Zuidhollands Glasdistrict een enquête gehouden naar het 
voorkomen van vaatziekten bij anjers. Van de 640 bezochte bedrijven bleek op 54% van 
die bedrijven de ziekte voor te komen. De economische schade tengevolge van de op-
brengstderving wordt per besmet bedrijf geschat op gemiddeld (6 .500,- . ) De volgende 
conclusies zijn uit het onderzoek getrokken: 
1. De besmettingskansen per bedrijf nemen toe naarmate op het bedrijf gedurende een 
langere tijd anjers zijn geteeld. 
Ruim | van alle bedrijven, waarop 5 jaar of langer anjers zijn geteeld, is besmet. 
2. In een planting neemt de aantasting toe naarmate de teelt ouder is. In bijna 3 gedeel-
te van alle aanplantingen van één jaar of jonger is vaatziekte gevonden. Bij de teelten, 
die ouder zijn dan 2 jaar is bijna § gedeelte van alle plantingen aangetast. 
3. Op tal van bedrijven is de hygiëne niet voldoende. Op de helft van alle bedrijven 
worden geen ontsmettingsmatten gebruikt. 
4. Bij 5 van alle plantingen van gelijke leeftijd - dit wil zeggen geplant binnen één 
maand - werd de ziekte in één of enkele plantingen geconstateerd en in één of 
enkele andere plantingen niet. 
5. Bij 30 plantingen is een aantasting van vaatziekte geconstateerd binnen drie weken na 
het uitplanten. 
De vaatziekten worden momentee] voornamelijk veroorzaakt door Fusarium oxysporum 
en Fusarium redolens.In enkele gevallen wordt Phialophora cinerescens gevonden. 
dit hoofstuk wordt de verspreiding d.m.v. besmet stek behandeld, ".'adat 
DleKer. was, dat vaatziekten gemakkelijk met ogenschijnlijk gezonde stekken 
rspreic konden worden, werd in 1957 de anjertest ingevoerd izie p. "7). 
resultaten van het toepassen van de anjertest worden weergegeven. 
rspreiding d.m.v. plantmateriaal: 
a rv er s lag 1944: 
AMERIKAANSCHE ANJERS 
(Dianthus Caryophyllus hybr.) 
De proef met Amerikaansche Anjers van verschillende her-
komst. 
Doel en opzet 
Bij het onderzoek van zieke Amerikaansche Anjers te Aals-
meer is gebleken, dat de belangrijkste ziekte van dit gewas, 
een vaatziekte is, veroorzaakt door de schimmel Phialophora 
cinerescens. 
Uit allerlei waarnemingen in de practijk blijkt de meening 
van de Engelsche onderzoekers, volgens welke de ziekte over-
gebracht wordt door het stek, steekhoudend te zijn. Dit is 
ook de verklaring van het feit, dat grondstoomen soms geen 
bevredigend resultaat oplevert. De ontsmette grond wordt 
dan weer beplant met besmet pootgoed. 
Daarom werd overwogen of het mogelijk zou zijn, door 
middel van keuring van het gewas, voor gezonde stekplanten 
te zorgen. 
Om een indruk te krijgen, in hoeverre het anjerstek over 
het algemeen aan besmetting door Phialophora onderhevig 
is, werd deze proef opgezet met 50 monsters van ongeveer 
140 stekken, welke over geheel Aalsmeer verspreid, verzameld 
waren. 
Uit een lijst van 37 bedrijven, welke 1000 m2 of meer anjers 
in cultuur hadden, werden 25 bedrijven uitgezocht, vanwege 
de aanwezigheid van de variëteit Peter Fisher. Gevraagd werd 
dan een monster Peter Fisher-stek en een monster van een 
andere variëteit. Naast een reeks van 25 Peter Fisher-mon-
sters, waren er dus 25 andere, waarbij 13 verschillende 
variëteiten vertegenwoordigd waren. Het grootste aantal 
malen werd de variëteit Maytime in de proef betrokken (6 X)-
Hierbij heeft men namelijk zeer veel last van ziekte. 
Van 25 monsters Peter Fisher waren 12 monsters uit ge-
zonde kassen, 13 monsters uit besmette kassen. Van de 
gemengde variëteiten waren 10 monsters uit gezonde kassen 
en 15 monsters uit besmette kassen. Hiernaast werden 2 
groepjes stek, variëteit Peter Fisher en Charming, van den 
Proeftuin als controle genomen. Uit eigen waarneming was 
bekend, dat dit gewas vrij van ziekte was. 
Dat de verbreiding van de ziekte zeer algemeen is, blijkt 
wel uit het feit, dat van 27 gekeurde bedrijven slechts 6 be-
drijven geheel vrij van ziekte waren, 3 bedrijven hadden geen 
besmetting met Phialophora, maar wel andere, minder be-
langrijke kwalen. Bij 3 bedrijven was een enkele kas Phialo-
phora-ziek, terwijl 15 bedrijven ernstig met Phialophora 
besmet waren. 
De behandeling van de planten 
De stekken werden op 16—20 November 1943, in een schoon 
tablet met scherp zand gestoken. Glasruitjes dienden ter 
afscheiding tusschen de diverse groepjes. Eenige bodem-
warmte werd aan de stekken gegeven. Alle gewortelde stek-
ken werden opgepot in gestoomde potjes, met verschen Aals-
meerschen molm, wat mest en zand. (27—29 December 1943). 
Op 15 en 16 Maart 1944 werden de planten uitgepoot in 
een nieuwe kas op het Proeftuinbedrijf aan de Stommeerkade. 
De waarnemingen 
Na de registratie van de herkomst van het stek en de be-
oordeeling van de kwaliteit, werd bij het oppotten het be-
wortelingspercentage vastgesteld. De bewortelde stekken wer-
den nog verdeeld in groepjes: slecht, matig of zwaar beworteld. 
De niet bewortelde stekken werden gecontroleerd. Bruine 
vaatverkleuring wees een enkele maal reeds bij het stek op 
de aanwezigheid van Phialophora. 
De stand van het gewas en de hoogte van het schot vóór 
het toppen, gaven de kwaliteit weer van de opgepotte planten. 
Na het oppotten en uitpoten werd iedere wegvallende plant 
gecontroleerd. Wanneer bruine vaatverkleuring de aanwezig-
heid van Phialophora deed vermoeden, werden schimmel-
isolaties uitgevoerd om met zekerheid de betrokken schimmel 
aan te toonen. 
Tabel I geeft een overzicht van het aantal, door Phialo-
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Omtrent het uitzonderlijke geval van besmetting in een 
groep, die uit een gezonde kas was gesneden (groep 48), kan 
het volgende worden opgemerkt: 
Het is mogelijk dat deze groep besmet is door de naast-
bijgelegen, zieke groep 47. Hiertegen pleit echter, dat ook 
onder de niet-bewortelde stekken van groep 48 reeds een 
geval van bruine vaatverkleuring optrad. Ook is het niet 
geheel uitgesloten, dat een plant van groep 37 verdwaald is 
in groep 48, hoewel de groepjes steeds zorgvuldig gescheiden 
werden gehouden. 
Een geheel bevredigende verklaring van dit ziektegeval is 
niet te geven. 
De conclusies 
Uit de resultaten van deze proef zijn de volgende conclusies 
te trekken: 
A. De kwaliteit van het stek is geen maatstaf voor het besmet 
zijn met Phialophora cinerescens. 
Uit gezonde kassen kwam stek, dat voor 33 % van zeer 
goede of goede kwaliteit was, terwijl het stek uit besmette 
kassen voor 46 % van zeer goede of goede kwaliteit was. 
In stek, dat oogenschijnlijk zeer goed is, kan de schimmel 
dus reeds aanwezig zijn, als dit stek uit een kas met 
besmette planten komt. 
B. Het gemiddelde bewortelingspercentage van de Anjers 
was 90 %. 
De variëteit May time had eenigszins meer te lijden van 
slechte beworteling en had een bewortelingspercentage 
van 86 %. 
C. Na twee tot vier maanden kwamen onder de opgepotte 
planten gevallen voor van verwelking door Phialophora 
cinerescens. 
Bij de jonge planten was echter de uitval door een 
schimmel, die den voet van de planten doet rotten: de 
z.g. Fusarium-voetrotting, veel talrijker. Deze schimmel 
Is altijd in den grond aanwezig en tast vooral minder 
goed groeiende planten aan. Maar doordat deze dan 
meteen wegvallen, gewoonlijk reeds vóór het oppotten van 
de kas, is de schade niet zoo groot als de schade, die ver-
oorzaakt wordt door Phialophora. Deze immers blijft in 
de plant onmerkbaar, totdat in den zomer de volwassen 
plant in de kas verwelkt. 
De uitval, door Fusarium-voetrotting veroorzaakt, 
hangt geheel af van de kwaliteit van de planten. In goed 
groeiende groepen was dit percentage zeer gering, b.v. 
0,7 %. 
In groepen van slechte kwaliteit was het percentage 
hoog, b.v. 27,9 %. Gemiddeld was het verlies, hierdoor 
veroorzaakt, voor het uitpoten van de planten: 6,2 %. 
Bij de variëteit Maytime echter komt veel meer voet-
rotting voor, zoodat men daar wel op een verlies van 15 % 
moet rekenen. 
D. In de maanden Juli-Augustus-September, traden in de 
uitgepote kas gevallen op van verwelking door Phialophora. 
Steeds werden de besmette planten aangetroffen in de 
groepen, die gehaald waren uit besmette kassen. Uit ge-
zonde kassen was het materiaal gezond. 
Uit besmette kassen gesneden, werden bij 54 % van het 
aantal groepen besmette planten onder de stekken ge-
vonden. 
Gewoonlijk waren dan slechts weinig stekken besmet 
(1,5 %). 
Aanvankelijk lijkt het dus of de kas gezond is. Slechts 
hier en daar valt een verwelkte plant weg. Maar dit zijn 
de ziektehaarden, vanwaar de grond en de omliggende 
planten besmet worden. Voortdurend breidt de ziekte zich 
uit, zoodat in het tweede jaar grootere, zieke plekken te 
verwachten zijn. 
De uitval, die na het uitpoten plaats had ten gevolge van 
andere ziekteoorzaken (voornamelijk Fusarium-voetrot-
ting), was gering. Wanneer de planten van goede kwali-
teit waren, hield deze uitval volkomen op nadat het uit-
gepote gewas was aangeslagen. 
Bij planten van slechte kwaliteit ging deze uitval soms 
nog wat door. Men moet er rekening mee houden, dat 
in totaal gemiddeld 7,5—8 % van het aantal planten door 
voetrotting wegvalt in den loop van het eerste jaar. (Hier-
bij is het verlies tijdens het oppotten inbegrepen.) 
Bij de variëteit Maytime was dit verlies in totaal 19 %. 
Maar de uitval hield kort na het uitpoten volkomen op 
en breidde zich niet verder uit. 
Besluit 
Uit de proef blijkt dus, dat het niet verantwoord is om 
stek te snijden uit besmette kassen, omdat men dan zeer 
groote kans heeft de ziekte over te brengen in het nieuwe 
gewas, ook wanneer men de zieke planten tracht te ontwijken. 
Aan het stek is niet te zien, of de schimmel hierin aanwezig 
is; keuring van de kas van herkomst is dus zeer zeker nood-
zakelijk. 
Het beste zal ook zijn om stek te snijden van kassen, die 
minstens twee jaar oud zijn, aangezien de ziekte zich dan 
goed geopenbaard kan hebben. Na één jaar kan een besmette 
kas er nog heel goed uitzien en is de kans op verdacht stek 
dus grooter. 
Phialophora cinerescens is geen algemeen aanwezige grond-
schimmel. Wanneer men dus gezond materiaal op zuiveren 
grond uitpoot, is men zeker van een goed gewas, maar de 
grootste kieskeurigheid bij het nemen van het stek is hierbij 
een eerste vereischte. 
J a a r v e r s l a g 1945: 
AMERIKAANSE ANJERS 
(Dianthus Caryophyllus hybr.) 
Kort verslag over het verdere verloop van de proef met 
Amerikaanse Anjers 
door A. M. VAN DER SMAN, biol. cande. 
In 1944 werd eenproef opgezet, ten einde na te gaan in 
hoeverre Anjerstek over het algemeen aan besmetting door 
Phialophora cinerescens onderhevig is. 50 monsters van 140 
stekken, afkomstig van 25 verschillende bedrijven, werden 
opgekweekt. Naast 25 monsters van het ras Peter Fisher 
werden 25 monsters van andere rassen gebruikt, waar-
onder 13 verschillende vertegenwoordigd waren. Het grootste 
aantal malen werd hierbij het ras Maytime betrokken, omdat 
men hiermede zeer veel last van de ziekte had ondervonden. 
De reeds gepubliceerde conclusies van het eerste jaar waren, 
in het kort samengevat, de volgende: 
1. De uiterlijke kwaliteit van het stek is geen maatstaf voor 
het besmet zijn met Phialophora cinerescens. De kas van 
herkomst dient te worden gecontroleerd. 
2. Bij de jonge planten treedt, 2 à 3 maanden na het stekken, 
een uitval op, veroorzaakt door Fusarium-voetrotting. De 
ernst van deze aantasting hangt geheel af van de kwali-
teit van het stek. Wanneer het gewas in de kas is aange-
slagen, behoort de uitval, ten gevolge van deze schimmel-
aantasting, geheel op te houden. 
3. In de maanden Juli, Augustus en September begint de 
verwelking ten gevolge van Phialophora cinerescens zicht-
baar te worden. 
Besmette planten werden slechts aangetroffen in die 
groepen, die uit besmette kassen afkomstig waren. Van 28 
groepen, die uit besmette kassen gehaald werden, werden in 
15 groepen een of meerdere zieke planten gevonden. Dit 
werden de haarden, vanwaar de ziekte zich verbreidde in het 
volgende jaar. 
Voor meer uitvoerige gegevens verwijzen wij naar het 
Jaarverslag van 1944. 
In de loop van het tweede jaar, 1945, werd de kas slechts 
gestookt van December 1944 tot eind Januari 1945. Kolen-
gebrek liet een verdere verwarming niet toe. Toch hadden de 
planten niet veel te lijden van bladvlekken door Heteros-
porium echinulatum (het „spat"), hetgeen spoedig het geval 
kan zijn, wanneer de kas, ten gevolge van onvoldoende ver-
warming, een te hoge luchtvochtigheid heeft. 
Tot April 1945 werd in het geheel geen uitval door Phia-
lophora-aantasting geconstateerd. Sedertdien traden enige, 
zich uitbreidende plekken in de kas op. Voor het merendeel 
was dit in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen, waar in 
1944 planten waren weggevallen door Phialophora-aantasting. 
Ook over de groepen, die van gezond stek afkomstig waren, 
breidde de ziekte zich nu secundair uit door deze infectie-
haarden. Een grote haard ontstond in groep 30 (Maytime). 
Dit gewas was ook uit een besmette kas afkomstig, maar in 
1944 werd in deze groep geen ziekte gevonden. De besmetting 
kan dus secundair zijn en afkomstig van de naastbijgelegen 
zieke groep 29. 
Voor de uitbreiding van de ziekte in het tweede jaar ver-
wijzen wij naar Tabel I. 
TABEL I. 
Groep 
Uitval door Phialophora einerescens. 
Ras I Ie jaar. 




























































































































































































































Uit de proef blijkt dus dat het niet verantwoord is om stek 
te nemen uit besmette kassen. Aan het stek kßlf is niet te 
zien of het door de schimmel is aangetast en keuring van de 
kas van herkomst is dus noodzakelijk. Om de kans op 
Phialophora-ziek stek te ontgaan, zou het aan te raden zijn, 
om stek te snijden van een kas, die minstens twee jaar oud is. 
Want na een jaar kan een besmette kas er nog heel goed uit-
zien en is de kans op verdacht stek dus groter. ; 
De plannen, om tot een vrijwillige keuring van Anjer-
bedrijven te komen, zullen zeker bijdragen tot verbetering van 
de bestaande Anjercultuur en het is daarom verheugend, dat 
deze plannen door de practijk gesteund worden. 
u: '946: 
Voorjaar 1946 werd de proef beëindigd. Alle resultaten zijn 
samengevat in tabel II. Hieruit en uit de andere niet in de tabel 
aangegeven feiten kunnen de volgende conclusies 
worden : 
getrokken 
1. Bij slechts één van de 24 groepen, afkomstig van gezonde 
herkomst, trad vaatziekte op in het eerste jaar. Bij de 28 groe-
pen van besmette herkomst kwam echter in 16 groepen vaat-
ziekte voor. 
2. Van 36 groepen, die het eerste jaar geen vaatziekte ver-
toonden, zijn er 23 tot het laatst toe vrij gebleven van vaatziek-
te. Van de 13 andere groepen, waarin toch in het 2e en 3e jaar 
vaatziekte is opgetreden, zijn er 4 van besmette herkomst en 9 
van gezonde herkomst. Dat stek van gezonde herkomst vaatziek 
wordt dient verklaard te worden, daar nooit is geconstateerd, 
dat gezonde stek in gezonde grond vaatziek werd. Hier moeten 
de gezonde groepen wel besmet zijn vanuit de besmette groepen, 
hetzij, doordat de schimmel door de grond heen groeiend de ge-
zonde groepen bereikt heeft (zo groep 44 en 46 besmet door 45) 
hetzij doordat b.v. met watergeven, besmette gronddeeltjes of 











































































































































Uitval door Phialopftoro cinereicens 
1 e jaar 
prim besm. 











































































































Uitval door Pruaiopfi ora emereseens 
crei Kas van 29 Maytime 96 \ " 3 '<• 20 ' 24 
herkomst 30 ., 102 — 18 T 11 '; ög -» 
besmet 45 „ 114 1
 T/ 5 ï 24 ".; 30 ^ 
5 0
 » 84 1 T _ ' 24 °,; 25 9' 
35 Betty Lou 102 5 T 2 "/ 1 ';! 8 
49 „ „ 60 _ ' _ _ _ 
34 Kin? Cardinal 72 1 % 1 o; 
47 Barb. Farr 120 5 % 18 ?; 6 '; 29 ^ 
1 % 
5 ^ 
37 Ivory 132 — _ l 
38 „ 132 1 % 2 T 2 
26 Spec. Supr. 120 — — 
36 Laddie 66 1 % 1 
39 Ash Pink 120 —' 1 "' 4 o' 5 
41 White P. Fisher 126 — _ ' _ ! ' . 
43 Orchid Beauty 84 6 ",; 15 rr 21 
O' 




3. In het eerste jaar werd op 21 verschillende plaatsen vaat-
ziekte geconstateerd. Van deze 21 plaatsen hebben zich er 
slechts 4 niet verder uitgebreid. De 17 andere plaatsen zijn oor-
zaak van het ziek worden van een groot aantal planten. Duide-
lijk is dit in groep 50: één zieke plant in het eerste jaar was oor-
zaak dat in het derde jaar een vierde deel van het aantal planten 
aan vaatziekte was bezweken. 
4. De vaatziekte breidt zich niet steeds even sterk uit. In 11 
groepen met Peter Fisher kwam vaatziekte voor, maar slechts 
in 2 veroorzaakte de vaatziekte aanzienlijke schade: 10 % in 
groep 4 en 18 % in groep 51. 
Deze grillige uitbreiding maakt het moeilijk de meerdere of 
mindere vatbaarheid van de anjerrassen vast te stellen. Uit deze 
proef is echter wel op te maken, dat : 






maar dat Ivory. Puritan en Peter Fisher veel minder vatbaar 
zijn. 
5. Als geheel maakte de kas tot het einde toe een goede in-
druk, nog geen 6 '", der planten is uitgevallen door vaatziekte, 
zodat men geneigd is te zeggen: ,,zo gevaarlijk is die vaatziekte 
niet". Men moet echter iedere groep afzonderlijk bekijken om 
een juist beeld te krijgen van de schadelijkheid der vaatziekte. 
Dan wordt pas duidelijk dat door uit te gaan van gezond stek, 
men een gewas krijgt dat geheel vrij is van vaatziekte, maar gaat 
men uit van stek afkomstig uit e^n kas waarin vaatziekte voor-
komt, dan kan de schade groot zijn. 
Zo b.v. in groep 29 uitval 24 °,]. 
45 30 %. 
50 25 %. 
84 21 ",;. 
6. Bij 137 planten, die doodgegaan waren, kon de oorzaak 
niet met zekerheid vastgesteld worden. Bij 45 hiervan was Fusa-
r iumaantas t ing aanwezig. De 92 andere planten waren reeds te 
lang dood om de oorzaak van het doodgaan nog met zekerheid 
vast te kunnen stellen, al deed het merendeel aan Phialophora 
ziekte denken. 116 van deze 137 planten stonden op plaatsen, 
waar vaatziekte voorkwam. Daar buiten de plaatsen waar vaat-
ziekte heerst practisch geen sterf te optrad, is zonder twijfel 
Phialophora de oorzaak van het ziek worden der 116 planten, 
deze zijn dan ook tot de Phialophora zieke planten gerekend. 
Samenvattend kan gezegd worden, dat deze proef overduide-
lijk heeft laten zien, dat Phialophoraziekte niet optreedt, wan-
neer men uitgaat van gezond stek en gezonde .grond. Ieder ziek 
stekje in een partij kan in de loop van 3 j aa r cultuur de dood 
veroorzaken van wel 30 planten. In Maytime, King Cardinal, 
Barbara F a r r en Archid Beauty kwam zeer veel vaatziekte voor, 
in Ivory en Pe te r Fisher, Pur i tan minder. 




In de voorzomer van 1945 werd door Mej. A. M. v. d. Sman 
een proef opgezet teneinde na t e gaan of men van gezonde plek-
ken in een kas waar vaatziekte voorkomt zonder gevaar stek 
kan nemen. Hiertoe werden 700 stekken uit een dergelijke kas 
afkomstig gestoken en onderzocht op het voorkomen van vaat-
ziekte door isolatie van schimmels. Slechts uit één van de 700 
s tekken kon de vaatziekte schimmel Phialophora cinerescens ge-
ïsoleerd worden. Toch mag hieruit niet opgemaakt worden dat 
het dus practisch geen gevaar oplevert stek uit een kas met 
vaatziekte te nemen. De proef heeft namelijk onder zeer on-
gunst ige omstandigheden plaats gevonden, zodat meer dan 50 % 
van het stek onbeworteld bleef, het is niet uitgesloten, da t hier-
onder een aantal stekken waren met vaatziekte, wa t door te ver 
gevorderde ro t t ing niet meer te constateren was. 
Jaarverslag 1950: 
Overbrenging van Fusarium oxysporum-vaatziekte met stek 
door Drs. D. Noordam en W . Belgtaver 
Het is reeds jaren lang bekend, dat vaatziekte veroorzaakt door 
Phialophora. door het plukken van besmet stek verspreid wordt. Van 
vaatziekte door Fusarium oxysporum veroorzaakt, komen in de praktijk 
gevallen voor die doen vermoeden dat ook bij deze vaatziekte versprei-
ding plaats vindt door plukken van besmet stek. Een proef werd geno-
men om na te gaan of dit inderdaad het geval is. 
Hiertoe werd stek geplukt van Amer, anjer ,.White Betty Lou" van 
een gewas zonder Fusarium oxysporum en stek uit 3 kassen met Fusa-
rium. Dit laatste stek werd geplukt van planten in de buurt van plekken 
waar anjers waren dood gegaan door Fusarium oxysporum. Na stekken 
en oppotten werden 364 anjers van elk der twee groepen 20 Maart 
1950 gepoot in gestoomde Wilnisser grond, waarop nog geen anjers 
hadden gestaan. 
In de loop van het jaar zijn van het gezonde vak 3 planten, die bij 
elkaar stonden, dood gegaan door Fusarium oxysporum. Van het vak 
met planten afkomstig uit zieke kassen zijn 14 planten, verdeeld over 
12 plaatsen, dood gegaan door Fusarium oxysporum. 
Uit deze proef blijkt dus wel. dat planten afkomstig van stek uit een 
zieke kas meer uitval geven dan stek uit een gezonde kas. Een herhaling 
van deze proef op groter schaal is echter wel gewenst, daar de uitval 
te gering is voor scherpe conclusies. 
b. Controle op stekbedrijven 
Door de keurmeesters van de NAKS zijn in het afgelopen stekseizoen, naast de 
gebruikelijke controles, extra tussentijdse controles uitgevoerd. Ook werden par-
tijen moerplanten extra bemonsterd en getest. Hierbij werden geen positieve aan-
wijzingen gevonden betreffende de aanwezigheid van vaatziekten op de stekbe-
drijven. Ook werden verschillende praktijkgevallen van vaatziekten nagetrokken. 
Daarbij zijn evenmin aanwijzingen gevonden, dat de afgeleverde stekken afkom-
stig waren van besmette moerplanten. 
c. Verspreiding door middel van plant materiaal 
Eén van de verspreidingsmogelijkheden van vaatziekteschimmels is door middel 
van besmet plantmateriaal. Aan het eind van de jaren vijftig werd de anjertest in-
gevoerd. Door het gebruik van deze testmethode en door verbeterde hygiënische 
maatregelen op de stekbedrijven, gecombineerd met een stringent doorgevoerde 
controle door de NAK-S kon verspreiding van vaatziekten vanaf het vermeerde-
ringsbedrijf naar de afnemer (bloemenkweker) worden tegengegaan. 
Om de effectiviteit van bovengenoemd controlesysteem nogmaals te controleren 
werd een onderzoek ingesteld naar de gezondheidstoestand van moerplanten en af 
te leveren stekken. 
cl. Gezondheidstoestand van moerplanten rond verwijderde moerplanten 
Uit het moerplantenbestand worden in de loop van het seizoen om verschillende 
redenen, zoals bijvoorbeeld voetrotaantasting, of afwijkende bloemkleur, regel-
matig planten verwijderd. Het zou mogelijk zijn, dat een plant verwijderd is wegens 
een vaatziekteaantasting. Indien dit het geval zou zijn, moet echter de aantasting, 
en zeker aan het einde van het seizoen, bij de planten die de verwijderde plant 
omringen terug te vinden zijn. 
Om dit te onderzoeken werden aan het einde van het stekseizoen (begin juni) 
1973/1974 bij 5 stekleveranciers stekken geplukt van moerplanten rond verwij-
derde moerplanten. 
In totaal werden 25 partijen van 325 stekken, omvattende 12 cultivars (zowel 
grootbloemige anjers als trosanjers) verzameld. De stekken werden op het Proef-
station te Aalsmeer beworteld. De bewortelingspercentages waren goed, variërend 
van 90 tot 99,7%. Algemeen waren de bewortelingspercentages van de trosanjers 
lager dan die van de grootbloemige anjers. 
Een maand na het stekken werden van elke partij 175 planten, willekeurig ge-
nomen, uitgeplant in gestoomde grond in betonnen bakken. Alle planten die ge-
durende de proef uitvielen werden onderzocht. In oktober, toen de proef werd af-
gesloten, bleken van de 4375 opgeplante stekken 49 planten te zijn uitgevallen 
door voetrotaantastingen. Er werd geen aantasting door voet-Fusariums gevonden. 
c.2. Gezondheidstoestand van af te leveren stekken 
In de periode van 20 mei tot 14 juli werden 4 maal bij de 5 grootste stekleveran-
ciers selectief monsters genomen uit af te leveren partijen anjerstekken. Deze mon-
sters, totaal 33 van ca. 300 bewortelde stekken, omvattende 12 cultivars, werden 
op de Proefstations te Aalsmeer en Naardwijk opgeplant in gestoomde grond in 
betonnen bakken of in bassins van plastic. 
Alle planten die gedurende de proef uitvielen werden onderzocht. Per half sep-
tember, dus 13-16 weken na het planten, was bij 16 partijen uitval waargenomen, 
voornamelijk bij trosanjercultivars. Er was geen verband te leggen tussen partijen 
met uitval en bepaalde leveranciers. De uitval werd in vrijwel alle gevallen ver-
oorzaakt door voetrotschimmels. Slechts bij 2 cultivars van 2 verschillende her-
komsten werd een Fusarium-soort gevonden, die niet direct als \oelrol-Fusarium 
of \aat-Fusarium kon worden gedetermineerd. De aantasting breidde zich rond 
deze zieke planten niet uit. 
c.3. Maskering van vaatziekten in stekken door systemische fungiciden 
Door het toedienen van een systemisch fungicide (bijvoorbeeld Benlate, Topsin M) 
aan een anjerplant kan een aantasting door vaatziekteschimmels worden uitgesteld. 
Door het contact met het fungicide worden de schimmels geremd. 
Om te onderzoeken of door het gebruik van systemische fungiciden bij moer-
planten mogelijk vaatziektesymptomen worden gemaskeerd, waardoor ogenschijn-
lijk gezonde stekken worden afgeleverd, werden bij 5 stekleveranciers (uit wille-
keurig gekozen af te leveren partijen) stekken verzameld. Deze stekken, totaal 
12 monsters, werden op het C.I.V.O. onderzocht op de aanwezigheid van syste-
mische fungiciden. In geen van de monsters werd een systemisch fungicide aan-
getroffen. 
STEKONDERZOEK ANJER 
Het afgelopen jaar werd de gezondheidstoestand van afgeleverde stekken nagegaan. 
Van 9 partijen, afkomstig van verschillende stekleveranciers werden monsters ge-
stoken. Ds aantallen per monster bedroegen 320 stuks. Het planten geschiedde de 
eerste week van juni in veensubstaat. De plantafstand bedroeg 64 stuks per m2. 
Een maand na uitplanten werd de eerste uitval geconstateerd, veroorzaakt door 
voetrot-Fusariums. Van één partij werden 5 weken na uitplanten, twee planten met 
vaatziekte-symptomen waargenomen. Uit deze planten werd F. oxysporum ge-
ïsoleerd; het lukte echter niet om met deze F. oxysporum weer anjers ziek te 
maken. 
L. Nederpel Jr., Naaldwijk 
J a a r v e r s l a g 1 9 7 5 : 
1. Verspreiding d.m.v. plantmateriaal — gezondheidstoestand van af te leveren stekken 
In aansluiting op het onderzoek in 1974 werd nogmaals de gezondheidstoestand van af te 
leveren stekken bekeken. 
In november 1974 werden bij 5 stekleveranciers van 6 cultivars ('Lena', 'White Sim', 
'William Sim', 'Exquisite', 'Red Baron' en 'Sam's Pride') willekeurig monsters genomen 
uit af te leveren partijen stekken. Elk monster omvatte 400 stuks. 
De stekken werden gelijkelijk verdeeld over de Proefstations te Aalsmeer en Naaldwijk. 
Per Proefstation werd de helft van het monster, dus 100 planten, direct uitgeplant in 
gestoomde grond en de andere helft eerst opgekweekt in perspotten van gestoomde 
potgrond en na 2 maanden eveneens uitgeplant in gestoomde grond. Per Proefstation zijn 
dus uiteindelijk 2 x 30 monsters van 100 stekken opgeplant. 
Na 5 maanden werd te Aalsmeer de proef afgesloten. Er werd geen vaatziekte, veroor-
zaakt door Fusarium oxysporum of F. redolens, geconstateerd. Na 6 en 7 maanden werd 
te Naaldwijk in de opkweekserie bij 2 verschillende cultivars van 2 verschillende leveran-
ciers Fussarium-vaatziekte geconstateerd. 
Discitssie 
Omdat de zieke planten in feite slechts in één van de 4 series (alleen opkweekserie in 
Naaldwijk) zijn gevonden en bovendien pas na 6 maanden na het uitplanten is het onwaar-
schijnlijk, dat de planten bij aflevering besmet waren. Er moet worden aangenomen, dat 
de besmetting tijdens de proef is opgetreden. 
b. Onderzoek naar de gezondheidstoestand van de afgeleverde anjerstek 
In 1975 werden nogmaals monsters uit af te leveren partijen anjerstekken opgeplant. Een 
deel van deze monsters werd direkt uitgeplant in de teeltbassins terwijl het overige deel 
werd opgepot in een 8-cm potje. 
Na de opkweekperiode van 2 maanden werden ook deze partijen in de teeltbassins uitge-
plant. 
Gedurende deze proef werden alle bedrijfshygiënische maatregelen genomen, zoals gebruik 
van gestoomde grond, gieten met leidingwater, plaatsen van ontsmettingsbakken en de 
proefruimte alleen toegankelijk voor de proefnemer. 
Na circa 6 maanden werd in twee opgepotte partijen toch een aantasting door Fusarium 
sp. geconstateerd. Het percentage uitval veroorzaakt door Fusarium oxysporum en/of 
Fusarium redolens bedroeg respectievelijk 16% en 9%. 
Wat de oorzaak is geweest van deze laat optredende infectie zal nader onderzoek behoe-
ven. 
L. J. Nederpel jr. Naaldwijk 
^ n -\CÏ Y~> t- Ü O « 
Hoewel de test aanvankelijk bedoeld was om bacterievaatziekten op te sporen, 
bleek de test ook even goed bruikbaar te zijn voor het opsporen van niet-
zichtbare schimmelvaatziekten. De laatste jaren, na het verdwijnen van de 
bacterievaatziekten rond 1970, wordt de anjertest dan ook gebruikt voor het 
opsporen van Phialophora en Fusarium, zowel in de praktijk als bij het onderzoek, 
Jaarverslag 1957: 
c. Het testen van stekken op aanwezigheid van vaatziekten 
1. De voorgeschiedenis, beschrijving van de methode en haar betekenis 
voor de anjerteelt in Nederland. 
In 1957 werden voor het eerst in Nederland ten behoeve van de prak-
tijk op grote schaal stekken die bestemd waren voor de nieuwe moer-
plantenteelt. gecontroleerd op aanwezigheid van vaatziekten. 
Een dergelijke methode werd reeds eerder toegepast in Amerika en 
sinds de laatste jaren ook op enkele bedrijven in Denemarken. Toen n.1. 
in 1953 op een grote kwekerij in Kopenhagen veel schade werd onder-
vonden van de bacterie Pseudomonas caryophylli werd op verzoek van 
de kweker door E. Hellmers. bacterioloog aan de Landbouwhogeschool 
te Kopenhagen, een methode ontwikkeld die geschikt was voor het testen 
van zeer grote aantallen stekken in korte tijd. De gang van zaken hierbij 
is in het kort als volgt: Het ondereind van iedere stek wordt uitwendig 
ontsmet (inwrijven met 0.2% superol in 70% alcohol. 20 à 30 sec. in 0,2% 
sublimaat in 70% alcohol, afwrijven met de alcoholische superol en flam-
beren) waarna er 3 stukjes van worden afgeknipt, die worden opgevangen 
in een cultuurbuis met een geschikte voedingsoplossing (,.Difco nutrient 
broth" -j- 1.5% glucose). De stek waarvan deze stukjes afkomstig zijn. 
komt op de overeenkomstige plaats in een rekje met hetzelfde nummer in 
een buis met water. De buizen met voedingsoplossingen worden bewaard 
in een broedstoof. en na een bepaald aantal dagen beoordeeld. Is er in een 
bepaalde buis schimmel- of bacteriegroei opgetreden, dan wordt de bijbe-
horende stek weggegooid; van de overige wordt aangenomen dat er zich 
geen parasitaire organismen in bevinden; dit worden de toekomstige moer-
planten. 
Aanvankelijk stonden veel kwekers in Nederland en ook in andere; 
landen zeer sceptisch tegenover deze methode. In het begin (1955) is het 
n.1. herhaaldelijk voorgekomen, dat geteste stekken uit Denemarken aan-
leiding gaven tot teleurstellingen omdat de planten wegvielen tengevolge 
van Erwinia. 
Dit vond echter zijn oorzaak in het feit, dat in 1954 deze ziekte in 
Denemarken nog niet als een afzonderlijke ziekte herkend was, en de test 
geheel op Pseudomonas was afgestemd. 
Bij de temperatuur van 33 C in de broedstoof (de optimale voor Pseu-
domonas) ontwikkelde Erwinia zich niet. zodat Erwinia-zieke stekken 
als ,.gezond" werden getest. Hellmers vond toen, dat bij een broedstoof-
temperatuur van 25 à 26" C beide ziekten werden aangetoond, mits de 
buizen er in de plaats van 2 à 3 gedurende 4 à 5 dagen in bleven. 
Dat men in Nederland niet eerder tot het testen van anjerstekken is 
overgegaan, is wel verklaarbaar. De verplichte N.A.K.S.-keuring zoals 
wij die kennen is uniek, en staat er borg voor dat alle partijen stek, alsmede 
de moerplanten. waarvan de stekken afkomstig zijn. aan een grondige 
inspectie onderworpen zijn geweest. Deze organisatie brengt voor de aan-
gesloten kwekers de nodige financiële consequenties met zich mee. en het 
is dan ook logisch, dat men zich afvraagt of deze. uiteraard zeer kostbare, 
testmethode wel een dusdanige verbetering is van het bestaande keurings-
systeem, dat de invoering ervan voor onze anjercultuur noodzakelijk is. 
Inmiddels was het enkele malen voorgekomen, dat in goedgekeurd plant-
«oed :'. « het ;.:ipi-.i:'!or. o;N e en nieuw bedrijf uu\ 'al door Ê rwmia optrad. 
l ien ' crkiar:!:o h:er\ooi ' vinden \v e in het leit. dat er enkele maanden 
kunnen \ e r i c p e n . voordat ce z iektesymptomen bij een besmette plant zich 
openbaren . G e d u r e n d e de^e periode worden er dus regelmatig zieke stek-
ken geplukt van ogenschijnlijk nog gezonde moerplanten . Z o werden in 
1955 klachten on tvangen over enkele partijen die naar Enge land waren 
geëxporteerd . Door de N e d e r l a n d s e P lan tenz iek tekundige Diens t werd 
toen een tijdelijk uitvoerverbod naar Enge land ingesteld, maar toen daar 
in het volgende seizoen weer Erwinia werd geconsta teerd in p lantgoed 
uit N e d e r l a n d , werd door de Enge l se instanties de invoer van stekken 
verboden, tenzij deze afkomstig waren van geteste moerplanten. M e n 
ging zelfs nog een s tap verder, door te eisen dat ook de vorige moer-
plantengeneratie als stek moest zijn getest. Z o kwamen de Nederlandse 
kwekers , die stek naar Enge land verkopen in een moeilijke situatie, daar 
hen krachtens deze bepal ingen voor twee generaties, dit is dus bij een 
normale teelt voor 2 opeenvolgende seizoenen, de export onmogelijk werd 
gemaakt . Wel i swaar was het in bepaalde gevallen mogelijk materiaal te 
importeren uit Denemarken of uit de V . S . waarvan de nateelt aan de door 
Engeland gestelde voorwaarden voldeed, maar dit ging met zeer hoge 
kosten gepaard , terwijl bovendien in een aantal gevallen dit materiaal 
naar Hol landse begrippen van inferieure kwaliteit was in verband met de 
sterke aantasting door virus. 
Behalve het voordeel, dat de testmethode zou kunnen bieden, doordat 
een eventuele infectie in de moerplantenteelt in een veel vroeger stadium 
kan worden ontdekt en zo veel moeilijkheden kan voorkomen, was de 
boven geschetste gang van zaken wel een zeer sterk argument om de 
methode ook in Nederland in te voeren. 
Toen bovendien bleek, dat ook in andere landen belangstelling ontstond 
voor stekken van geteste moerplanten, werd door het bestuur van de 
N.A.K.S . , afdeling anjers besloten, op het Proefstation een laboratorium 
in te richten, waar de aangesloten kwekers tegen betaling van de kosten, 
hun stekken konden laten onderzoeken. 
Hierbij moet echter uitdrukkelijk worden opgemerkt dat niet van het 
bestaande keuringsreglement wordt afgeweken, maar het testen slechts 
als een aanvulling daarop moet worden beschouwd. Z o worden alleen 
stekken geaccepteerd uit goedgekeurde kassen, die dus ook in aanmerking 
zouden komen om normaal in de handel te worden gebracht. 
Alleen op deze wijze is het mogelijk, het testen te beschouwen als een 
verbetering van het bestaande systeem, daar in proeven is gebleken, dat 
niet alle zieke stekken volgens deze methode met 100 % zekerheid kunnen 
worden aangetoond. Dit geldt in het bijzonder voor de Erwinia-bacterie-
ziekte, in verband met de zeer ongelijke verdeling van de bacteriën in een 
zieke plant. 
2. Ervaringen met de methode in Nederland 
in februari werden de eerste stekken voor de kwekers getest. Tevoren 
was de laboratoriumruimte ingericht, meubilair, glaswerk en instrumenten 
aangeschaft, personeel aangesteld en er waren wat oriënterende proefjes 
genomen. Inmiddels hadden zich een dertigtal kwekers opgegeven, met 
een totaal van ca. 120.000 stekken om te laten testen. In verband met het 
vergevorderd stekseizoen, was het duidelijk dat van dit programma slechts 
een betrekkelijk klein gedeelte zou kunnen worden afgewerkt. 
D e methode, die werd gevolgd, was dezelfde als door Hellmers in 
Kopenhagen vvas ingevoerd. D e stekken werden evenwel niet in buisjes 
met water gezet, maar in lege buizen onder een hoes van plastic. Het 
bewaren vond plaats in een koelkast bij - f 1° C. 
Nadat enkele bevredigende resultaten waren verkregen, werd het aantal 
buizen waarin bacteriegroei optrad steeds groter, totdat na enkele weken 
verscheidene inzendingen in zijn geheel moesten worden afgekeurd. Het 
was weliswaar duidelijk — en isolaties bevestigden dit — dat we te maken 
hadden met een onschuldige bacteriesoort (in de meeste gevallen de z.g. 
hooibacterie. Bacillus subtilis) maar bij gebrek aan ervaring was het niet 
verantwoord deze ,,verdachte" stekken als geteste moerplanten te gaan 
voortkweken. 
Er werden grote series proeven genomen, om te trachten deze moeilijk-
heden te boven te komen. Het zou in het bestek van dit verslag te ver 
voeren, ze alle afzonderlijk te bespreken. Daarom worden de voornaamste 
resultaten hier kort samengevat: 
1. De infectie komt uit het materiaal zelf voort. Er waren derhalve 
geen fouten gemaakt bij het steriliseren van glaswerk en voedingsopios-
sing of bij desinfectie van de lucht. 
2. Bewaren van de stekken voor ze getest worden heeft een zeer on-
gunstige invloed. Speciaal als in dit geval de bewaartemperatuur hoog is, 
maar ook bij bewaring in de koelkast worden de resultaten na enkele dagen 
zeer slecht. Deze waarneming is zeer belangrijk, omdat we tevoren, ten-
einde steeds over voldoende materiaal te beschikken en het bewaren in 
plastic bij de lage temperatuur geen nadelige invloed op de stekken had. 
regelmatig de stekken enkele dagen hadden bewaard. 
3. Uitwendige ontsmetting van de stekken met Natriumhypochloriet 
(oplossing met 1% vrij Chloor) gaf geen betere resultaten dan met alco-
holische sublimaat en superol. Wel was het mogelijk met deze methode 
een belangrijke tijdsbesparing te verkrijgen. Combinatie van beide metho-
den is niet mogelijk, als gevolg van de oxyderende werking van de Chloor, 
waardoor o.a. superol en sublimaat worden ontleed of omgezet en daarbij 
hun activiteit verliezen. 
4. De ontwikkeling van Bacillus subtilis werd niet onderdrukt door de 
oppervlakte van de voedingoplossing af te dekken met een laagje gesterili-
seerde paraffine. W e hadden gehoopt, hiermee de moeilijkheden op te 
lossen, daar deze bacterie in tegenstelling tot b.v. Erwinia. aëroob is, 
d.w.z. voor zijn ontwikkeling zuurstof moet kunnen opnemen. Er vormde 
zich echter in de geïnfecteerde buizen toch een vlies tegen de onderkant 
van de paraffine en langs de randen van de buis. 
5. Uitwendige ontsmetting van de stekken met behulp van formaline 
gaf in een aantal gevallen een zeer belangrijke verbetering te zien. Spe-
ciaal bij warm weer, en wanneer grote stekken werden getest, bleek dat 
met deze methode schade aan het materiaal kan ontstaan. Dit is te voor-
komen door de stekken niet langer dan 2 minuten in de formaline (4 % ) 
te zetten. Bovendien zijn we er toe overgegaan om, wanneer volgens deze 
methode wordt gewerkt, stekken te nemen met een ..stomp" van de 
moerplant eraan. Dit oude stengelstukje wordt dan onderzocht en de 
eigenlijke stek blijft volkomen intact. 
6. Ook door vóór het ontsmetten van het ondereinde van de stekken de 
buitenkant af te schrappen, werd een zeer goed resultaat verkregen, 
zonder aan de betrouwbaarheid afbreuk te doen. Deze methode is even-
wel te tijdrovend om op grote schaal te worden toegepast. 
7. Het belangrijkste is wel, dat kon worden aangetoond dat Bacillus 
subtilis niet of nauwelijks tot ontwikkeling komt in buizen met Erwinia-
ziek materiaal. Ook door een Erwinia-cultuur sterk te verdunnen (tot 
1:512) en hiervan een oogje te enten in een buis met stengelstukjes 
waaruit zich normaliter B. subtilis zou ontwikkelen, wordt de groei van 
laatstgenoemde bacterie volledig door Erwinia onderdrukt. Nu is er een 
groot verschil in beeld en ontwikkeling van culturen van deze twee soor-
ten. Erwinia veroorzaakt een troebeling in de vloeistof, die bij het ouder 
worden steeds sterker wordt. B. subtilis daarentegen veroorzaakt aanvan-
kelijk een lichte troebeling; vervolgens vormt zich een glad, wit vlies op 
de oppervlakte en wordt de onderstaande vloeistof weer volkomen helder. 
Het vlies wordt dan enigszins rimpelig en tenslotte (na meer dan 5 dagen) 
kan het geleidelijk uiteenvallen, waarbij weer een troebeling in de vloeistof 
optreedt. 
Toen we dit hadden vastgesteld, was het voortaan mogelijk de stekken 
ook goed te keuren, wanneer er zich in de bijbehorende cultuurbuis een 
typische B.subtiliscultuur had ontwikkeld. Dit betekende vooral in de 
zomer een enorme verbetering. 
Het spreekt vanzelf, dat in alle gevallen waar twijfel mogelijk is, de 
stekken niet worden goedgekeurd. Dit is ook het geval als er zich een 
schimmel uit ontwikkelt. Hoewel een dergelijke schimmel vaak niet parasi-
tair zal zijn, is dit in het eerste stadium van zijn ontwikkeling niet te zien. 
Proeven met Phialophoraziek materiaal toonden aan dat deze ziekte 
praktisch voor 100% w'ordt aangetoond. Hiertoe is het evenwel nood-
zakelijk de cultuurbuizen 1 à 2 weken bij kamertemperatuur te bewaren. 
In het seizoen 1957—'58 bleek er weer veel belangstelling voor het 
testen te bestaan. Er kwamen aanvragen binnen voor ca. 120.000 stekken 
ten behoeve van 20 bedrijven. Hiervan werden er tot en met december '57 
50 à 60.000 verwerkt. 
Het percentage, dat uitvalt was in het algemeen te verwaarlozen. Bij 
geen enkele partij is het tot dusver gelukt, uit „verdachte" stekken een 
vaatziekte te isoleren. 
• N ."••-."• t ra. a .v.av.."kee:'-' sa< .^dakaedeu hadden voorgedaan bij het tcjh n 
win .-:ca\;<cn •.'•:•< a. ••• we.a dwai van bacterierdekte, werden in het seizoen 
19:7/ '5S zc< •: ;o '.• re:a'-.raa; verkregen. 
Por week :.•.. .v-a 5000 £'.:' ! en worden getest. In het geteste materiaal 
werd tot daa . - r ;e:n er--ad i aangetoond, dit mag worden opgevat als 
•'en. be\w;j ..: a :aa!: ;;oed.e cahaareorgen er. liet beproefde kcuringssysiee:;i 
zeer goede :•;. -aha ai keancn worden bereikt. 
J a a r v e r s l a g 1958 : 
h. Het testen 
De methode win het teMen van de stekken voor moerplanlencultuur (jaar-
verslag 1957 p. 2<>-29) heeft in het seizoen 1957-1958 in het algemeen 
bevredigende icsukaten eehad. Het aantal stekken dat werd cetest bedroeg 
bijna 150.000. 
In liet seizoen 1^5S-"59 won't desgewenst tevens getest op de aanwezigheid 
\:m Phialopheta: het aantal aanvragen is, vergeleken bij het vorige seizoen, 
iets teruggelopen, ï'r worden nu ook regelmatig controlemonsters die door de 
P.D. worden eciiomen van te verhandelen partijen, onderzocht op aanwezig-
heid van vaatziekten. 
Jaarverslag 1959: 
5. Het testen 
Gedurende het gehele stckseizoen 1959- '60 werden per week ruim 5000 
stekken getest; de meeste hiervan werden zowel op lïrvvinia als op Phialo-
l'Xiora onderzocht. l:.r konden ook dit jaar bij de controle van geteste partijen 
geen vaatziekten wurden aangetoond. 
Jaarverslag 1960: 
4. Het testen van de stekken 
Over het opsporen van oen Phialophora-infectie d.m.v. de test-
methode is reeds geschreven bij het verslag over deze ziekte. Tevens 
is vermeld dat deze methode is ingeschakeld bij het resistentie-
onderzoek. Het gaat er hierbij om, de infectie in het onderzochte 
stengelgedcelte aan te lom-n met de grootst mogelijke zekerheid dat 
de negatieve reacties inderdaad het gevolg zijn van het feit dat de 
schimmel hier niet aanwezig was. 
Natuurlijk is dit ook bij de praktijktoetsing van belang, maar hier 
gaat het er in de eerste plaats om, een infectie in ren partij moer-
planten op te sporen, zodat deze variëteit op het betrokken bedrijf 
kan worden afe.ekcurd, voordat de zachte door de kweker of tijdens de 
normale N.A.K.S.-keuring ontdekt zou zijn. 
J a a r v - ^ " g l a g " 3 6 0 : 
Pi1.!,•.'•'.•':':'.••:'.i wei ' : v-.-l'; '. i r .-:.it^ j"< i •:;•• e' een 'i.. • i< • ' • '"le-m 1 eet ie. i •} ! :u7 ( j aa r -
versk g n. Li T —12; * î Li b o - e h r o w n v." H Uu moe i l i j kheden deze h'. fee', ie 
(vni . d'.-'ui- 1J::<.-ÏIi LIS sub l i l i s . J e z,g. hoo ibae t e i ie) bij he l los ten boe i t 
v e r o o r z a a k t . N a d a t w a s g e b l e k e n d a l de o n t w i k k e l i n g van E r w i n i a er 
•n ie t door w e r d b e ï n v l o e d was ' deze k w e s t i e m i n d e r u r g e n t g e w o r d e n , 
snaar door d e m o e i l i j k h e d e n niet h e l testen op Phia lophora deed het 
p r o b l e e m zich w e e r ge lden . 
I n m i d d e l s w a s m e n ook in he t b u i t e n l a n d bij h e t t e s t en v a n a n j e r -
s t e k k e n op soor tge l i jke m o e i l i j k h e d e n gestuit . In het Jaarvers lag over 
1953 van het Proefstat ion voor de T u i n b o u w onder Glas te L i l l l e h a m p -
ton ( S u s s e x . E n g e l a n d ; beschr i j f t rne j . Marion H. Ebben een m e t h o d e 
öm de infecties door zg. gram-pos i t i eve bacteriën (tot w e l k e groep ook 
Bac. subti l is behoort) te onderdrukken. Hierbij wordt 0,01 '/f van de 
kleurstof kristalviolet aan de normale voedingsoploss ing toegevoegd . 
In enke l e proeven bleek deze m e t h o d e ook bij ons goed 1c voldoen. 
D e d o n k e r b l a u w e kleur van de oploss ing bij bet begin van de test leek 
aanvankelijk een bezwaar te zul len opleveren, maar gedurende de 
periode w e l k e de buisjes in de broedstool' doorbrengen wordt deze 
minder intensief, daar een gedee l te van de kleurstof aan de s tenge l -
s tukjes wordt gebonden. Bij s t ekken die door Erwinia zijn ge ïnfec -
teerd, wordt de vloeistof troebel; Phia lophora groeit in de kristal-
v io le toploss ing minder snel dan in de normale voedingsoploss ing , 
maar de react ie is duidelijk af te lezen doordat de ontk leur ing nog 
s terker is dan bij de contro lcs lekken , terwijl er l evens een kleur-
oms lag van b lauw naar rose-rood plaats vindt. In 1961 zul len w c deze 
methode ook voor de praktijk beproeven . 
In het seizoen 1959-1960 zijn in totaal 94.500 s tekken getes t ; 67.000 
hiervan w e r d e n beha lve op Erwinia ook op Phialophora onderzocht . 
Voor het seizoen 1960-1961 is het aantal aanvragen minder groot. 
Vaatz iekten 
Drs. G. Schol ten 
1. Phialopliora 
a. De betekenis van de bedrijfaliygiëne 
In maart werd bij het testen van een grote partij doorgegroe ide 
hoofdscheüten van reeds bewor te lde s tekken, een ernst ige aantast ing 
van Phialophora geconstateerd. Bij onderzoek op he t be trokken bedrijf 
b leek dat daar juist de eerste verschijnselen zichtbaar werden . 
Hier is voor het eerst in de geschiedenis van het tes ten het d irec te 
nut van de methode gebleken: een besmet t ing door vaatz iekte is aan-
getoond voordat de planten z i ek te symptomen vertoonden. Wanneer 
hier echter de normale gang van zaken was gevolgd, d.w.z. w a n n e e r 
de s tekken vóór de beworte l ing getoetst waren, zou deze besmet t ing 
niet gevonden zijn. D e moerplanten waren nl. vo l ledig gezond, en 
alles w e e s erop dat de ziekte een gevolg was van he t gebruik van 
besmet te potgrond. Doordat er eerder in het seizoen g e e n ge l egenhe id 
was om deze partij te testen, moesten w e onze toev lucht n e m e n tot 
het testen van de toppen na de beworte l ing . De k w e k e r heeft vee l 
kosten en moei te bespaard, omdat, in afwacht ing van de uits lag, de 
opgepotte plantjes nog t egen e lkaar in de tabletten gekui ld s tonden, 
zodat de par t i j g e m a k k e l i j k ve rn i e t i gd en de tabletten o n t s m e t konden 
worden. Wanneer deze getopte plantjes reeds als de toekomst ige moer -
p k m l o n in de kas sen u i t g e p k . n l waren gewees t , zou de s c h a d e nog veel 
g r o t e r zijn geweekt . 
Deze e r v a r i n g toont nog w e e r eens du ide l i jk aan, hoe belangrijk een 
goede b e d r i j I s h y g i e u e is. De k' s ten , a a n hel. testen van de s t ekken b e -
s t eeg , zijn alle---! J a n ver;u l . . o e r d , w a n n e e r bij de v e r d e r e cul tuur-
Zurgen geen c:i':._! r isico v . s s e , ger.on~.t-', l iet verdient daarbij o.a. 
' . ' -mbcveiing eek J e zg. vei ' ; . ' o p p o t g r o n d te sternen. Dit is in de af-
geiop.an jaren o.ik op an t i e r e k\v> ger i jen duidelijk gebleken . 
Jaa r - " - - s l ag '9^: 
• ' : : • ( 
Mi.: v^!v' :p >.:-i de ..;::'._•; lesi kan i\' |t.u'.l worden oi j-.inten zonder vaat/.iekfe-
•••.iiijM.'•• i ;• >>uc!i;'%. i .vh bc~met /i|:i i::ii \aalziekies:. ' immels. De/e tc>t v.ordt 
door Je V \ K S geknikt i.in hot moerplanlenhestand op Jc aanwezigheid van vaat-
ziekten te Lviiiivliiai. Daaitoe worden volgens een vvisku;ulîy verantwoorde steek-
proef >tckken verzameld. De/e stekken worden in het laboratorium aan de anjer-
test onderworpen.. 
In een aantal laboratoriumproeven werd nogmaals de betrouwbaarheid van de 
anjertcst bekeken. In de/e proeven weiden o.a. verscheidene variaties aangebracht 
in de handelingen, die bij de test uitgevoerd worden. Ook werden de resultaten van 
het testen \an ge/.ond en ziek materiaal vergeleken met de resultaten van isolatie-
proeven. In deze proeven werden geen aanwijzingen gevonden, dat aan de be-
trouwbaarheid van de anjertcst getwijfeld moet worden. 
Aanvankelijk werden de vaatziekten op grote schaal in ogenschijnlijk gezonde 
stekken verspreid. Door de invoering van de anjertest en de controle's van 
de N.A.K.-S. wordt de verspreiding d.m.v. besmet plantmateriaal zodanig ver-
minderd, dat gedurende de laatste jaren niet meer kon worden aangetoond dat 
vaatziekten met stek worden verspreid. 
'verspreiding a.m.v. grond: 
De vaatziekteschimmels zijn grondschimmels. De grond speelt een belangrijke 
rol bij de verspreiding van de schimmels. Daarbij is van groot belang hoe lang 
de schimmels, zonder de aanwezigheid van anjers, levenskrachtig kunnen blijven 
in de grond. 
Jaarverslag 1943: 
Op grond van een bedrijf waar 2 jaar geleden Phialophora-
zieke anjers gestaan hadden en waarop sindsdien twee maal 
tomaten geteeld waren, gelukte het niet jonge anjerplanten (May-
time) weer ziek te laten worden. Na 7 maanden was in de sten-
gels geen Phialophora-aantasting te vinden, zoodat verondersteld 
mag worden, dat deze grond niet meer besmet was. 
Dr. J. W. M. Roodenburg. 
Jaarverslag 1944: 
Anjerpotproef met verdachten grond 
Om een inzicht te krijgen in het gedrag van Phialophora 
cinerescens in den grond, werd de volgende proef opgezet: 
Naast gezonden (gestoomden) grond en grond van een kas, 
Waar op dat oogenblik een ernstige Phialophora-aantasting 
geconstateerd werd, werden eenige verdachte gronden ge-
bruikt om een pottenproef mee te beginnen. 
De verdachte gronden waren: 
1. grond van een kas, waar 5 jaar geleden een ziekte in de 
anjers js geweest. Of dit een Phialophora-aantasting 
geweest is, is niet bekend. Na het rooien van deze kas, 
zijn er sedertdien tomaten geteeld. 
Nu werd een monster van den grond genomen, toen de 
kas pootklaar gemaakt was voor anjers. 
2. Grond van een Phialophora-zieke kas, welke voor een pot-
proef in 1941/1942 gebruikt was. Deze grond was 2, jaar 
droog bewaard. 
3. Grond van een kas, waar 3 jaar geleden Phialophora 
werd waargenomen en waar sedertdien tomaten hebben 
gestaan. 
Gebruikt werden 10 planten per groep, van de variëteiten 
King Cardinal. Puritan en Charming. 
Dit waren planten van een gewas op den Proeftuin gestekt 
en dus vrij van Phialophora. Na 6V2 maand werden de potten 
gerooid. 
Op Phialophora-zieken grond trad in 20 % van het aantal 
planten verwelking op. Op de andere gronden geheel geen 
Phialophora-ziekteverschijnselen. Deze pottenproef schijnt 
dus aan te toonen dat Phialophora cinerescens zich niet kan 
handhaven in den grond, wanneer hier geen anjers in geteeld 
worden. Ook in vorige jaren gelukte het niet, op dergelijken 
grond, in potten, in de planten ziekteverschijnselen teweeg 
te brengen. (Jaarverslag 1943). 
In de uitgepote kas met grond, waar 5 jaar geleden 
ziekte in optrad, is het resultaat echter niet zoo gunstig. Hier 
vallen wel verschillende planten door Phialophora-aantasting 
weg. De vraag, of de kweeker zuiver stek heeft uitgepoot, 
blijft open. 
Ook bleek uit de proef, dat planten in gestoomden grond 
minder te üjden hebben van de aantasting door andere 
kwalen. (Fusarien etc., die een bruine rotting van voet en 
merg veroorzaken.) 
Het zou zeker aanbeveling verdienen, een dergelijke proef 
in den vollen grond te herhalen. 
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!'! :•- , :• v:;.|\' : ' ' .:i::.-:-l vi'1 f !i W. "o: >' !.'"i o m kasgrond \c v r n v i ' -
si't! .ir i.' untsnuM ion b.-r best ri jdiug van Phialophora-ziokte. 
i;ain<"i!i.ik: 
1. ( 'Hhivngon van oude .'.'rond on inbrengen wan nieuwe grond. 
2. Diep omwerken van do grond. 
.'•'. Stomen van de grond. 
•1. U'issolhouw. pas na 2 of meer jaren kweekt, men weer an je rs 
in een kas. waarin Phinlophora optrad. 
(lOrc.üvld blijkt WCQV, da t in voel gevallen na diep omwerken. 
stomen en wisselbouw toch weer vaalziekfc ootroodf: on mon 
vraap.'f"- zieh af of doze methoden wel afdoende Phialophora lam-
non bestrijden. Om dit te kunnen beoordelen is het. nodig", dat 
men weet : 
a. Hoe diep Phialophora in de frond doordr ingt . 
Van belang is hot om te welen, hoe diep de an ie rwor te l s in de 
»•rond. doordringen, daar Phialophora waarschijnlijk tot de uit-
einden der wortels groeit . Net is ooblokcn, da t bif dr io iar ig 
an iorgewas in Aalsmeer op »rond. die ongeveer 1 meter uit het 
t t rowlwater ligt tot 75 cm. diep wortels gevonden worden. 
1). Hoc lang Phialophora in de grond blijft leven zonder dat er 
an ie rs op gekweekt, worden. Roodenburg (7 p. 20) zegt da t in 
grond, waarop Phialophora-ziokc anjers stonden seen an iors 
rrçoer ziek werden, na een tussencul tuur van 2 j a a r met tomaten. 
Kwekers weten echter te vertellen, dat in een kas, waar in zieke 
anjers stonden na 4 j a a r tussenbouw do anjers weer ziek wer-
den : men moet hierbij echter wol in het oog houden, da t niet 
steeds met zekerheid te zeggen is, dat het plantgoed vrij van 
Phialophora was . 
c. of Phialophora blijft leven in grond, die naa r de diepte is 
omgewerkt , d.w.z. wanneer deze grond na een aantal j a r en weer 
naar boven gebracht wordt , is dan een hernieuwd optreden van 
Phialonhora-ziekte te vrezen? Hierover is niets bekend. 
Opzet, van de Proef 
In kas no. 1 van de proeftuin te Aalsmeer, waar in nooi< anjers 
gestaan hebben, werden in Mei 19-16 de volgende soorten grond 
gebracht : 
a. Uit een kas van het bedrijf in do polder, waaru i t ju is t 3 j a a r -
oude an je rs waren opgerooid, werd grond gehaald, die met 
Phialophora besmet was. Hierbij wórd scherp gescheiden de 
grond van de diepten 
1— 25 cm 
2 5 — 50 cm 
50— 75 cm 
75—100 cm 
b. Grond, waarop in 1942 voor het laatst zieke an ie r s stonden. 
e. Grond, die met zieke an ie rs was beteeld, daa rna in de diepte 
word gebracht , weer werd opgegraven na enkele ja ren , en 
vervolgens nog 1 j a a r met anjers werd beteeld. 
Do kasruimte werd voor de proef verdeeld in 4 boddon met in 
totaal 25 vakken. Ieder der f> bovengenoemde grondsoorten word 
op 3 vakken gebracht, zodat van de 25 vakkon e r 7 overbleven, 
die als contrôlevakken dienst deden. De grondsoorten werden in 
oen dikte van 10 cm. aangebracht in do vakken waaruif; eerst 
10 cm. grond was uitgegraven. 
W a a r de bakken aan elkaar grensden word als scheiding een 
asbestplaat van 20 cm. hoogte aangebracht in (]o g rond ; dît 
werd achterwoge gelaten als oen vak met bepaalde grondsoort 
•rrensde aan een contrólevak. 
o 
In ;-. 
I ! • ; . • , v . o j . . , . . , . . , ; 
•r \ a i ' >aa )• y 
1 . , ! . , 1 i 
!Vr "au-
la; ièaui'-u ]<•••;• grond -imi'l, verdeehi du-- ii\'('i' 3 vakken, bedroeg 
inCMnj l-JO. 
Dr IM'IM'1'. die wei-t! begonnen i'i ?.loi 1 O Kb we 'd eind Septem-
ber 10 17 alVobrokm. daar hot optreden, van secundaire Phialo-
phora-infectie.-. een verdere iui/te beoordeling f och niol mogelijk 
maakte . 
!!>:•<„!;,,!, -,.. 
De kas, die in bc/ in Mei JOK: '.sen' beplant vertoonde de eer-
ste uitval door Phialophora begin Augustus, dus 3 mnattden na 
liet planten. Ei' waven echter ook vakken, waarin de eerste uit-
val pas na 5 maanden of nog later optrad. Hierop komen wij 
verderop nog terug-. 
2 van de 7 contvolcvakken z'jn tot hot einde van de proef toe 
vrij gebleven van Phialophora-ziekte. Het optreden van Phialo-
phora in de 5 andere controle-vakken werd pas J5 maanden na 
het planten geconstateerd en ma.y daarom wel beschouwd wor-
den aks secundaire infectie. Ook omdat alle zieke planten gevonden 
werden op plaatsen, die onmiddellijk grensden aan vakken, die 
sterk cloor Phialophora waren aangetast . Opgrond hiervan mogen 
wij aannemen, dat het plantmater iaal dat voor de kas gebruikt 
was. wi j was van Phialophora. 
a. In de 3 vakken met grond van / — -'•"< cm diepte, werden tie 
eerste an jers Phialophore-ziek 3, 1 en 5 maanden na het 
planten. In één dev vakken heeft de ziekte zich niet verder 
uil gebreid, in de 2 andere vakken echter wel. 
In de 3 vakken met grond van 2-~>—.70 cm. diepte, werden de 
eerste anjers Phialophora-ziek, na 3, 8 en 13 maanden. In 
dit laatste vak bleet' de ziekte beperkt tot één plant. 
In de grond van -70—?•'> cm. diepte bleef één vak vrij van 
ziekte, terwijl in de- -ndere pas Phialophora-ziekte optrad 
na I I en J5 maanden. 
In de grond van ?~>—100 cm. diepte bleef één vak vrij van 
ziekte, terwi.il in de andere vakken pas Phialophora-ziekte 
optrad na JG maanden. 
Zonder twijfel blijkt hieruit, dat de grond van de diept-.':1. 
J—25 cm en 25—50 cm met Phialophora besmet was. De 
grond van de diepte 50—75 cm zou ook secundair besmet 
kunnen zijn. Toch is het wel zeer waarschijnlijk, dat ooi-
deze grond van 50—75 cm diepte, zij het zeer weinig, van 
het begin af met Phialophora besmet is geweest. Hiervoor 
pleit het feit, dat de eerste zieke niant in beide vakken mid-
den in het vak stond, terwijl secundaire besmett ing niet voor 
de hand ligt, daar met Phialophora besmette vakken op gro-
te afstand lagen. Hel. voorkomen van Phialophora in 2 vak-
ken met grond van 75—100 cm. diepte wordt steliig door 
secundaire infectie veroorzaakt, daar alle zieke planten ge-
vonden werden op de plaats, waar deze vakken aan Phia-
lophura-zieke grensden, 
b. In de drie vakken met grond, waarop voor het laatst in 1,0 12 
anjers stonden, werden de eerste nk'.nlen na I, 5 en 5 maan-
den ziel;. De-/.e -niello aantas t ing wijsl er wel op, dal de •.••rond 
na I j a a r nog sterk besn.el was en doet daarom nie! ver-
wachten, dat enkele jaren later de besmetting geheel ver-
dwenen zal zijn. 
e. in de drie vakkeu met grond, die enkele ja ren geleden met 
zieke au i e i s was beteeld en weer werd opgegraven t rad na 
resp. .">. 3 er. 5 maanden Phialophora op. Deze grond bleek 
du.-, nog sievk me! Phialophera besmet. Met zekerheid zijn 
ril dit g> -keile van de 'uv.ef /een conclusies te trekken. Het 
i- n.k uil: ui 'gesloteu. dal deze grond, die reed; een iaar 
le.el anjeis werd beteeld door deze ani<rs opnieuw mei Phia-
lophora was. besmet. 
.e O 
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o - • ;•'!'' - ü . i V;! !1 
'Ti-üil v..-(0'ilcn 
i'Ott K il : : \ l e d (10, ;::••;.;> ii !\ i:u!< j'-.'U-.'liil is. 
Von;- ,|,i a i i j o i v i i i i u n r ie.aakf; de/.e prooi ' hot m«.gel i.i k enkolo 
b e l a n g r i j ko i:ui:i:lii.sii'.; ie î r e k k e n : 
1. (irond, waarop r'hiah>phora-/.ioko anjers stonden kan 50 
- --7') (.'in. dien besnior /.ijM. Mot oui smetten ot' vernieuwen 
van derg^ i jke gmnd muet dan onk plaals vinden tot, 75 
em. diepte, wil mon y.ekor zijn (<p Phialophora-vri je grond 
te tolen. 
2. Crond, waarop l 'heiîophnra-zieke anjers ges taan hebben, 
is xi'Ci' waarschijnli jk na 4 j a a r nog s terk besmet met 
"Phialophora. 
J a a r v e r s l a g 1957 
In I9'~6 waren c!c anjers op dit bed zeer gelijkmatig in een periode \an 
enkele maanden afgestorv en; zonder voorafgaande ontsmetting zonden 
we op deze urond derhalve weer een soortgelijk verloop kunnen ver-
wachten. (Vroegere proeven en pr iktijkwnurnemingen hadden aange-
toond, dar een l'hialophornbesmerting gedurende verscheidene jaren in 
de grond aetiel blijft. Zo is er onlangs op een kwekerij nog gebleken dat 
na 1 ) jaar er waren tweemaal rozen geteeld, waarbij tevens de grond 
oppervlakkig was gestoomd - - nog duidelijk de zieke plekken uit de 
vroeger geteelde var. ïvl.iylime, zieh opeiuSaarden in_de_Le_.jaars_}^/J_SiU-l)j, 
Er z i j n geen proeven gedaan ou, te bepalen hoe lang Fusarium levenskrachtig 
kan b l i jven in de grond. Praktijkervaringen duiden er op, dat ook Fusarium 
jarenlang i n a c t i e f in de grond kan b l i j v e n . Als weer anjers worden geplant , 
wordt de schimmel weer a c t i e f en kan weer aantastingen veroorzaken. 
Verspreiding d.m.,r water: 
Ook water kan een rol spelen bij de verspreiding van de vaatziekteschimmels. 
Sporen van de schimmels kunnen in het water terecht komen. Dit water, gebruikt 
als gietwater, is een ernstige besmettingsbron. 
Jaarverslag 1951: 
1) Bcsincttinyspioel met l'usatïum, oxysporum bij anjers 
Doel 
H e t doel van d e proef is om na te gaan of in een grinclculUiur Fusa r ium 
oxysporun i rich vanui t zieke p lan ten verspreidt . 
On: et 
V a n (wee gr indbakken werden de reservoirs met e lkaar in verb ind ing 
gesteld. ter\ . ijl levens tic (erugclromende vocdingsoplossing uil beide 
bakken in hetzelfde icservoir si toomt. 
O p 2.S April 1951 werden in een bal; vijflig g e r o n d e hcwor tc lde an ici-
stekken gepoot , in de and e-re dertig gezonde en twaalf met Fusar ium 
oxvsporum besmet te . b .v .o r l e lde stekken ( r a s . .E l i sabe th" ) . 
Resultaat 
N a g e g a a n werd de eventuele verspreiding van tie aan tas t ing door 
Fusar ium oxysporuni in beide bakken. T o t aan 15 December 1951 werd 
geen aan tas t ing van gezonde planten door Fusar ium oxysporuni gevon-
den . D e voorlopige conclusie is dus dat Fusar ium oxysporuni in een 
grindcultuui: zich niet vanuit zieke p lanten verspreidt . 
Jaarverslag 1952: 
l ï cs ine t l ingsproe t niet F u s a r i u m o x y s p o r u m bij an jers 
Mi'vr. Ir C. i l.ii liihin—Druije 
De opzet van deze proef werd reeds beschreven in het jaarvers lag 1951. 
De proef werd voortgezet tot M a a r t 1952. 
Ver sp re id ing van de Fusar ium oxysporum werd niet gecons ta teerd . 
l i c smct t ingsproe t met P h i a l o p h o r a c inerescens bij anjers 
Mevr. Ir C. 1 l.iniïUin--DriH|e 
1 n een bak' van de grindcultuui installatie, waar in de vocdingsoplossing 
werd belucht, en in een bak, waarin de vocdingsoplossing niet werd be-
lucht (opperv lak te van elke bak ::'.- 1 i n - ) , werden op 7 Apri l 13 ge-
r o n d e bewor le lde an jei s tekken ( ras ,.Mia Brenne r " ) gepoot , waa r tus sen -
door op 1.''. April 5 duidelijk Ph ia lophora- r iekc bewortc ldc stekken werden 
ge;, oot. 
.In ile ln.-'p \ a n het jaar stierven alle als zieke stekken gepote planten. 
V a n di- ;.,i-:o!ul gepote stekken werd geen enkele door de r iekte aan-
getas t . 
De Phiolophora besmett ing heeft rich du> niet door de gr indcul tuur 
ve r ' pi c id . 
Jaarverslag 1953: 
Bc-nictti'i'.]--;7ri:of met PhialopiKsra einerescen:; bij anjers 
l'"\enaU m 1(H2 werden in Maart in era bak van de gi indcultinn--
ins'allatie. '•/..L,\rin de voeding^opiossiug werd belucht en in eer. bak. 
waarin de voedt'.H]5op!o^Min"! niet werd belucht (ras Whi te Sim), lussen. 
de gezonde an |erstekke:i enige duidelijke bhiak>phora-ziekc bev.'orteldc 
stekken uitgepoot. 
De bakken waren gevuld niet fijn grind. 
!.. •..'•> loop van het jaar stierven de zieke stekken, terwijl de geronde 
stekken mei door lic ziekte werden aangetast. De Phialophor.'i-beMiieiting 
heelt zich dus niet door tie grindcultuur verspreid. 
Jaarverslag 1954: 
Bcsmettingsproef met Phialophora cinerescens ia grindcultuur 
Ir H. J. Wezenberg 
De in 1953 opgezette besmettingsproef met Phialophora had in 1954 
een ander verloop dan de resultaten van 1953 vermelden (zie jaarverslag" 
1953 blz. 91). 
Zowel in de beluchte als onbeluchte bak werden gezonde planten door 
deze vaatziekte aangetast. De aantasting van de eerste planten begon 
eind Januari en breidde zich tijdens de teelt steeds verder uit. 
Per 1 November werd de proef afgesloten. De uitval van door 
Phialophora cinerescens aangetaste planten bedroeg voor de beluchte 
grindbak 50 %, voor de onbeluchte 94 %. 
Het zuurstofgehalte in de beluchte en onbeluchte voedingsoplossingen 





. 7,5 mg 02 /L 
10,5 mg 02 /L 
Onbelucht 
5,9 mg 02 /L 
6,7 mg 02 /L 
Door omstandigheden moest vanaf Juni de onbeluchte grindbak ook 
bevloeid wqrden met een beluchte voedingsoplossing. De uitval ging in 
gelijke mate verder. 
Conclusie: Uit deze gegevens moet geconcludeerd worden, dat 
Phialophora cinerescens ook in grindcultuur gezond materiaal kon aan-
tasten. Er kon niet betrouwbaar worden vastgesteld of het beluchten 
van de voedingsoplossing de aantasting vermindert. 
Jaarverslag 1954: 
4) Overbrengen van vaatziekten met besmet gictwatcr 
Verschillende anjerkwekers zijn van mening dat de uitval door vaat-
ziekten op hun bedrijf te wijten is aan het gebruik van besmet gietwater. 
Wanneer afval uit zieke kassen in de sloten terecht komt, of voor het 
verstevigen van schoeiïngen wordt gebruikt, zal deze mogelijkheid zeer 
waarschijnlijk inderdaad aanwezig zijn. Ter oriëntering werd op het 
stektablet gegoten met water uit emmers, waarin enkele dagen vaatzieke 
anjers hadden gestaan. De proef werd uitgevoerd met stekken van var. 
White Sim, terwijl aan elke groep ook een aantal stekken waren toege-
voegd van z.g. „wilde groeiers", planten die een overmatige vegetatieve 
groei vertonen, maar waarvan de bloemproductie practisch nihil is. Prac-
tijkwaarncmingen deden veronderstellen dat dergelijke planten minder 
gevoelig voor vaatziekten waren. De resultaten van de beworteling wor-
den weergegeven in onderstaande tabellen: 
Jayrvp'r'' ' as; '• 9 ^ : 
29 
. i , c. : gcgocer. met iculmgirüUr; 
goed matig blech: 
•S-i 1 3 2 
M. Sunshine wild i 10 >t. ' 10 — — 
M.a Brenner wild (10 st., 9 — 1 
W Sim wild • 5 st. i 4 1 — — 
•'-• / Stekken gegoten my.' irarer waarin Fusariumzieke anjers hadden gelegen 
Bew-.--teiir.g goed matig slecht onbev 
Wh:te Sun i 100 st.! 77 15 5 3 
M. Sunshine wild i H) ;;:. i 7 1 1 1 
Mia Brenner wild i 10 st. i S 1 — 1 
\V. Sim wild 15 st. i 5 — — — 
Dit resultaat was dus niet belangrijk slechter dan de controle. 
cj Stekken gegoten met water waarin Phialophoca-zieke anjers hadden gelegen 
Be worteling 
White Sim (100 st. i 
M. Sunshine wild (10 st. I 
Mia Brenner wild (10 St. I 
W . Sim wild (5 st. i 
Ook hier was de beworteling niet slecht, wel was het aantal bruinverkleurde voetjes 
.ets groter dan in de vorige groepen. 
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M. Sunshine wild (10 st.) 
Mia Brenner wild (10 st. ! 





















Hier liet de beworteling dus duidelijk te wensen over, ook was het aantal bruine 
voeten in deze groep het grootst. De gevormde worteltjes waren kort en sterk vertakt. 
Van al deze groepen zijn de goede en matig bewortelde stekken opge-
pot. Van de groep die met bacterieziek water gegoten is zijn alle planten 
zeer snel afgestorven, in alle gevallen konden bacteriën als oorzaak wor-
den aangetoond. Ook bij de groep die Phialophoraziek water gekregen 
had, trad steeds uitval op; deze zette zich de hele zomer voort, en thans 
is vrijwel 100 c/c aan Phialophora weggevallen. Bij de Fusarium- en de 
controlegroepen trad geen uitval op. 
Proeven over de invloed van slootwater zijn aan de gang, maar leverden 
tot dusverre geen resultaat op. De boven beschreven waarnemingen tonen 
echter aan dat de verspreiding van vaatziekten langs deze weg in prin-
cipe mogelijk, en geenszins denkbeeldig is. 
Resumerend kunnen we uit de stekproeven met anjers in 1954 het 
volgende concluderen: 
1. Het is riskant om twee maal hetzelfde zand te gebruiken voor het 
stekken. 
2. Belichting van stek kan onder bepaalde omstandigheden gunstig wer-
ken, de proeven waren echter te beknopt om definitieve conclusies 
mogelijk te maken. 
3. Met het ontsmetten van bacterieziek stek zijn nog geen bruikbare 
resultaten bereikt. 
4. Aangetoond is. dat Phialophora en Bacterieziekte met gietwater kun-
nen worden verspreid. De gevoeligheid voor deze beide ziekten is bij 
de z.g. ,.wilde groeiers" niet merkbaar lager dan bij het ras White 
Sim. 
srv-
5. Proeven over gietwaterontsmetting 
Op verzoek van de N.A.K.S.-afd. anjers werd een proef genomen 
met gietwater waarin bacteriezieke resp. Phialophorazieke anjers 
hadden gelegen, en dat daarna ontsmet was met verschillende bestrij-
dingsmiddelen. 
Hoe gevaarlijk het gebruik van besmet gietwater is, kon in vroegere 
proeven worden aangetoond (jaarverslag 1954, p. 26-27). In sommige 
gebieden is het echter niet mogelijk over goed welwater te beschikken, 
zodat men voor het gieten — ook van de moerplanten — op slootwater 
is aangewezen. Wanneer het praktisch mogelijk zou zijn, dit slootwater 
afdoende te ontsmetten, zou in speciale gevallen ontheffing verleend 
kunnen worden van het voorschrift, krachtens hetwelk alleen wel- of 
leidingwater gebruikt mag worden bij vermeerdering. 
Als ontsmettingsmiddelen werden v.b.c. kopersulfaat, Cuprisept en 
Aseptol gebruikt, in concentraties van x/&, %, y2 en 1 %. De beide 
laatstgenoemde middelen zijn o.a. gekozen, omdat hiermee door som-
mige kwekers reeds wordt gewerkt, zij het in een concentratie die zo 
laag is, dat hiermee o.i. geen enkel effect kan worden bereikt. 
De proef heeft geen oplossing gebracht voor het probleem. Stekken, 
die in de oplossing waren geplaatst gingen voor een groot deel ver-
loren of hadden een zeer slechte beworteling. Deze ongunstige wer-
king van de middelen deed zich in mindere mate gevoelen, wanneer 
er alleen op het stektablet of na de beworteling mee werd gegoten. 
Voor behandeling van onbewortelde stekken waren Aseptol en koper-
sulfaat in alle gebruikte concentraties onbruikbaar, evenals Cuprisept 
t / m % c/r en v-b-c 1 %. Helaas t rad in géén van de controle groepen 
(die dus met het besmette water waren gegoten of dit hadden opge-
zogen) uitval op. Het was daardoor niet mogelijk conclusies te trek-
ken over de ontsmettende werking van één der middelen. Het mis-
lukken van de infectie is misschien een gevolg van het feit dat de 
zike plantendelen te lang in het water hadden gelegen, waardoor een 
zeer sterke schimmel- en bacteriegroei was opgetreden. Mogelijk is 
door de groei van secundaire micro-organismen de ontwikkeling van 
de parasieten onderdrukt. 
Ook al zou de proef een positief resultaat hebben opgeleverd, zal 
men toch steeds aan het gebruik van onverdacht gietwater de voor-
keur moeten geven, omdat hiermee geen fouten gemaakt kunnen wor-
den. Bovendien zou een werkelijk afdoende ontsmetting, in verband 
met de grote hoeveelheid water die gegeven moet worden, hoge kosten 
met zich meebrengen. 
Jaarverslag 1973: 
Verspreiding van vaatziekteschimmels 
Reeds eerder, in 1953 t /m 1956. was bewezen dat de vaatziektebacteriën en 
Phialophora door middel van water verspreid konden worden. Het gelukte toen 
niet om de bacteriën of Phialophora in oppervlaktewater aan te tonen. In 1971 72 
werd aangetoond, dat Phialophora, via kunstmatige besmetting, gedurende ruim 
8 weken in oppervlaktewater levenskrachtig kan blijven. 
In het najaar werden op de Proefstations te Aalsmeer en te Naaldwijk (zie ook 
volgend artikel) proeven opgezet, om na te gaan of sporen van de vaatziekte-
schimmels uit grond kunnen worden uitgespoeld en elders planten kunnen infec-
teren. 
Geteste stekken van de cultivars 'Lena' en 'Scarlet Elegans' in gestoomde grond 
in emmers worden begoten met: 
1. water, verkregen door uitspoelen van grond, besmet met Phialophora of f. 
oxysporum + F. redolens; 
2. water opgevangen uit het drainagesysteem van een bedrijf dat besmet is met 
Phialophora of F. oxysporum + F. redolens: 
3. leiding- of regenwater, waarin enige tijd door Phialophora of Fusarium aange-
taste planten hebben gelegen; 
4. onbesmet regenwater. 
j 1 
Tevens wordt de levensduur van de sporen bekeken, door aangetast materiaal 
fijnverdeeld in water te bewaren en met dat water regeimatig te gieten. 
De proeven zijn op 15 augustus 1973 begonnen. Na 2 maanden werden aangetaste 
planten gevonden in objecten, die gegoten worden met water waarin Fusarium-
zieke planten hadden gelegen. Na 5 maanden werden ook zieke planten gevonden 
na gieten met water, verkregen na doorspoelen van Fusariumzieke grond. Zieke 
planten werden nog niet gevonden na gieten met opgevangen drainwater. 
Uit de proeven die pas in de loop van 1974 zullen worden afgesloten, is gebleken, 
dat sporen van Fusarium uit zieke grond uitgespoeld kunnen worden. Deze sporen 
kunnen elders grond en planten infecteren. Anjers, door Fusarium aangetast, 
kunnen water, waarin zij terechtkomen besmetten. Met dit water kan elders weer 
grond of planten besmet worden. 
Ir. H. Raitink 
VERSPREIDING VAN VAATZIEKTESCHIMMELS D M V . WATER 
Deze proef is opgezet om na te gaan of het gieten met oppervlaktewater een in-
fectie van vaatziekte (Phialophora cinerescens en Fusarium sp.) kan veroorzaken. 
Van verschillende bedrijven wordt regelmatig water van de onderbemaling opge-
vangen, waarmee gezonde anjers worden aangegoten. Op deze bedrijven komen óf 
beide vaatziekteverwerkers voor óf alleen Phialophora cinerescens óf alleen Fu-
sarium sp. voor. 
Ter controle worden anjers aangegoten met leidingwater en kunstmatig besmet 
water. 
Uitval veroorzaakt door Fusarium redolens wordt voorlopig - vier maanden na 
het uitplanten - alleen gevonden in de behandeling, uitgevoerd met kunstmatig 
besmet water. Uitval veroorzaakt door Phialophora cinerescens is nog niet ge-
constateerd. 
L. Nederpel jr.. Naaldwijk 
Jaarverslag 1974: 
1. Verspreiding van vaatriekteschimmels 
a. Verspreiding door middel van water 
Half augustus van 1973 werden cp de Proefstations te Aalsmeer en Naaldwijk 
twee proeven opgezet om na te gaan of sporen van de vaatziekteschimmels uit 
grond kunnen worden uitgespoeld en elders planten kunnen infecteren (zie ook 
Jaarverslag 1973, blz. 33). 
Geteste stekken van de cultivars 'Lena' en 'Scarlet Elegance' in gestoomde grond 
in emmers werden begoten met: 
1. water, verkregen door uitspoelen van grond, besmet met Phialophora cine-
rescens of Fusarium oxysporum of F. redolens of F. oxysporum + F. redolens; 
2. water opgevangen uit het drainagesysteem van een bedrijf dat besmet was met 
P. cinerescens of F. oxysporum + F. redolens; 
3. water, waarin enige tijd door P. cinerescens of Fusarium aangetaste planten 
hadden gelegen; 
4. onbesmet regenwater. 
In begin december werd op het Proefstation te Aalsmeer een herhaling van de 
proef opgezet met de cultivar 'Lena'. De proeven die in augustus 1973 waren be-
gonnen, werden in augustus 1974 en de andere proef in oktober 1974 afgesloten. 
De resultaten van de proeven zijn in de tabel vermeld. 

































































Verspreiding van sporen van vaatziekteschimmels door middel van water 
(AI is eerste proef te Aalsmeer, A u is tweede proef te Aalsmeer. N is proef te Naaldwijk) 
behandeling 
1. water uit grond, besmet met 
a. P. cinerescens 
b. F. oxysporum 
c. F. redolens 
d. F. oxysporum + F. redolens 
2. drainagewater van bedrijf met 
a. P. cinerescens 
b. F. oxysporum + F. redolens 
3. water -f- zieke anjers 
a. Phialophora 
b. F. oxysporum + F. redolens 
4. onbesmet water (controle) 
a. regenwater 
b. regenwater 
* Uit deze aangetaste planten werd uitsluitend F. oxysporum en/of F. redolens ge-
isoleerd. 
Zoals uit dr cijfers blijkt kan water, dat door grond loopt, gemakkelijk sporen 
meevoeren. Met dit besmette water kunnen elders anjers besmet worden. 
Bij het onderzoek van de aangetaste planten in behandeling 1 bleken de ziekte-
verschijnselen te zijn veroorzaakt door Fusarium. Kennelijk was de grond van be-
handeling 1 a waarin P. cinerescens voorkwam ook licht besmet met Fusarium. De 
sporen van P. cinerescens worden moeilijk uitgespoeld, die van Fusarium gemak-
kelijk (behandeling lb , lc en ld). Dat de cijfers van behandeling ld lager zijn, kan 
worden verklaard door de lichte besmetting van de gebruikte grond. 
Met water, opgevangen uit het drainagesysteem van een besmet bedrijf, konden 
anjers besmet worden. Zowel bij behandeling 2a als 2b waren de planten aange-
tast door Fusarium. Kennelijk was de grond van het met Phialophora besmette 
bedrijf ook besmet met Fusarium. Hetzelfde geldt voor het bedrijf waar de planten 
voor behandeling 3a werden verzameld. 
De snelheid waarmee de planten werden aangetast was het grootst na gieten met 
water waarin aangetaste anjers hadden gelegen. Deze manier van verspreiding 
werd ook in vroeger jaren reeds door onderzoek als zeer gevaarlijk onderkend. 
b. Verspreiding door middel van water tijdens de opkweek 
Vaak worden vanaf 4-5 weken na het uitplanten van anjerstekken in de volle-
grond vaatziektesymptomen waargenomen. Om de mogelijkheden van besmetting 
tijdens de opkweekperiode (7-8 weken), die aan het uitplanten voorafgaat, na te 
gaan, werden bewortelde anjers op het Proefstation opgekweekt. 
Stekken van de cultivar 'Lena' werden op 10 december 1973 opgepot en ondiep 
in turfmolm ingegraven. Op één tablet werden de planten gedurende de opkweek 
begoten met regenwater en de planten op het andere tablet met water, opgevangen 
uit het drainagesysteem van een met Fusarium besmet bedrijf. Na 7 weken werden 
in de behandeling waar met drainagewater werd gegoten enkele Fusariumzieke 
planten gevonden. Ruim negen weken na het oppotten werd uitgeplant. Van de 
planten, die met drainagewater waren begoten, bleek 34% te zijn aangetast door 
Fusarium; in de behandeling waar met regenwater was gegoten, was 0% aangetast. 
Na de opkweek werd van beide behandelingen een gelijk aantal, niet zichtbaar 
aangetaste planten, uitgeplant. De helft van elke partij werd vervolgens begoten 
met regenwater, en de andere helft met drainagewater tot ca. 1 april 1974. 
Vanaf de plantdatum, 14 februari, werden alleen Fusariumzieke planten gevonden 
in die behandelingen, die tijdens de opkweek waren begoten met drainagewater. In 
totaal is na ruim een half jaar van de planten, die tijdens de opkweek met drainage-
water zijn begoten, 4 8 % door Fusarium uitgevallen, terwijl de planten, die tijdens 
de opkweek met regenwater waren begoten, alle nog gezond waren. 
Een en ander is in het schema weergegeven. 
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Jaarverslag 1975 -
2. Levensduur van sporen van Fusarium in water 
In 1974 werd bij het onderzoek ruime aandacht besteed aan de mogelijkheden tot ver-
spreiding van Fusarium-sporen d.m.v. water. In 1975 werd nagegaan hoe lang sporen van 
Fusarium in water levenskrachtig kunnen blijven. 
Sporen van Fusarium werden in water bewaard bij verschillende temperaturen, nl. 2, 9, 
17, 20, 25, 30 en 35 °C. Regelmatig werd gekeken of de sporen nog levenskrachtig waren, 
door enkele druppels van de sporensuspensie te brengen op een voedingsbodem. 
Hoewel de proef nog niet is afgesloten bleek zeifs na 15 weken bewaring, bij alle tempera-
turen, Fusarium uit te groeien (zie ook tabel 1). 
Discussie 
Water met Fusariumsporen bleek na bijna 4 maanden bewaard te zijn bij temperaturen 
van 2 tot 35 °C nog besmettelijk te zijn. Of in dit water nog de oorspronkelijke sporen 
aanwezig waren, of dat er nieuwe sporen waren gevormd is niet te zeggen. Voor de 
praktijk is dit echter niet belangrijk. Het belangrijkste is, dat Fusarium zich gedurende 
lange tijd in water kan handhaven. 
Tabel 1. Levensduur van Fusariumsporen in water bij verschillende temperaturen (+ = uitgegroeid op 
voedingsbodem) 
Temp. in °C Aantal weken bewaard 








+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
Jaarverslag 1976: 
1. Levensduur van Fusarium in water 
In 1975 werd water besmet met Fusarium. Dit besmette water werd bewaard bij verschil-
lende temperaturen, t.w. 2, 9, 17, 20, 25, 30 en 35°C. Regelmatig werden enkele druppels 
van de suspensie op een voedingsbodem gebracht om te kijken of nog Fusarium in het 
water aanwezig was. 
Na ca. 7 maanden werd de proef afgesloten; Fusarium kon steeds worden aangetoond in 
het water, dat bij de verschillende temperaturen was bewaard. 
Ook werd de levensduur van Fusarium in verschillende soorten water bekeken. 
a. gedestilleerd water 
b. regenwater 
c. slootwater 
d. gesteriliseerd slootwater 
e. leidingwater 
Deze soorten water werden eveneens besmet met Fusarium en bewaard bij 2, 9, 17, 20, 
25, 30 en 35°C. Ook hier bleek de Fusarium zich in het water te kunnen handhaven. Na 
3 maanden werd Fusarium overal nog teruggevonden en werd de proef afgesloten. 
Discussie 
Als water, wat voor soort dan ook, met Fusarium besmet geraakt, kan dit water bijzonder 
lang besmet blijven en een ernstige besmettingsbron vormen. 
Jaarverslag 1974: 
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controle op 14-2-1974 
vóór uitplanten 




II + drainagewater: 
34% aangetast 
controle op 30-6-1974 
Ia + regenwater: 
0% aangetast 
Ib 4- drainagewater: 
0% aangetast 
Ha + regenwater: 
32% aangetast 






In deze 'opkweekproef' kon duidelijk worden geconstateerd, dat de besmetting met 
Fusarium tijdens de opkweekperiode heeft plaats gevonden door gebruik van water 
uit het drainagesysteem van een besmet bedrijf. 
GIETWATERONDERZOEK BIJ GROOTBLOEMIGE ANJERS 
Deze proef is opgezet om na te gaan of de vaatziekteverwekkers (Phialophora 
cinerescens, Fusarium redolens en Fusarium oxysporum) via het water een nieuwe 
infectie kunnen veroorzaken. 
Van verschillende bedrijven werd regelmatig water van de onderbemaling opge-
vangen, waarmee gezonde anjers werden aangegoten. Op deze bedrijven kwamen 
of beide vaatziekteverwekkers voor of alleen Phialophora cinerescens of alleen 
Fusarium voor. 
Ter controle werden anjers aangegoten met leidingwater en met kunstmatig besmet 
leidingwater (ca. 4 kg ziek plantmateriaal per 200 1 water). 
Geen uitval werd geconstateerd bij de anjers die aangegoten werden met leiding-
water. De anjers welke aangegoten werden met het kunstmatig besmette leiding-
water vertoonden de eerste uitval 3 weken na het uitplanten. De grootste aantasting 
werd in de maanden februari, maart, april en mei geconstateerd. Bij het beëindigen 
van de proef (looptijd 14 maanden) bedroeg het percentage uitval 82,5%. Deze 
uitval werd veroorzaakt door Fusarium; er werd geen uitval geconstateerd door 
Phialophora cinerescens. 
De anjers aangegoten met water opgevangen uit de onderbemaling van de bedrijven 
besmet met Phialophora cinerescens en besmet met Phialophora cinerescens en 
Fusarium gaven geen uitval te zien bij het beëindigen van de proef. Uitval werd 
wel geconstateerd bij de anjers aangegoten met water opgevangen uit de drainage 
van een bedrijf besmet met alleen Fusarium. De eerste aantasting werd 10 maan-
den na uitplanten geconstateerd. Deze aantasting breidde zich de laatste 4 maanden 
van de proef uit. Het percentage uitval bedroeg 21%. 
L. Nederpel Jr., Naaldwijk 
Sporen van vaatziekteschimmels kunnen gemakkelijk met water verspreid worden. 
Water kan besmet worden, doordat er zieke anjers in hebben gelegen of doordat 
sporen uit besmette grond worden uitgespoeld en bv. via het drainagesysteem 
in een sloot terechtkomen. Het gebruik van besmet water als gietwater is 
bijzonder gevaarlijk. * 
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Amerikaansche Anjers (Dianthus Caryophyllus). 
Phialophora-ziekte. 
1. Waargenomen werd, dat stek van door Phialophora aangetaste anjers, var. Spectrum, 
zeer slecht bewortelde. De ontsmettende werking van Superol in verschillende oplossings-
sterkten, welke bij deze proef werd aangewend, leverde geen duidelijk resultaat op. De 
ziekte bleek na 5 à 6 maanden bij 2,7 % der opgepotte stekken nog te voorschijn te 
komen. 
J a a r v e r s l a g 1946: 
Warmte-behandeling van het stek 
Voor bestrijding van Phialophora werd gedacht aan de moge-
lijkheid om stek met warm water te behandelen. Van de Phialop-
hora schimmel is bekend dat deze bij vrij lage temperatuur na-
melijk 30°C. z'n groei staakt. 
Het zou nu mogelijk kunnen zijn dat de schimmel gedood werd 
bij een temperatuur die het stek kan verdragen. Uit proeven 
met reincultures van Phialophora -in een thermosstaat bleek 
dat Phialophora 42-43°C. gedurende 24 uur soms nog verdragen 
kan. Stek in een bekerglas met water in een thermostaat gezet 
vedraagt niet meer dan 40°C. 
Bij stek dat 2 uur bij 40°C. en 18 uur bij 30 °C. had gestaan 
bleek later toch nog vaatziekte op te treden. Hoewel de moge-
lijkheid bestaat dat de warmtebehandeling soms wel succes 
heeft, werden de proeven niet verder voortgezet daar bovenver-
melde resultaten toch niet doen verwachten, dat met warmte 
de vaatziekte met 100% te bestrijden is. 
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Bestrijding vaatziekteschimmels in de grond 
Aantasting vanuit de grond kan verhinderd worden door of de schimmels in de 
grond te doden vd.m.v. stomen of chemische middelen) of te verhinderen dat de 




door plaatselijke ontsmetting van de grond 
door Drs. D. Noordam 
In kassen waar de grond niet besmet is met Philophora kan enige tijd 
na het poten van de anjers uitval optreden -door Phialophora ten ge-
volge van het poten van besmette anjers. Deze uitval begint altijd met 
verwelking van hier en daar een enkele plant. Wanneer in dit stadium 
verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen is, zou dit veel waard 
zijn. Zou het niet mogelijk zijn met grondontsmettingsmiddelen die en-
kele zieke plekken in een kas te ontsmetten, zonder dat de omringende 
planten er al te veel schade van ondervinden? Voor een dergelijke 
plaatselijke onismetting kunnen desnoods ontsmettingsmiddelen gebruikt 
worden, die voor het ontsmetten van een gehele kas te duur zijn. 
Op de proeftuin is in kas 11 een proef opgezet om déze mogelijkheid 
van plaatselijke ontsmetting van grond na te gaan. Hiertoe is in een 
tablet een laag grond van 15 cm dikte, besmet met Phialophora gebracht, 
die afkomstig was van plekken waarop anjers hadden gestaan, die door 
Pihalophora aangetast waren (zie Jaarverslag 1947, bïz. 26-29). 
Dit tablet is in 24 vakken verdeeld, die met behulp van glasruiten tot 
een diepte van 30 cm van elkaar gescheiden werden. Telkens 3 vakken 
.werden nu begoten met-10 liter per m2 van de volgende oplossingen: 
Aardisan 0 . 2 5 % . Aardisan 0 . 1 5 % , Dithane 0 .5%, Formaline 0 .5%, 
Formaline 1 %, Forsal 1 % , Sublimaat 0.1 % , terwijl 3 vakken ter con-
trole onbehandeld bleven. N a 10 dagen werden de vakken ieder bepoot 
met Barbara Farr. Elisabeth II, Maytime en White Betty Lou. 
Tijdens de begieting met de ontsmettingsmiddelen stonden enkele 
anjerplantcn in ieder vak uitgepoot. De planten, die in de vakken stonr 
den die met formaline 1 % behandeld werden, gingen dood, de planten 
in de vakken begoten met formaline 0.5 % gingen grotendeels dood. 
terwijl de andere ontsmettingsmiddelen geen of slechts zeer geringe 
beschadiging veroorzaakten aan de wortels der planten. 
Half Juni werden de anjers gepoot en vanaf begin November was de 
eerste uitval door Phialophora te constateren. Het verdere verloop van 
de proef dient echter nog afgewacht te worden, alvorens conclusies 
getrokken kunnen woorden over de bruikbaarheid der bestrijdingsmid-
delen. 
J a a r v e r s l a g 19 A 7 : 
V A A T Z I E K T E B E S T R I J D I N G 
door Drs. D. Noordar 
Tot nu toe i.s het niet op overtuigende wijze cj.ebleken. dat met grond-
ontsmettingsmiddelen of met behulp van stomen grond, besmet met 
Phialophora, geheel vrij te maken is van deze besmetting. Op de proef-
tuin werd daartoe in kas 22. in de kashelft die met Phialophora- sterk 
besmette grond bevat, een proef opgezet, waarbij de grond met forma-
line, chloorpicrine en met behulp van stomen werd ontsmet. De grond 
werd 60 cm diep tot het grondwaterniveau omgewerkt, waarbij echter 
wel de bovenste steek grond (veen met klei gemengd) boven bleef. Zij-
kanten en stijlvocten werden met formaline 4 9"o flink nat gegoten ter 
ontsmetting. Op de volgende wijze werd de ontsmetting toegepast: 
Formaline werd als 4 % oplossing tijdens het omwerken op de grond 
gegoten, op 60 en 30 cm en bovenop de grond. De behandeling werd 
17 Maart toegepast maar bovenop de grond werd de formaline pas 15 
April gegoten nadat verschillende werkzaamheden in het overige ge-
deelte van de kas waren beëindigd. In totaal werd per m2 tot 60 cm 
diepte 2 liter formaline 4 0 % gebruikt. Aan de wortels van sla, die 15 
dagen na de laatste formalinebehandeling in de grond werd gepoot, 
trad verbranding op: 22 dagen na de laatste behandeling was geen 
beschadiging van slawortels meer te constateren. N a de ontsmetting is 
de grond bemest en gefreesd. 
Chloorpicrine („Larvacide") werd in de grond gebracht met behulp 
van een handinjecteur. Per m2 werd 18 maal 2 cc. Larvacide in de grond 
gespoten op 20 cm diepte. Bij de helft van het proefvak werd bovendien 
eenzelfde hoeveelheid Larvacide op 50 cm diepte in de grond gespoten, 
hoewel dit niet geheel bevredigend uitgevoerd kon worden. Onmiddel-
lijk na de behandeling werd de bovengrond nat gespoten om al te snel 
ontwijken van het gas tegen te gaan. Vóór de chloorpicrinebehandcling 
werd de mest in de grond gebracht. Naderhand werd gefreesd. De 
behandeling met chloorpicrine vond plaats 23 April. De laagste grond-
temperatuur bedroeg toen 12° C. De wortels van sla. die H dagen na 
de chloorpicrinebehandeling in de grond werd gepoot, bleven onbe-
schadigd. 
Stomen werd gedaan met behulp van stoomrekken op 60 cm diepte: 
de grond was tijdens het stomen en daarna, afgedekt met rietmatten en 
jutezakken. Daarna is de grond bemest en gefreesd. Het stomen vond 
plaats 31 Maart . Ter controle is een klein gedeelte onbehandeld gelaten 
en met behulp van eternietplaten is dit gedeelte afgescheiden van het 
er aangrenzende gestoomde gedeelte. 
De eerste verwelking was 6 weken na net poten te constateren in het 
niet ontsmette gedeelte. In het gedeelte ontsmet met chloorpicrine werd 
na 11 weken, in het gestoomde na 16, en in het met formaline behandelde 
gedeelte na 17 weken de eerste uitval geconstateerd. In onderstaande 
tabel is weergegeven het totaal aantal planten dat door Phialophora ver -
welkte; na Juni 1949 werden geen tellingen meer verricht. 
Formaline . . . 
Chloorpicrine . . 
Gestoomd . . . 









60 = 8 % 
31 = 4 % 
12 = 1 % 
14 = 7 % 
Phialophoraziek 
tot Juni 1949 
188 = 24 % 
313 = 37 %. 
201 = 20 % 
70 — 35 %, 
Uit deze proef kan worden opgemaakt: 
1. Formaline heeft geheel onvoldoende gewerkt. Uit het feit dat het 
eerste halve jaar reeds op 10 verspreid liggende plaatsen uitval door 
Phialophora optrad, kan geconcludeerd worden, dat op verscheidene 
plaatsen in de grond Phialophora is blijven leven. Misschien is de 
formaline in de kluiten klei onvoldoende doorgedrongen, vooral bij 
de bovengrond, die na de behandeling niet werd afgedekt. 
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2. Chloorpicrine heeft het slechtste resultaat gegeven. In het eerste halve 
jaar kwam op 19 verspreid liggende plaatsen uitval door Phialophora 
voor. 
3. Stomen heeft het beste resultaat gegeven, wat uit de totaalcijfers van 
uitval onvoldoende blijkt. Dit komt doordat in het gedeelte dat aan 
het chloorpicrinevak grensde in sterke mate uitval optrad. In het 
gestoomde gedeelte is echter buiten deze grensstrook het eerste half-
jaar slechts één plant gevonden, die door Phialophora was aange-
tast. De uitval in het gedeelte tegen het chloorpicrinevak aan kan ten 
dele verklaard worden door het feit; dat daar tijdens het stomen te 
lage temperaturen bereikt werden; ook een besmetting met Phialo-
phora vanuit het chloorpicrinevak is niet uitgesloten. Ongeveer een 
jaar na het poten is ook sterke uitval opgetreden in het gedeelte, dat 
grensde aan het onbehandelde gedeelte; deze uitval kan beschouwd 
worden als een gevolg van besmetting vanuit het onbehandelde ge-
deelte en niet als gevolg van onvoldoende werking van het stomen.. 
Samenvattend kan gezegd worden, dat formaline en chloorpicrine 
Phialophora minder goed bestrijden dan stomen. Een proef waarbij de 
kans op besmetting vanuit niet gestoomde gedeelten vermeden wordt, 
zal moeten leren of stomen Phialophora in de grond geheel en al doodt. 
Vaatziektebestrijding door plaatselijke ontsmetting van de grond 
door Drs. D. Noordam 
In jaarverslag -1948 blz. 20 wordt de opzet van deze proef beschreven. 
Telkens 3 vakken grond, besmet met Phialophora, werden begoten 
met 10 liter per m2 van de volgende oplossingen: Aardisan 0.5 %, 
Aardisan 0 .25%, Dithane D 14 0 . 5 % , Formaline 1 % , Formaline 
0.5 %, Forsal 1 %, Sublimaat 0.1 %, terwijl 3 vakken onbehandeld 
bleven. 
Doordat in een aantal vakken geen Phialophoraziekte is opgetreden, 
en een scheiden van de vakken met glasruiten als onvoldoende be-
schouwd moet worden, is uit deze proef weinig op te maken. In 2 onbe-
handelde vakken en 1 vak behandeld met Forsal en Sublimaat werd de 
eerste uitval geconstateerd. Echter ook in vakken behandeld met andere 
ontsmettingsmiddelen is naderhand uitval door Phialophora opgetreden. 
Buiten deze proef is getracht de grond te ontsmetten op plekken waar 
één of enkele anjers door Phialophora waren weggevallen. Op deze plek-
ken werd de -grond begoten met 0.5 % Aardisan, 10 1 per weggevallen 
plant (grotere plekken 7x/2 of 5 1 per weggevallen plant) . Deze begie-
ting werd na 3 weken herhaald. 
Schade van deze begieting hebben wij nooit geconstateerd. In enkele 
gevallen was inderdaad te constateren dat naburige planten niet ziek 
werden na de behandeling met Aardisan. In talrijke gevallen werden 
echter toch naderhand naburige planten Phialophora-ziek. 
Waarschijnlijk is, dat ontsmetting met Aardisan niet gelukt wanneer 
Phialophora reeds is doorgedrongen in de wortels van uiterlijk nojg 
gezonde planten. 
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J a a r v e r s l a g 1950: 
Grondstomen tegen Phialophora 
door Drs. D. Noordam 
N a het beëindigen van de grondontsmettingsproef in de anjerkas van 
het polderbedrijf werd de grond van deze ernstig met Phialophora be-
smette kas gestoomd, met het doel om na te gaan of bij deze wijze van 
bestrijding anjercultuur op dezelfde grond mogelijk blijft. Om onge-
wenste besmetting te vermijden werd geen enkel stuk onbehandeld 
gelaten. De al te natte ondergrond werd begoten met handelsformaline. 
Het stomen werd zo lang voortgezet, dat overal in de grond een tempe-
ratuur van 90° C werd gemeten. Tijdens het stomen en enige uren 
daarna was de grond afgedekt met dekzeilen. N a het stomen werd in 
Februari de grond bepoot met am. anjers. 
De eerst« uitval ten gevolge van Phialophora werd gevonden half 
Juli en nam daarna snel toe. Aan het eind van 1950 waren met zeker-
heid 175 planten door Phialophora verwelkt, verspreid over minstens 
40 plekken. Duidelijk blijkt hieruit dat het stomen in het geheel niet 
afdoende is geweest en de korte tijd waarna de planten ziek werden, 
wijst er op, dat de bovengrond onvoldoende ontsmet was. Niet onmo-
gelijk is de wijze van afdekken met alleen dekzeilen de oorzaak van dit 
slechte resultaat. 
Vaatziektenbestrijding door plaatselijke ontsmetting van de grond 
door Drs. D. Noordam 
A. Vaatziekte door Phialophora cinerescens 
Een zijtablet van 1X/L m bij 80 cm breed werd 5 April verdeeld in 4 
Vakken van 190 cm lang, die gescheiden werden van elkaar door eter-
nietplaten. Dé grond was vooraf in de bovenste 10 cm gemengd met 75 
gram fijngemaakt mycelium van Phialophora, dat op een kunstmatige 
voedingsbodem was gekweekt. Per vak werden 48 anjers W h . Betty Lou 
gepoot. Direct na het poten werd de grond van 3 vakken respectievelijk 
begoten met Aardisan 2J/£ g p. 1., Aardisan 5 g. p . L Fulex B x/l ctaS 
p. 1. Per m2 werd 7 1 vloeistof gegoten, terwijl een onbehandeld vak met 
een gelijke hoeveelheid water werd begoten. Deze begieting werd gedaan 
6 April en vervolgens 15 April, 15 Mei, 15 Juni en 21 Juli. 
De verwelking die optrad is samengevat in de volgende tabel. 
Aardisan 0,25 O/o 7 1. per m2 . . . 
„ 0.5 o/0 » . . . 
Fulex B 0,05 o/o „ . . . 



































Uit deze proef blijkt: 
Geen der middelen bestrijdt Phialophora. De uitval is alleen bij Aar-
disan 0,25 % duidelijk lager dan bij het onbehandelde vak. De eerste uit-
val was het sterkste bij Aardisan 0,5 %. Of de oorzaak hiervan is dat 
sterker wortelbeschadiging de aantasting door Phialophora bevordert, is 
mogelijk, maar niet bekend. 
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J a a r v e r s l a g 1950: 
B. Vaatziekte door Fusarium oxysporum 
Deze proef werd op dezelfde wijze uitgevoerd als voor Phialophora, be-
schreven onder A. Alleen werd hier de laatste begieting achterwege 
gelaten, terwijl de proef werd uitgevoerd op grond die reeds met Fusa-
rium besmet was; door de bovenste 10 cm van deze grond werd nog 
130 g. mycelium van Fusarium oxysporum gemengd. De verwelking 
trad als volgt op: 
Aardisan 0,25 o/o . 
.. 0.5 o/0 . 
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Uit deze proef blijkt, dat reeds na 2 maanden verwelking optrad en dat 
na 4 maanden practisch alle planten dood waren. Fulex B is even slecht 
als het onbehandelde vak. In de vakken met Aardisan treedt later, en 
in mindere mate uitval op dan in het onbehandelde vak. Veel verschil 
tussen Aardisan 0,25 % en 0,5 % is er niet. 
C. Vaatziekte door Fusarium oxysporum 
Na het beëindigen van proef B werd op dezelfde grond nog een proef 
genomen. Vooraf werd de grond echter over het gehele bed dooreen ge-
mengd en opnieuw in 4 vakken verdeeld. Direct na het poten op 28 
Augustus werden 3 vakken resp. begoten met Aardisan 1 %, Fermate 
0,5 % en Fulex B 0,5 % 10 liter per m2, terwijl het contrôlevak met een 
gelijke hoeveelheid water werd begoten. De begietingen werden op de-
zelfde wijze herhaald 8 September, 22 September en 31 October. 

























Uit deze proef blijkt dat Fermate en Fulex op deze wijze toegepast, 
bijna even sterk uitval vertonen als het onbegoten contrôlevak. Aardisan 
daarentegen gaf een bevredigende bestrijding van Fusarium, vooral wan-
neer men in aanmerking neemt, dat slechts twee planten dood gingen 
door Fusarium oxysporum en dat deze twee planten grensden aan de 
scheidingswand van het contrôlevak waar misschien ongewenste infec-
tie naderhand plaats gehad kan hebben. De 6 andere planten die dood 
gingen in het Aardisanvak zijn blijkbaar dood gegaan door de schade-
lijke werking van Aardisan op de wortels der anjers. 
J a a r v e r s l a g 1951 
Vaatziektenbestrijding 
Drs. D. Noordam 
A. Pottenproef, Fusarium oxysporum 
Gestoomde grond werd kunstmatig besmet met Fusarium oxysporum. 
5 dagen nadat anjers in deze grond in pot no. 14 waren opgepot werden 
telkens 5 potten gedurende 5 minuten gedompeld in 1, 0,5 en 0,25 % opr 
lossing van Aardisan, Aapirol ( T M T D ) , Aretan, Dithane Z. 78 (Z l -
NEB) . Fermate (FERBAM), Fulex B en 1 % Focal (Cu-acetaat). Ge-
middeld nam iedere pot 200 cm3 vloeistof op. 
5 weken na het begin van de proef trad de eerste verwelking op. 3 ' 
maanden na het begin waren alle planten dood behalve een enkele plant 
in de groepen Aardisan, Aret.?.n en Fulex. Met deze drie middelen zal een 
nieuwe proef gedaan worden. 
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Jaarverslag 1951 : 
B. Kasproef, Fusarium oxysporum en Phialophora cinerescens 
In de kas werd grond ontsmet met Aardisan 0,25, 0,5 en 1 Çc in een 
hoeveelheid van / ' » en 15 liter per rrr. 2 f uni, 19 Juni en 20 Juli. 30 Juli 
werden de vakken 1 % ( 7 ! j en 15 liter per m'2) opnieuw met anjers 
beplant, daar de meeste planten dood waren gegaan door dz begie-
tingen. 
De proef werd zowel genomen op grond besmet met Phialophora, als 
op grond met Fusarium oxysporum. Het resultaat van deze proef moet 
nog afgewacht worden. 
Jaarverslag 1952: 
Vaatziektenbestrijding 
Dr D. Noordam 
In Jaarverslag 1951 blz. 14 is reeds de opzet van de hieronder volgende 
proef kort weergegeven. 
Op 1 Juni 1951 werden 8 vakken van \]/^ m2 besmet door Fusarium 
oxysporum door de grond heen te mengen. Acht gelijke vakken werden op 
dezelfde wijze met Phialophora cinerescens besmet. In alle vakken werden 
ongeveer 20 anjers „Maytime" gepoot, waarna de volgende dag een begie-
ting plaats vond van 6 Fusarium-vakken en 6 Phialophora-vakken met 
respectievelijk Aardisan 0,25, 0,5 en 1 % in een hoeveelheid van lx/i en 
15 liter per m-. Zowel bij Fusarium als Phialophora bleven 2 vakken on-
behandeld. De begieting werd tweemaal herhaald, namelijk op 19 Juni 
en 20 Juli. Op 30 Juli zijn de vakken 0,5 c/c—15 liter per m2 en 1 c/c—7j/£ 
en 15 liter per m'2 opnieuw beplant, daar de planten door Aardisan geheel 
of ten dele dood waren gegaan. 
In de met Fusarium besmette grond trad uitval in alle met Aardisan be-
handelde vakken ongeveer een half jaar later op dan in de onbehandelde 
vakken. Na ruim een jaar was echter ook in de behandelde vakken meer dan 
de helft der planten dood gegaan. Van de behandelde vakken was het vak 
met Aardisan 1 c/c—lx/i liter per m2 het beste, slechts 5 van de 18 planten 
waren hier na 16 maanden dood gegaan. 
In de met Phialophora besmette grond, was de uitval in de met Aardisan 
0,25 c/c—7y2 en 15 liter per m2 en 0,5 %—7^ liter per m2 begoten vakken 
even sterk als in de onbehandelde vakken. In de vakken Aardisan 0,5 %— 
15 liter per m2, 1 ^t—7J/£ en 15 liter p m2 kwam de uitval een half tot bijna 
een jaar na de eerste uitval in de onbehandelde vakken. Zestien maanden 
na het begin van de proef was de uitval echter in alle vakken ongeveer even 
sterk, zodat de Aardisan ontsmetting geen blijvende verbetering gegeven 
heeft. 
Het resultaat van deze proef wijst erop, dat van een enkele malen her-
haalde plaatselijke ontsmetting van een zieke plek in het gewas met Aar-
disan, geen blijvend succes verwacht moet worden. 
Jaarverslag 1954: 
Proeven ter bestrijding van vaatziekten 
Drs G. Scholten 
Daar een kweker, die een grondbehandeling met vruchtboomcarboli-
neum toepaste, en hiermee naar zijn mening veel succes had, deze methode 
sterk propageerde, bereikten ons vele vragen uit de praktijk over de in-
vloed van v.b.c. tegen bodemparasieten, alsmede over een eventueele scha-
delijke nawerking door een beïnvloeding van de structuur of door het 
achterblijven van bepaalde bestanddelen in de grond. 
Over deze kwestie was ons weinig bekend; daarom werd getracht uit 
de literatuur en via andere instituten de nodige gegevens te verzamelen. 
Deze pogingen leverden niet dadelijk het gewenste resultaat op, en er 




Hiertoe werd gebruik gemaakt van een tablet, dat in 3 vakken was ver-
deeld. Het eerste vak bevatte gezonde grond; hierin waren de anjers het 
"orige seizoen gerond gebleven. In het tweede vak was de grond besmet 
met Fusarium oxysporum; in 1953 waren hierin alle anjers, die tot een 
Fusarium-gevoelig ras behoorden, binnen 1 à 2 maanden afgestorven. 
Het derde vak was gevuld met Phialophora-zieke grond; alle anjers waren 
hierin het afgelopen seizoen te gronde gegaan. Ieder vak werd nu weer 
onderverdeeld in drieën: een deel dat met Aardisan werd behandeld, een 
controle gedeelte en een deel dat met v.b.c. begoten werd. Drie weken 
voor het planten werd de grond in de daartoe bestemde vakjes, die met 
eternietplaten zorgvuldig van elkaar waren afgescheiden geheel door-
drenkt met resp. 0,8 ac Aardisan en 0,5 % v.b.c. In ieder vakje werden 
30 William Sim en 15 Betty Lou planten uitgezet, zodanig dat 2 rijen van 
5 W . Sim planten werden afgewisseld door 1 rij Betty Lou. Op de 
Phialophora-zieke grond werden tevens nog 4 kleine vakjes aangelegd 
met elk 20 W . Sim planten, waarin de grond op dezelfde wijze behandeld 
werd met oplossingen van 2 c'c en 4 % Kopersulfaat en met }/^ 'yc en ^4 ^ 
Ceresan. 
Twee weken na het planten werd gegoten met dezelfde concentraties 
van genoemde middelen; per m2 werd 15 à 20 L gegeven. Deze behande-
ling werd nog 2 X herhaald met tussenpozen van 2 weken; sindsdien werd 
alleen nog met v.b.c. gegoten, éénmaal per maand. 
Aan het eind van het jaar is het nog niet mogelijk, de proef geheel af 
te sluiten. Toch is het wel de moeite waard de voorlopige resultaten te 
bespreken. 
De Aardisan-behandeling heeft een funeste invloed gehad op de Betty 
Lou planten. Zelfs op de gezonde grond zijn er 12 van de 15 dood ge-
gaan. De variëteit William Sim ondervond geen nadelige gevolgen van 
dit middel. 
De ontwikkeling van de W . Sim planten op de Fusariumzieke grond 
was goed. De schade beperkte zich in hoofdzaak tot enkele dode takken, 
de planten als geheel ondervonden weinig nadeel. 
De Betty Lou planten gingen op een enkele uitzondering na, op deze 
zieke grond weer snel te gronde. 
Aardisan of v.b.c. hadden weinig of geen effect tegen deze uitval. 
Door Phialophora worden naar het zich laat aanzien, alle planten ge-
leidelijk gedood. Het contrôlevak vertoont weliswaar de grootste uitval, 
maar ook op de vakken die met Aardisan en v.b.c. behandeld zijn, zijn 
zoveel planten weggevallen, dat een gebruik op grote schaal in de practijk 
niet raadzaam kan worden geacht. De minste uitval is tot nog toe opge-
treden op de vakjes met de koper-sulfaatbehandeling. 
Ceresan had even weinig effect als v.b.c. maar is minder vaak gebruikt. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitval op 28 Dece. 1954 
(een half jaar na het planten). 
Gezonde grond aantal uitgevallen planten 
W . Sim B. Lou totaal percentage 
Aardisan 1 12 13 2 9 % 
controle 0 0 0 0 % 
Vruchtboomcarbolineum . . . . 0 1 1 2 % 
Fusariumzieke grond 
Aardisan 2 14 16 3 5 , 5 % 
controle 1 15 16 3 5 , 5 % 
v.b.c. 1 15 16 3 5 . 5 % 
Phialophora-zieke grond 
Aardisan 18 13 31 6 9 % 
controle 27 11 38 8 4 % 
v.b.c. 19 9 28 6 2 % 
kopersulfaat 4 % 6 — 6 30 % 
kopersulfaat 2 % 7 — 7 35 % 
Ceresan ' 4 % 12 — 12 6 0 % 
Ceresan %% 13 — 13 6 5 % 
Het is moeilijk, uit de verkregen uitkomsten positieve conclusies te 
trekken. Daarvoor was trouwens het aantal planten niet groot genoeg. 
Het was echter een gelukkige omstandigheid dat we over dit tablet mgt 
verschillende soorten zieke grond beschikten, waardoor het toch mogelijk 
was, dit seizoen enkele voorlopige conclusies te kunnen publiceren. 
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Vergeleken bij het onbehandelde vak, heeft iedere behandeling een 
gunstig effect op de sterfte door Phialophora gehad. Het meest hoop-
gevend is nog de werking van kopersulfaat. Momenteel worden met een 
ander kopermiddel in de praktijk ook goede resultaten verkregen, en de 
proeven hiermee zullen zeker worden voortgezet. Het resultaat van 
proeven uit vroeger jaren, volgens welke Aardisan de uitval wel tegen-
gaat maar n:'et geheel voorkomt, vindt ook in deze proef een bevestiging, 
hetzelfde kan gezegd worden van Ceresan. De grootste belangstelhng 
ging bij deze proef uit naar de werking van v.b.c. Ook dit middel gaf 
qeen bevredigend resultaat. De uitval onder de W . Sim planten was 
hier het grootst na de controle, waarbij men dan nog dient te bedenken 
dat geen van de andere middelen zo vaak is toegepast. 
In de practijk komen verschillende gevallen voor, waarbij men over 
de werking van v.b.c. zeer tevreden is. Wij hebben verschillende malen 
waargenomen dat in behandelde kassen inderdaad een prima anjer-
gewas groeide. Wanneer een kas echter in z'n geheel behandeld wordt, 
heeft deze als proefobject geen betekenis, bij gemis aan een controle. 
Ook is het voor ons in de regel niet mogelijk, na te gaan in hoeverre 
zo'n kasgrond ziek is, en welke ziekte er in de grond voorkomt. Boven-
dien bedenke men dat de uitval door vaatziekten in het afgelopen seizoen 
in 't algemeen geen grote omvang heeft aangenomen. De verspreiding 
van verschillende parasieten is vertraagd door de lage temperaturen, 
terwijl eveneens als gevolg van het koude en donkere weer de verdampinq 
van de planten laag is geweest. Hierdoor zal een plant, die aangetast 
is. en waarvan een gedeelte der vaten niet meer functionneert, nog 
niet behoeven te verwelken. Hopenlijk zal het volgende seizoen de op-
lossing van het v.b.c. vraagstuk nader brengen. Voorlopig is over deze 
kwestie het laatste woord nog niet gesproken. 
Ook tegen de bacterie-vaatziekte (Pseudomonas caryophylli Burk) 
wordt de invloed van v.b.c. nagegaan. Dit geschiedt in de volle grond 
van de anjerkas, op een nieuw geplant bed. De twee-jarige anjers op dit 
bed moesten gerooid worden in verband met de ernstige aantasting door 
bacterieziekte. Thans, na ruim 4 maanden, is nog geen verwelking in 
het jonge gewas te zien, zodat van een invloed van v.b.c. tegen bacte-
rieziekte nog niets te zeggen valt. 
Samenvatting: Er werden proeven genomen met v.b.c. en met Aardisan 
tegen Fusarium oxysporum en Phialophora. Geen van beide middelen 
werkten afdoende. Aardisan had bovendien een ongunstige invloed op 
de groei van Betty Lou planten. V.b.c. had geen schadelijke invloed 
op de groei. Tegen Phialophora was de werking van Ceresan even slecht 
als van Aardisan of van v.b.c. Het beste resultaat werd nog verkregen 
met kopersulfaat, gegoten in concentraties van 2 en 4 fö. 
J a a r v e r s l a g 1955: 
Proeven ter bestrijding van vaatziekten bij grindcultuur 
Drs G. Scholten 
Om enkele middelen, waarmee in laboratoriumproeven goede resultaten 
waren verkregen tegen Phialophora en tegen bacteriën, te onderzoeken 
op hun werking tegen deze parasieten in de anjerplant, werd een proef 
aangezet met geworteld anjerstek in een kunstmatige voedingsbodem. 
Hiertoe werd de medewerking verkregen van de heer W . van Breemen 
(fa Hendor-Chemie), die de installatie vervaardigde en de proef ook 
verder verzorgde, terwijl de proef werd uitgevoerd op het bedrijf van de 
fa P. Spaargaren, Aalsmeerderweg no. 178. 
De anjers werden geplant in 24 eremieten bakken van 1,10 m lengte 
in poreus vulcanisch gesteente van ongeveer dezelfde samenstelling als 
bazalt. Drie bakken werden aangesloten op één reservoir met voedings-
oplossing; de bestrijdingsmiddelen werden aan deze oplossingen toege-
voegd. Het waren Aagrano-nat (organische kwikverbinding) in concen-
traties van 0,05 % en 0,005 Ce, Superol (ortho-oxychinolinesulfaat) ook 
in concentraties van 0,05 c/c en 0,005 Je en een nieuw middel met antibio-
tische werking (AB-123) in concentraties van 0,6 % en 0,06 %. Daar-
naast werden 2 groepen van 3 bakken als controle gehouden, deze kregen 
dus uitsluitend de oplossing met voedingszouten. Wanneer deze proef 
volledig zou slagen, zouden de volgende punten kunnen worden opge-
helderd: 
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1°. Worden in een grindcultuur Phialophora resp. bacterieziekte door 
middel van de voedingsoplossing verspreid? 
2 ' . Is een der bestrijdingsmiddelen in staat, deze vaatziekten in de plant 
te bestrijden? 
3". Indien er onder normale omstandigheden verspreiding van de ziekten 
met de voedingsoplossing plaats vindt, kan deze dan met de be-
proefde middelen worden voorkomen? 
De uitkomsten van de proef waren weinig positief. De planten die met 
Phialophora waren besmet gingen alle aan deze ziekte te gronde; de 
eerste symptomen werden reeds na 6 weken zichtbaar. 
In de bakken met Aagrano-nat duurde het 't langst, voor de laatste 
plant geheel verwelkt was. In geen der bakken zijn de met bacteriën ge-
infecteerde planten verwelkt. Bovendien gelukte het niet, aan het eind 
van de zomer nog bacteriën uit dergelijke planten van een controlegroep 
te isoleren. Blijkbaar werkte de gebruikte bacteriestam dus niet krachtig, 
en zijn de bacteriën in de planten na verloop van tijd afgestorven. 
Planten die op dezelfde wijze besmet waren, maar in de grond waren 
geplaatst, zijn n.1. wel verwelkt, en de isolatie gelukte hier wel. 
Of hier de pH van de voedingsoplossing van belang is, dan wel dat 
de planten in een grindcultuur (bazaltcultuur) minder gevoelig zijn voor 
bacterieziekte, zal nog nader onderzocht moeten worden. Van de niet 
besmette planten is er geen enkele ziek geworden. De voorlopige resul-
taten van deze proef, die in 1956 met andere middelen herhaald zal 
worden, kunnen dus als volgt worden samengevat. 
Ie. Het is niet gebleken dat Phialophora en bacterieziekte binnen 
enkele maanden door middel van de voedingsoplossing van zieke op 
gezonde anjers worden overgebracht. 
2e. De gebruikte middelen zijn niet in staat, Phialophorazieke planten 
te genezen. 
Jaarverslag 1955: 
Proeven ter bestrijding van vaatziekten 
Drs G. Scholten 
De waarnemingen over de werking van v.b.c. naast Aardisan, Ceresan 
en Kopersulfaat als grondontsmettingsmiddel (zie jaarverslag 1954, p. 
29—31 ) werden in het voorjaar van 1955 nog voortgezet. De uitval in de 
Phialophorazieke grond ging regelmatig door, en in maart waren de 
laatste planten in de controlegroep verwelkt. Daarna verwelkten ook alle 
planten op de vakken waar met Aardisan 0.8 % en met v.b.c. 0.5 % 
ontsmet was. Op de vakjes waar gegoten was met Kopersulfaat 4 9c en 
2 % en met Ceresan 0.75 bleef een enkele plant nog tot in de zomer 
staan. De voorlopige conclusies van verleden jaar zijn door deze uitkom-
sten wel volledig bevestigd, en gebruik van deze grondontsmettingsmid-
delen tijdens de groei zal voor de practijk niet raadzaam zijn. Hoogstens 
zal ontsmetting met koper- of kwikhoudende middelen enig resultaat 
kunnen hebben bij een zeer lichte infectie, of om de uitbreiding van zieke 
plekken tegen te gaan. 
De proef heeft eveneens aangetoond, dat v.b.c. als grondontsmettings-
middel in de anjerteelt geheel ongeschikt is. Vele kwekers hebben dit in 
de afgelopen zomer tot hun schade ondervonden. Toen in 1954, dank zij 
de koude, donkere zomer, het percentage uitval door vaatziekten in de 
anjerteelt bijzonder laag was, kreeg men in vele gevallen een gunstige 
indruk van de v.b.c.-ontsmetting, en nam de toepassing ervan een grote 
omvang aan, waarbij het gebruikelijke stomen achterwege werd gelaten. 
Dit verklaart voor een groot deel de ongekend grote schade, die dit jaar 
op de snijbloemenbedrijven door Phialophora werd aangericht, en waar-
van de eerste symptomen zichtbaar werden dadelijk na de eerste zonnige 
dagen van de zomer. 
In onze proefvakken begon omstreeks deze zelfde tijd de uitval door 
Fusarium van betekenis te worden, maar lang niet alle W . Simplanten 
zijn aan deze ziekte te gronde gegaan, als gevolg van de geringe gevoelig-
heid van deze variëteit voor Fusarium oxysporum. 
Op de bacteriezieke grond trad in 't geheel geen uitval meer op: 
blijkbaar was de ziekte hier niet meer actief in de grond aanwezig. 
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larverslag 1956: 
II. Bestrijdingsproef Phialophora 
In de zomer van 1956 konden we de beschikking krijgen over een 
proefmonster Griseofulvine. Dit is een antibioticum, dat in tegenstelling 
tot de meeste andere preparaten van deze groep, niet tegen bacteriën 
maar tegen schimmels werkt. Dank zij een nieuw procédé was het sinds 
kort mogelijk, dit middel op technische schaal te fabriceren, zodat het bij 
gebleken geschiktheid mogelijk perspectieven zou kunnen bieden bij de 
Phialophorabestrijding. Oriënterende proeven in Engeland hadden boven-
dien aannemelijk gemaakt dat Griseofulvine een gunstig effect had tegen 
Fusarium culmorum en Alternaria in anjers, en tevens de bloemproduktie 
gunstig beïnvloedde. 
Het vijfde tablet in de kas waar de bacterieproeven zijn genomen, werd 
gereserveerd voor proeven met dit middel. Het werd in de concentratie 
van 0,2 c/o (50 r/c spuitpoeder) gegoten (10 1. per m2) en gespoten, ter-
wijl ook beide handelingen gecombineerd werden toegepast. Drie dagen 
na de behandeling werd het tablet geïnfecteerd door een reincultuur van 
de schimmel, vermengd met zand, oppervlakkig door de grond te werken, 
waarna de behandeling om de vier weken herhaald werd. Eind-augustus 
werd de eerste behandeling toegepast. Reeds in de tweede helft van oktober 
traden symptomen van Phialophora op, en 2 maanden later was het gehele 
bed tegronde gegaan, zonder dat enig effect van de griseofulvine-behan-
deling te zien was. 
Jaarverslag 1957: 
Vaatziekten 
Drs. G. Scholten 
I Phialophorabestrijding 
Op hetzelfde tablet dat verleden jaar voor een proef ter bestrijding van 
Phialophora was gebruikt, werden half mei weer anjers uitgeplant, nadat 
het tablet in 5 vakken was verdeeld, die als volgt behandeld waren: 
formaline 4 %, (handelsformaline 1 : 10) 10 1 per m2 
Aretan 1 %, 10 1 per m2 
controle, onbehandeld 
kopersulfaat 4 %, 10 1 per rrr 
Vapam, 100 cc per m2, verdund met water tot 10 1. 
Per vak van ruim 3 rrr kwamen 80 planten van de var. Whi te Sim. 
In 1956 waren de anjers op dit bed zeer gelijkmatig in een periode van 
enkele maanden afgestorven; zonder voorafgaande ontsmetting zouden 
we op deze grond derhalve weer een soortgelijk verloop kunnen ver-
wachten. (Vroegere proeven en praktijkwaarnemingen hadden aange-
toond, dat een Phialophorabesmetting gedurende verscheidene jaren in 
de grond actief blijft. Zo is er onlangs op een kwekerij nog gebleken dat 
na 13 jaar — er waren tweemaal rozen geteeld, waarbij tevens de grond 
oppervlakkig was gestoomd — nog duidelijk de zieke plekken uit de 
vroeger geteelde var. Maytime, zich openbaarden in de Ie jaars W . Sim). 
Het doel van de nieuw opgezette proef was in de eerste plaats, de wer-
king van Vapam na te gaan. Dit middel (Na-N methyldithiocarbamaat) 
heeft o.m. schimmel- en aaltjes-dodende werking, en het leek de moeite 
waard, het tegen Phialophora te proberen, daar nog geen enkele chemische 
grondontsmetting tegen deze schimmel afdoende resultaten heeft gegeven. 
Formaline werd naast Vapam toegepast als vergelijking. In dit afge-
sloten tablet waar de grond dus volledig doordrenkt kan worden (boven-
dien werd. evenals op het Vapam-vak de oppervlakte gedurende 14 dagen 
afgedekt met plastic-zeil) verwachtten we, gezien vroegere proefresul-
taten, de Phialophora met formaline volledig te kunnen bestrijden. 
Aretan of een ander organisch kwikhoudend middel en kopersulfaat 
worden in de praktijk wel toegepast voor plaatselijke grondontsmetting. 
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De verspreiding van Phialophora wordt door deze middelen, zoals in 
vroegere proeven gebleken is (o.a. Jaarverslag 1954, pag. 30), enigszins 
vertraagd, maar een afdoende bestrijding is er nooit mee verkregen. 
Begin juli begonnen de eerste planten in het onbehandelde vak te ver-
welken, spoedig daarna traden ook in de vakken die met Aretan en met 
kopersulfaat begoten waren, symptomen van de ziekte op. De uitval had 
verder het volgende verloop: 
Aantal planten, verwelkt tengevolge van Phialophora 
Datum 15 okt. 18 nov. 31 dec. 
Formaline 1 2 4 
Aretan 8 10 20 
Controle 14 17 22 
Kopersulfaat 4 15 28 
Vapam 0 0 0 
W e zien hiertuit, dat ruim een half jaar na het uitplanten. nog geen 
uitval is opgetreden in het vak met de Vapam-behandeling. 
Hieruit mogen we concluderen dat de schimmel in de grond door deze 
behandeling volledig is gedood, en we hebben hier dus een middel ge-
vonden, dat voor proeven op grotere schaal zeer zeker in aanmerking 
komt. Het is dan ook verheugend, dat de Plantenziektekundige Dienst 
heeft besloten een ontheffing te verlenen voor Vapam, zij het voorlopig 
alleen voor proefsgewijze toepassing. 
Natuurlijk mogen wij aan dit ene resultaat geen overdreven betekenis 
toekennen, immers in dit afgesloten tablet zijn de omstandigheden voor een 
goede desinfectie zo gunstig mogelijk, maar het feit dat de werking van 
Vapam die van formaline heeft overtroffen schept goede verwachtingen; 
een dergelijk resultaat werd tot dusver slechts bij stomen voor mogelijk 
gehouden. In hoeverre in de toekomst het stomen in de volle grond door 
de (veel goedkopere!) Vapam-behandeling vervangen zal kunnen worden, 
zal in praktijkproeven moeten worden nagegaan. 
Het is bovendien interessant te vermelden dat de groei van het gewas 
op de met Vapam behandelde grond beter was dan op de overige vakken 
(vergelijk ook jaarverslag 1956, pag. 58—59), terwijl de volledige on-
kruidbe&trijding. die met het middel werd verkregen in vele gevallen ook 
als een voordeel zal kunnen worden beschouwd. 
Samenvatting: 
Phialophora kan in tabletten volledig worden bestreden met Vapam 
(100 cc/m2). Bovendien werd door deze methode een betere groei en een 
zeer goede onkruidbestrijding verkregen. 
Praktijkproeven zullen moeten uitmaken in hoeverre een Vapam-
behandeling het stomen in de volle grond zal kunnen vervangen. 
Jaarverslag 1958: 
Vaatziekten 
Drs. G. Scholten 
1. Phialophora 
a. Bestrijdingsproeven 
In het jaarverslag over 1957 (p. 22-24) werd vermeld hoe met Vapam 
een afdoend resultaat tegen Phialophora is verkregen. Deze proef werd in 
mei afgesloten; de stand van zaken was op dat tijdstip als volgt : 
Behandeling: 
Formaline . . 1 ff, 10 l /m 2 
Aretan . . . . 1 Ti. 10 l /m 2 
Controle 
Kopersulfaat . . 4 cc. 10 l /m 2 




81 % • 
99 % 




In de tweede hellt van mei, dat is ruim een jaar na het planten, ver-
schenen de eerste symptomen v,m l'hialopiiora op het Vapam-vakje. Het is 
duidelijk dat hier sprake was van herbesmetting vanuit het aangrenzende 
gedeelte. 
De planten weiden nu afgesneden (de zieke wortels bleven in de grond 
achter) en de grond van de verschillende vakken gelijkmatig over het gehele 
tablet verdeeld. Daarna werd het tablet in 9 gelijke vakjes verdeeld, die als 
volgt werden ontsmet : 
1. stomen 
2. onbehandeld 
3. Bo 105 40 gram per m- door de grond gemengd 
4. Aseptol 300 cc in 10 1 water per m2 
5. t /m 9 Vapam, resp. 25, 50, 75, 100 en 150 cc in 10 1 water/m2 
Bo 105 is een strooimiddel, waarvan speciaal de rialtjesdodende werking 
die van Vapam zou kunnen overtreffen. 
Aseptol wordt - geheel in strijd met de adviezen van de voorlichtingsdienst 
- door sommige kwekers toegepast bij de ontsmetting van Phialophorazieke 
grond. 
De verschillende doseringen Vapam worden vergeleken om na te gaan 
of in de plaats van de hoeveelheid van 100 cc per m-, waarmee in de 
vorige proef in dit tablet zo'n uitstekend resultaat werd verkregen, met een 
geringere hoeveelheid — en dus met lagere kosten — kan worden volstaan. 
Ds grond werd na het ontsmetten 1 weck afgedekt met plastic; gedurende 
deze periode liep de bodemtempcratuur herhaaldelijk op tot 21 à 22" C. 
Drie weken na de ontsmetting werd geplant (22 juli). Als plantgoed dienden 
zware, 2 X getopte planten met potkluit van de var. Mr. Pink, per vakje van 
1.8 m- kwamen 45 planten. Waatschijnlijk als gevolg van het sterk ont-
wikkeld wortclstelsel en de betrekkelijk trage groei, mogelijk ook door een 
mindere gevoeligheid voor Phialophora vergeicken met de Sim-varictciten, 
duurde het lang voordat de eerste verwelkingssymptomen (op het controle-
vakje) te zien waren. Aan het eind van het jaar beperkte de uitval zich tot de 
vakjes controle (3), Bo 105 (2), Aseptol (2), Vapam 25 cc /m 2 (2) en 
75 c c / m - ( 1 ) . 
Als voorlopige conclusie blijkt hieruit dus reeds dat 100 cc Vapam per 
m- op een tablet a!s de minimumdosis moet worden beschouwd bij de be-
strijding van Phialophora. 
Hoewel dit buiten het eigenlijke onderzoek valt, leek het ons van belang 
hieitcvcns enkele praktijkervaringen met Vapam te laten volgen. 
Nadat in het voorjaar van 1958 door de P.D. ontheffing was verleend 
voor proefsgewijs gebruik van dit middel en onze eerste resultaten inzake de 
Phialophorabcstrijding waren gepubliceerd, hebben vele kwekers een groter 
of kleiner oppervlak van hun anjerkassen die op de nominatie stonden om 
gestoomd te worden, met Vapam behandeld. In een groot aantal gevallen 
betrof het hier vollcgrondskassen. Als regel werd een dosering van 100 cc/ni-
per steekdiepte geadviseerd. 
Ditwijls werden tijdens de grondbewerking (diepspitten) boven- en onder-
grond afzonderlijk behandeld. 
Wanneer we uitgaan van het goede resultaat dat in onze proef bij de teelt 
van anjers op een tablet werd verkregen, dan zou men zich kunnen voorstellen 
dat met Vapam in de volle grond tegen Phialophora een beter effect kan 
worden verkregen dan met stomen mogelijk is. Immers in het laatste geval 
stuiten we steeds op de moeilijkheid dat de schimmel in de ondergrond niet 
wordt gedood, omdat de temperatuur hier niet de vereiste hoogte bereikt. 
Door het gebruik van Vapam te combineren met eert goede grondbewerking 
zou een afdoende bestrijding van de ziekteverwekker ook in de diepere 
lagen mogelijk zijn. 
Wanneer zieke kasgrond grondig wordt gestoomd en er van gezond 
plantgoed wordt uitgegaan, clan treedt er als regel in het eerste jaar geen 
uitval door Phialophora op. Het was dan ook niet te verwachten, dat er 
aan het eind van 195S een definitie! oordeel over deze praktijktoepassingen 
te geven zou zijn. Inderdaad is men in vele gevallen zeer tevreden over de 
resultaten. Toch kan hel nuttig zijn hier eveneens enkele teleurstellende 
resultaten Ie vernielden. 
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1. In een vollegrondskas trad in augustus ernstige uitval op, de plekken waar 
vóór de (zeer zorgvuldig uitgevoerde) ontsmetting uitval was opgetreden, 
waren nog uitgebreid en de ziekte kwam verder door de gehele kas voor. 
Het bleek evenwel, dat deze niet door Phialophora maar door Fusarium 
oxysporum werd veroorzaakt. 
2. In een tweede geval waarbij ± 2 maanden na het ontsmetten weer 
uitval in tabletten optrad en waarbij de oorspronkelijk zieke plekken 
zich weer duidelijk aftekenden, bleek Erwinia als oorzaak op te treden. 
3. In enkele gevallen werd in ontsmette grond voor het einde van het jaar 
weer Phialophora geconstateerd. Het is evenwel waarschijlijk dat hier 
althans in een deel der gevallen van ziek plantmateriaal was uitgegaan. 
4. Tegen Fusarium oxysporum in Freesia werd met een Vapam-behandeling 
geen succes behaald. 
Bij toepassing van Vapam voor plaatselijke ontsmetting in een bestaand 
gewas (waarbij de grond dadelijk zorgvuldig werd afgedekt met turfmolm) 
zijn in de zomer goede resultaten verkregen. 
Hierbij is alleen schade geconstateerd aan planten in de directe omgeving 
van de behandelde plekken, waarvan de wortels met Vapam in contact zijn 
gekomen : deze uitte zich in afsterving en witte verkleuring van de stengels 
(van onder naar boven) ; de bladeren bleven aanvankelijk nog groen. 
J a a r v e r s l a g 1959: 
2. Fusarium oxysporum 
In de praktijk werd in 1958 (jaarverslag p. 25) een waarneming gedaan 
van een ernstige aantasting door deze ziekte in een kas die door de kweker 
zorgvuldig met Vapam was ontsmet. Tijdens de grondbewerking (diepspitten) 
was per m2 ruim 150 cc vapam gegeven. 
Hoewel deze ziekte in de anjers in Nederland nog slechts van weinig be-
tekenis is (vnl. door de betrekkelijke onvatbaarheid van de meest gangbare 
(Sim) variëteiten), leek het interessant om na te gaan of Vapam inderdaad 
niet gebruikt kan worden voor de bestrijding van Fusarium, o.a. met het oog 
op het optreden van rassen van deze schimmel in andere gewassen (Gerbera, 
Freesia, zaaiaster). 
In februari werd een tablet beplant met de zeer vatbare var. Elizabeth; de 
grond werd besmet met Fusarium door middel van aangetaste stengelstukken 
die tussen de planten werden gestoken. In juni trad de eerste uitval op, die 
vervolgens snel om zich heen greep. Toen het gewas grotendeels was afge-
storven werden de planten afgesneden, de grond omgewerkt en het tablet in 
8 vakjes van 2 m2 verdeeld, die als volgt werden behandeld: 
gestoomd, controle, Panosan-G, 40 cc in 10 1 water per m2, Trapex 150 
cc/m2, formaline \Vx op 10, 10 1 per m2, Brestan, 50 gr. op 10 1 water per 
m2, Vapam 100 en 150 cc in 10 1 water per m2 en Cryptonal, 1 tablet in 10 1 
water per m2. Panosan-G is een vloeibaar ontsmettingsmiddel met een org. 
kwikverbinding als in anjers. 
Trapex is een ieuw middel waarmee in proeven in Duitsland goede resul-
taten zijn verkregen, o.a. tegen schimmels en aaltjes. Het zou bepaalde voor-
delen hebben boven Vapam, o.a. doordat het niet met water behoeft te wor-
den ingespoeld en minder afhankelijk is van bodemgesteldheid en tempera-
tuur. Het werken met Trapex eist o.i. echter wel speciale voorzieningen i.v.m. 
de zeer onaangename, scherp prikkelende geur. De werkzame stof is methyl 
isothiocyanaat. 
De werkzame stof van Brestan is een organische tinverbinding. Met Cryp-
tonal (chemisch nauw verwant met Superol = ortho-oxy chinoline sulfaat) 
zijn in Frankrijk goede resultaten verkregen in de anjercultuur; het kan ook 
tijdens de groei worden toegepast. 
34 dagen na de ontsmetting werd geplant; het bed was gedurende de eerste 
14 dagen afgedekt geweest met plastic. De formaline was toen nog onvol-
doende uit de grond verdampt, hier verwelkten alle planten, zodat ze moesten 
worden vervangen. Als plantgoed werden bewortelde plantjes van de van 
Betty Lou gebruikt, met als middelste rij op ieder vakje de var. Clear Yellow 
Sim. Tot dusver treedt in deze proef geen uitval door Fusarium op. 
s y 
J a a r v e r s l a g 19b9 -
Vaatziekten 
Drs. G. Scholten 
1. Phialophora 
a. Grondontsmettina 
Verleden jaar werd een proef ingezet, om na te gaan welke hoeveelheid 
vapam (Na N methyldithiocarbonaat) tenminste nodig is, om Phialophora in 
een tablet afdoende te bestrijden. Nadat aan het eind van 1958 op enkele 
vakjes de eerste ziektesymptonen werden waargenomen (jaarverslag 1958, 
p. 23 - 24) trad in de loop van dit voorjaar veel uitval op. In april werd de 
proef afgesloten; de stand van zaken was toen als volgt: 
verwelkt tengevolge van Phialophora behandeling , , 










We zien hieruit, dat 100 cc Vapam per m2 (verdund met water tot 10 liter, 
gegoten en daarna 1 week afgedekt met plastic) de enige dosering was, die 
een resultaat gaf dat gelijkwaardig was aan dat van stomen. 
Dat toch nog enkele planten ziek werden kan worden verklaard door aan 
te nemen dat het plantgoed besmet was; de planten hadden nl. verspeend 
gestaan in niet ontsmette grond. Bovendien waren de omstandigheden verre 
van ideaal voor een Vapam behandeling; de grondtemperatuur liep nl. her-
haaldelijk op tot 21 à 22° C. 
De werking van Bo 105 en Aseptol is zeer onvoldoende geweest, evenals 
van de lagere Vapam doseringen. Dat het resultaat met 150 cc per m2 minder 
was dan met 100 cc is mogelijk een gevolg van het feit dat dit proefvakje aan 
het eind van het tablet lag, waar de drainreeks van het (niet meer gebruikte) 
onderbevloeiingssysteem uitmondt. Er was verzuimd deze opening af te slui-
ten, en de uitval trad aanvankelijk alleen op in de directe omgeving van deze 



















J a a r v e r s l a g I960 : 
2. Fusarium oxysporum 
In het jaarverslag over 1959 (p. 27-28) werd een proef beschreven 
op een tablet met zwaar geïnfecteerde grond, waarvan vakjes van 
2 m2 , elk beplant met 40 planten van de vatbare var. Elisabeth en 10 
van de var. Clear Yellow Sim, op verschillende manieren werden 
ontsmet. 
In april t raden de eerste ziekteverschijnselen op. De volgende tabel 










Uitval door Fusarium oxysporum 
















































Ais eerste resultaat in deze proef kwam naar voren dat het stomen 
van de -rond niel.s heeft geholpen. In verband niet een defect aan 
onze stoomketel, moest de grond elders worden gestoomd en dit is 
kennelijk niet goed gebeurd, wat ook al bleek uit de ontwikkeling 
van onkruid op dit vakje, duidelijk blijkt hier nog weer eens hot grote 
belang van goed .stomen; wanneer dit werk maar half gebeurt, zijn 
alle kosten en moeite voor niets geweest. 
Van de chemische ontsmett ingsmiddelen hebben Cryptonal , Pano-
san-G en Brestan zeer onvoldoende gewerkt . Misschien zou met Cryp-
tonal en Panosan een beter resultaat verkregen kunnen worden door 
de grond tijdens de groei van de planten nog een of meer malen te 
behandelen; Brestan zou in dit geval te veel schade aan het gewas 
veroorzaken. 
Formaline en Vapam werkten veel beter, maar later kwamen er op 
deze vakjes toch enkele zieke planten; daarna greep de uitval snel om 
zich heen. * 
We zien dus dat in deze proef 150 cc Vapam per m- op een tablet 
nog niet geheel afdoende is tegen Fusar ium oxysporum. Het zal daar-
om moeilijk zijn met dit middel in de praktijk iets te bereiken. Het-
zelfde geldt voor formaline, dat hier in een zeer hoge dosering werd 
toegepast. De enige afdoende bestrijding werd verkregen met Trapex 
(methyl iso thiocyanaat) in een dosering van 150 cc per m, (zie 
foto pag. 36). De enkele zieke planten die hier bij het afsluiten van de 
proef aanwezig waren, zijn kennelijk besmet vanuit de aangrenzende 
vakjes. 
Het ligt in de bedoeling, met Trapex ook een proef te nemen tegen 
Phialophora. 
J a a r v e r s l a g 1961 : 
Vaatziekten 
Drs. G. Scholten 
GrondonLsmelling 
In het verslag over 1960 (p. 36-37) worden de resultaten vermeld 
van een grondontsmettingsproef tegen Fusarium oxysporum. In 1961 
werd een soortgelijke proef genomen, met de bedoeling, na te gaan of 
met een lagere dosering Trapex een goed effect kan worden verkregen, 
en tevens enkele andere middelen te proberen. 
Het tablet voor de proef werd in tweeën gedeeld. De grond in de 
voorste helft was besmet met Fusarium oxysporum; de achterste helft 
werd gevuld met grond uit een tablet, waarop in 1958-'59 proeven te-
gen Phialophora waren genomen. De aantast ing door deze ziekte had 
bij het afsluiten van de laatste proef zeer ernstige vormen aangeno-
men. 
Beide helften werden verdeeld in 6 vakjes van ± 1 , 3 m'-'. Deze wer-
den als volgt behandeld: 
Trapex (methyl iso thiocyanaat) 100 cc/m* 
Vapam (Na N methyl di thiocarbamaat) 100 cc /m 2 
Kalkslikstof, 500 gr/m'-. Deze methode wordt op een aantal bedrij-
ven, speciaal in Duitsland, toegepast. Over een eventuele werking te-
gen schimmels stonden ons geen gegevens ter beschikking. 
Twee vakjes werden op verzoek van de beslri jdingsmiddelenindu-
strie (resp. Bayer en Orga-Chemia), behandeld met een nieuw mid-
del onder nummer. Tenslotte bleef één vakje onbehandeld. 
In maart werd dit tablet beplant. Op het Fusarium-gedecl te kwam 
weer de var. Elisabeth, met een middelste rij van White Sim; op het 
Phialophora-gedeelte alleen White Sim. 
In mei trad reeds uitval op door Fusarium oxyspoi um, on wol op de 
vakjes die mei de nieuwe middelen waren behandeld, en op tie con-
trole. Spoedig daarna volgden een aantal planten op het kalkslikstof-
vakje: deze behandeling had kort na het ui lplanten verbranding van de 
bladpunten tot gevolg. 
In de loop van de zomer gingen ook op de Vapam en Trapex vakjes 
de meeste Elisabeth-planlen te gronde. Hieruit volgt dus, dat in de 
concentratie van 100 cc /m- tablet, ook de werking van Trapex niet 
afdoende is geweest. 
Na de periode van warm zomerweer in de maanden augustus en 
september, vertoonden bovendien een aantal planten van de: var. White 
Sim verschijnselen van een Fusar iumaantas t ing. De schade beperkte 
zich bij de meeste planten tot het verwelken van enkele zijscheuten. 
De proef tegen Phialophora bleef geheel zonder resultaten, doordat 
de ziekte in géén der vakjes optrad. Deze tegenslag hadden we niet 
voorzien daar in de praktijk herhaaldelijk is gebleken dat de schimmel 
gedurende een lange reeks van jaren in de grond actief kan blijven. 
Vermoedelijk is de grond in de zomer van 1959, na het beëindigen van 
de laatste proef, op dit afgesloten tablet zo sterk uitgedroogd, dat de 
schimmel dit niet heeft overleefd. 
J a a r v e r s l a g 1962: 
VAATZIEKTEN 
D r s . G. S c h o l l e n 
Gi-oiidoiilsnicttiiig 
Als vervolg op de proeven van 1960 (jaarverslag p. 36-37) en 1961 
(jaarverslag p. 35) werd een proef met verschillende grondontsnict-
tingsmiddelen tegen Fusarium oxysporum genomen. In een tablet op 
het polderbedrijf, dat verdeeld was in 14 vakjes van _'- 0,8 m-, wer-
den in tweevoud de volgende middelen toegepast: 
SPS. Dit is een middel dat in Duitsland speciaal wordt aanbevolen 
tegen Fusarium in anjers, en daar door vrij veel kwekers wordt ge-
bruikt. 
Jebo 37 M en Jebo 115 D: deze geheel nieuwe middelen werden op 
verzoek van de fa. Vcrdugt op hun werking tegen bodemschimmels 
onderzocht. 
Terracur. Dit preparaat werd in de proef opgenomen op verzoek van 
Agro-Chcmie. Per m2 werd 75 gram van het middel door de grond 
gewerkt. % 
Trapex (Methylisothiocyanaat). Hiermee werden tot dusver de beste 
resultaten tegen Fusarium verkregen. Fr werd een hoeveelheid van 
150 cc per m- gebruikt. 
Melam-Na (Na-N methyl ditlnocarbamnal. of Vapam). Ook dit mid-
del is werkzaam tegen Fusarium, er werd eveneens 150 cc (verdund 
met 10 1 water) per m ' toegepast. 
Ook deze proef werd weer genomen met de vatbare cultivai" 'Elisa-
beth'. Er werd geplant op 15 mei, d.i. 5 weken na de grondbehan-
deling. Per vakje kwamen 20 planten. Verschillende malen werd de 
uitval door Fusarium genoteerd; de proef werd op G augustus afge-
sloten. De tabel geeft een indruk omtrent het verloop. 
i: in 
Oc 
Aanta l ve rwelk te p lan ten tengevolge van Fusar ium oxyspurum 
Behandel ing
 o p IG jul i op G augustus 
_ Vak I Vak II Totaa l Vak I Vak II Totaal 
Controle 2 13 15 20 20 40 
SPS 9 5 14 20 20 40 
Jebo :i7 M 8 4 12 20 20 40 
•J<-bo H f) D 9 11 20 20 20 40 
Terracur 0 1 1 9 11 20 
Vapam 1 4 5 11 11 22 
Trapcx 2 0 2 8 15 23 
We zien dus dat in deze proef, geen der middelen geheel afdoende is 
geweest. SPS en de beide middelen onder nummer faalden volkomen. 
Het resultaat van Terracur was veel beter, en vergelijkbaar met dat 
van Metam-Na {- Vapam) en Trapex. 
Door gebrek aan besmette grond kon geen proef tegen Phialophora 
worden genomen. Het is de bedoeling over de werking van deze mid-
delen tegen Phialophora in 1963 eveneens een proef op te zetten. 
J a a r v e r s l a g 1963: 
VAATZIEKTEN 
D r s . G. S c h o l t e n 
GrondontsvieCting 
In proeven met grondontsmett ingsmiddelen tegen Fusarium oxyspo-
r u m f. dianthi en Phialophora cinerescens werd voor het eerst er-
var ing opgedaan met Trapex en Terracur tegen Phialophora. 
Div. 49 (N.V. Phil ips-Duphar) een organische kwikverbinding 
Waarvan de werking nog niet eerder in praktijkproeven was nagegaan 
werd naast het kwikmiddel Panosan - G in de proeven betrokken-
In de grond, die was besmet met Fusarium oxysporum, omvatte 
elk object twee vakjes met 28 planten van de cultivar 'Elisabeth'. 
Reeds spoedig werd een eerste indruk van de werkzaamheid der mid-
delen verkregen. 
De proef tegen Phialophora werd in enkelvoud genomen; elk ob-
ject betrof een vakje met 36 planten van de cultivar 'G. J. Sim'. Hel 
duurde geruime lijd, voordat de eerste Phialophora-symptomen 
werden geconstateerd. 
De volgende tabel geeft een indruk van het verloop van de proe-
ven. 
Behandeling van % uitval 
de besmette % uitval door_Fusarium door Phialophora 


















































Trapex, Metam-Na en Terracur veroorzaakten een duidelijke ver-
mindering van de uitval door beide vaatziekten. Op de lange duur 
werd het effect van een behandeling met deze middelen tegen Fusa-
r ium echter door dat van grondstomen overtroffen. 
Aanvankelijk zag het er naar uit, dat ook de werk ing van Div. 49 
goede perspectieven zou bieden. Hoewel deze gunstige indruk ten-
slotte niet bevestigd werd, is het, gezien de geringe fytotoxiciteit 
t.a.v. de anjer, niet uitgesloten, dat met dit middel goede resul taten 
kunnen worden verkregen bij pleksgewijze grondontsmett ing in de 
anjercultuur. 
Over de werking tegen Phialophora kunnen nog geen definitieve 




D r. G. S c h o l l e n 
Grondom smetting 
Do proef met chemische middelen tegen Phialophora (jaarverslag 
19G3, pag. 42) werd afgesloten. In de gestoomde grond en in de vakjes 
die waren behandeld met metam-Na (150 ml per m-\ met water ver-
dund tot 10 1), Trapex (150 ml per m-, in voortjes op 15 cm in de 
grond gedruppeld, daarna afgedekt) en Terracur (75 g per m-, als 
poeder door de grond gewerkt) t rad geen uitval op. 
Deze middelen zullen derhalve in een tablet hel stomen van de grond 
tegen Phialophora kunnen vervangen. De wijze van toepassing (lange 
wachttijd in verband met fytotoxiciteit, voorzorgsmaatregelen om 
dampschade bij gewassen in dezelfde oi' aangrenzende kassen te voor-
komen) is wel de voornaamste oorzaak dat de chemische grondont-
smelling niet op grote schaal wordt toegepast. Thans wordt een proef 
genomen met methylbromide (100 g per m- ) ; dit middel heeft het 




In de praktijk werd een grondontsmettingsproef met methylbromide 
uitgevoerd tegen Phialophora. 
In een afgesloten tablet, waarin de anjers in zo ernstige male waren 
aangetast dat de kweker tot rooien had besloten, w e i d in november 1964 
100 g van het middel per m- toegediend. 
De bodomlemporatuur bedroeg 10-1 P C; de plastic-afdekking werd na 
drie dagen verwijderd: Twee weken na de behandeling werden de anjers 
geplant, nadal toetsplanten, die een week eerder op het behandelde ge-
deelte waren gezel, geen schade van het middel hadden ondervonden. 
In april verschenen de eerste symptomen van een Phialophora-aantas-
l i n g o p het. onbehandeld gedeelte; in november was hier 56^' van de 
planten verloren gegaan. In de behandelde grond is de ziekte tot enkele 
planten beperkt gebleven. Hier trad echter een half jaar na de behan-
deling in bet gewas een beschadiging op die werd gekenmerkt door 
geelverkleuring van de bladeren en insnoeren van de stengels, waar-
door van een groot aantal planten één of meer scheuten volledig af-
stierven. Zolang voor dit verschijnsel geen bevredigende verklar ing is 
gevonden, kan — ondanks de goede werking legen Phialophora — het 
gebruik van methylbromide in de anjcrteell niet worden aanbevolen. 
In het komende seizoen zullen in dit verband nieuwe proeven worden 
opgezet. 
J a a r v e r s l a g . 1966: 
Grondontsmettingsproeven met methylbromide 
De praktijkproef met methylbromide tegen Phialophora (jaarverslag 1965 p. 
43) werd afgesloten nadat in de onbehandelde grond ruim 90 c/c van de plan-
ten door deze ziekte verloren was gegaan. In het ontsmette deel van het tablet 
vertoonde in het tweede jaar geen enkele plant symptomen van een Phialo-
phora-besmetting. zodat het waarschijnlijk moet worden geacht dat de ver-
welkins»;, die hier ia het eerste jaar bij enkele planten optrad, ten onreehte 
aan deze schimmel is toegeschreven. Voor deze veronderstelling pleit boven-
dien de waarneming, dat liet hier planten betrof die stonden op de plaatsen 
waar het bestrijdingsmiddel onder het plastic was gebracht en waar later 
ernstige symptomen van broomvergiftiging optraden. 
Naar aanleiding van de resultaten in deze praktijkproef werd een nieuwe 
proef opgezet in een kas van het Proefstation aan de Stommeerkade. In een 
tablet met besmette grond werden vier vakjes behandeld met methylbromide 
(100 g por m- ) naast drie met metam-Na ( = Vapam, 150 cc per m2 , ge-
ïnjecteerd ), drie met Ditrapex (75 cc per m 2 geïnjecteerd) en drie controle-
vakjes. Ditrapex en Vapam gaven — op deze wijze toegepast — geen afdoen-
de bestrijding: er werden resp. 25 en 33 % van de planten door Phialophora 
aangetast (controle 31 Çc). 
In de grond die met methylbromide was behandeld werden geen planten aan-
getast, maar hier had 74 r/c ernstig te lijden van dezelfde verschijnselen die 
in het vorige seizoen na gebruik van methylbromide werden geconstateerd; de 
helft van dit aantal ging zelfs geheel verloren. 
Gewasanalyse, uitgevoerd op het Proefstation te Naaldwijk, toonde aan da t na 
ca. acht maanden in de beschadigde planten 60 mg broom per 100 g gewas 
aanwezig was, tegen 0 mg in de planten van de controle-vakjes. In de grond 
kon toen geen broom meer worden aangetoond. Dit resultaat is een aanwij-
zing dat sporen broom in de grond door anjers worden opgenomen tot een 
niveau dat dodelijk is voor de plant. In 1967 zal worden nagegaan of het 
schadelijk effect van methylbromide bij anjers dat inmiddels ook in andere 
landen is geconstateerd, kan worden teniet gedaan door uitspoelen of door een 
tussenteelt van bv. chrysanten. 
Jaarverslag 1967: 
VAATZIEKTEN 
D r . G. S c h o l t e n 
Grondontsmetting met methylbromide 
Ondanks de schade, die als gevolg van grondontsmetting met methylbromide aan 
een anjergewas kan worden toegebracht (jaarverslag 1966, blz. 32) bestaat er in 
de praktijk veel belangstelling voor het gebruik van dit middel ter bestrijding 
van vaatparasieten in de grond. In andere cultures biedt de toepassing van me-
thylbromide n.1. een aantal voordelen boven het gebruikelijke stomen van de 
grond: de behandeling is goedkoper en veelal gemakkelijker uitvoerbaar, er be-
staat geen gevaar voor structuurbederf en de parasieten kunnen tot op grotere 
diepte worden gedood. 
Om na te gaan of het mogelijk is. de schadelijke nevenwerking op te heffen, werd 
de volgende proef genomen. 
In vijf tabletten van de plantenziektenkas werd de grond in maart behandeld met 
100 à 125 g methylbromide per m2 en gedurende vijf dagen afgedekt gehouden. 
Hoewel in de bloemisterij in het algemeen 100 gr per m2 wordt geadviseerd werd 
hier een overdosering toegepast om de kans op het optreden van vergiftigingsver-
schijnselen te vergroten. Eén week na het ontluchten werden de anjers geplant; op 
één tablet geschiedde dit zonder verdere behandeling, van twee andere werd de 
grond vóór het planten doorgespoeld met resp. 200 en 400 1 water per m2 en op 
twee tabletten werden bij wijze van tussenteelt jaarrondchrysanten geplant waar-
van het gewas na negen resp. twaalf weken werd geoogst. 
Deze proef leverde de volgende uitkomsten op: 
1. De gift van 200 1 water per m2 gaf geen enkele verbetering; evenals in de con-
trole gingen reeds na enkele weken massaal planten verloren. 
2. Na uitspoelen met 400 1 water per m2 ontwikkelde het gewas zich voorspoedig. 
De schade bleef aanvankelijk beperkt tot een enkele plant waarvan tijdens de 
zomer een zijstengel verloren ging. Toen echter voor het afsluiten van de proef 
in de winter de grond enige tijd iets droger werd gehouden, vertoonden bijna alle 
planten plotseling duidelijke symptomen van broomvergiftiging! 
3. Anjers die werden geplant na een chrysantenteelt van negen weken vertoonden 
reeds na twee weken duidelijke vergiftigingsverschijnselen; nadat twaalf weken 
chrysanten waren geteeld, trad dit verschijnsel nog slechts in beperkte mate op 
maar ook hier gingen nog tijdens de winter planten verloren als gevolg van 
broomvergiftiging. 
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4. De chrysanten die op de behandelde grond werden gekweekt vertoonden een 
uitstekende groei. Bladanalyses, uitgevoerd op het Proefstation te Naaldwijk, 
wezen uit dat in deze bladeren een duidelijk verhoogd broomgehalte aanwezig 
was vergeleken bij het blad van planten in onbehandelde grond. 
De grond in deze proef had een gehalte van ca. 20% afslibbaar een ruim 30% 
humus. 
In een nieuwe proef wordt het effect van doorspoelen nagegaan op twee typen 
kleigrond met een gehalte van 12 resp. 19% afslibbaar bij 3-5% humus. Voorts 
loopt nog een proef met anjers op behandelde grond waarop achtereenvolgens 
twee maal negen weken chrysanten zijn geteeld. 
Gezien de gecompliceerdheid van het probleem kan niet worden verwacht dat op 
korte termijn een verantwoord advies kan worden gegeven voor het ontsmetten van 
anjerkassen met methylbromide: hiertoe zou in de eerste plaats een methode 
moeten worden uitgewerkt voor een betrouwbare, quantitatieve bepaling van 
broom in de grond. 
Jaarverslag 1968: 
In de proeven ter voorkoming van broombeschadiging bij anjers na grondont-
smetting met methybromide (jaarverslag 1967, blz. 43) trad na ca. 9 maanden nog 
enige schade op bij planten in humusrijke grond die was doorgespoeld met 400 
liter water per m*. Op behandelde, niet-uitgespoelde grond van dezelfde samen-
stelling vertoonden anjers, nadat gedurende twee opeenvolgende perioden van 9 
weken chrysanten waren geteeld, geen symptomen van broomvergiftiging. Op 




Op het tablet waarvan de grond met Phialophora is besmet, werd een proef op-
gezet over de invloed van nieuwe bestrijdingsmiddelen op de aantasting en de 
uitbreiding van de ziekte. Hiertoe werd het tablet in vakjes verdeeld, waarvan de 
grond werd begoten met een drietal benzimidazol-verbindingen, zowel preventief 
als op verschillende tijdstippen na het planten. De eerste verwelkingsverschijnselen 
als gevolg van P/i/a/opAorabesmetting traden op in de controle-vakjes; in de 
vakjes die met thiabendozol of met benomyl (Benlate) waren begoten zijn nog geen 
symptomen te zien. 
Een soortgelijke proef zal worden genomen tegen Fusarium oxysporum en F. 
redolens. 




In mei 1969 werd een proef ingezet op een tablet met grond, zwaar besmet met 
de schimmel Phialophora cinerescens. Het tablet werd verdeeld in 10 vakjes van 
1 m2 waarop 25 anjers ('William Sim') werden geplant. 
Dit met het doel de schimmelbestrijdingsmiddelen Benlate, Tecto en Furidazol te 
toetsen op hun werking. Deze middelen worden door de grond heen gewerkt of 
gegoten, waarna ze door de plantenwortels worden opgenomen; zogenaamde 
systemische fungiciden. De begieting werd op sommige vakken gedeeltelijk vóór 
het uitplanten uitgevoerd, gedeeltelijk na het uitplanten. Op andere vakken 
pas enkele weken na het uitplanten. De laatste begietingen vonden plaats op 5 
februari 1970, drie maanden voor het einde van de proef. 
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Waarnemingen 
Tijdens de zomer van 1969 waren er geen verschijnselen van aantasting door 
Phialophora cinerescens merkbaar. Wel gingen voornamelijk in een enkel vak 
een aantal planten verloren door een aantasting van Erwinia parthenü var. dian-
thicola Hellmers en in andere vakken enkele planten door aantastingen van 
Fusarium redolens Wr. en Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 
Gedurende de winter werden de eerste symptomen van Phialophora zichtbaar en 
in het voorjaar stierven de planten op een aantal vakken massaal af. De proef 
werd afgesloten in mei 1970, één jaar na het planten. 
De resultaten zijn samengevat in de volgende tabel. 
Invloed van begieting met systemische fungiciden op aantasting van anjer 'William 
Sim' door Phialophora gedurende 1 jaar in besmette grond (25 planten per object) 
Middel 
Eerste toepassing: aantal 





Aantal planten, verwelkt door 















































































Hieruit blijkt dat Benlate goede mogelijkheden biedt voor de bestrijding van deze 
vaatziekte. De resultaten met Tecto waren minder goed, bovendien veroorzaakte 
het middel bij de gebruikte doseringen vrij sterke schade. Met Furidazol werd de 
ziekte zeer onvoldoende bestreden. 
In februari 1970 werd een tweede proef ingezet op een tablet met zeer zwaar 
besmette grond, waarin het effect van Benlate werd vergeleken met dat van 
Tecto in een lagere dosering en van een nieuwe benzimidazol-verbinding (B.A.S.F.-
F . 3201). 
Per vak van 1,2 m 2 kwamen 35 planten; de fungiciden werden, opgelost in 10 1 
water, over de grond gegoten. De eerste behandeling werd gegeven op 20 februa-
ri (5 g Tecto, 10 g F . 3201 en 20 g Benlate), de volgende op 25 mei. Op 2 sep-
tember werd nog 10 g F. 3201 gegeven om na te gaan of af sterving van het 
oudste blad, dat op dit vak in versterkte mate werd waargenomen, verband houdt 
met de fungicidebehandeling. 
Dankzij het gunstige jaargetijde (in de zomer treedt doorgaans weinig schade door 
Phialophora op als gevolg van de hoge bodemtemperatuur) was reeds in mei het 
merendeel van de controleplanten afgestorven, terwijl op de vakken die met 
Benlate en B.A.S.F.-F. 3201 waren behandeld in 't geheel geen ziekteverschijnse-
len optraden. De werking van Tecto was niet afdoende, bovendien had ook deze 
lage dosering nog groeiremming tot gevolg. 
Proef met gieten van systemische fungiciden ter voorkoming van Phialophora 
bij anjer 'William Sim' (35 planten per behandeling) 
Behandeling Aantal planten, aangetast door Phialophora, verwijderd in^ _ 









































Ook deze proef toont aan dat Benlat3 en mogelijk nog andere verwante middelen 
zoals het hier getoetste B.A.S.F.-F. 3201 perspectief kunnen bieden bij de bestrij-
ding van Phialophora in de praktijk. 
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Fusarium oxysporum Schlecht, en Fusarium redolens Wr. 
In aansluiting op de proeven met benzimidazolen tegen Phialophora, werd in de-
cember 1969 een proef ingezet met Benlate en Tecto in een tablet waarvan de 
grond besmet was met de beide vaatziekteverwekkende Fwsan'umsoorten. Andere 
verwante verbindingen werden niet gebruikt, daar inmiddels was gebleken dat de 
werking van Furidazol tegen Phialophora tekort schoot. Van nieuwere benzimi-
dazolen was nog geen proefmonster beschikbaar. 
Er werd geplant op 1 december, de cultivar was 'Harvest Moon'. Op 23 december 
werd de eerste behandeling uitgevoerd: Benlate 20 resp. 10 g en Tecto-90 10 g, 
in 10 1 water gegoten per vak van 1,2 m2 met 30 planten. Op 5 februari wer-
den de begietingen herhaald met de halve hoeveelheid fungicide, op 25 mei werd 
van Benlate nogmaals 20 resp. 10 g gegeven. 
Door de Tecto-gift werden de planten ernstig beschadigd en in hun groei geremd. 
Bovendien was de werking tegen Fusarium zeer onvoldoende. Met de hoogste 
Benlate-dosering werd het beste resultaat verkregen, al was de bestrijding niet 
volledig zoals in het geval van Phialophora. De tabel toont het verloop van de 
proef. 
Proef met gieten van fungiciden ter voorkoming van aantasting door Fusarium 
oxysporum of F. redolens (30 planten per behandeling) 
Behandeling 
Tecto-90 15 g 
Benlate 50 g 







































VERWELKINGSZIEKTEN IN ANJER 
r 
Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma 
a. Bestrijding 
De in februari 1970 begonnen bestrijdingsproef (zie jaarverslag 1970, blz. 34) 
werd afgesloten. Bij de beoordeling in december waren alle planten op bet onbe-
handelde vak en een groot gedeelte op het met Tecto-90 behandelde vak afge-
storven. Bij het afsluiten van de proef in maart 1971 waren alleen aan de plan-
ten op de vakken die met Benlate en BASF-F 3201 waren behandeld uitwendig 
g;en symptomen te zien. Bij het doorsnijden van de planten bleken echter toch 
een vrij groot aantal door Phialophora te zijn aangetast. 
Proef met gieten van systemische fungiciden ter voorkoming van aantasting door Phia-
lophora cinerescens van anjer 'William Sim' (35 planten per behandeling). 
Aantal planten, aangetast door Phialophora, in: 





Uit de resultaten blijkt dat Tecto-90 en BASF-F 3201 beslist onvoldoende werk-
ten. De bestrijding met Benlate biedt mogelijkheden. Het middel werd in deze 
proef in februari en mei 1970 aan de grond toegevoegd. Mogelijk kan een 3e be-
handeling in het najaar de werking van het middel vergroten. 
Om deze mogelijkheid te onderzoeken werd in april 1971 een nieuwe proef in-
gezet, waarbij het effect van een grondbehandeling met Benlate en het nauwver-
wante thiophanaat-methyl (NF 44, Orga-Topsin M) wordt nagegaan. De middelen 
werden op verschillende tijdstippen en in verschillende hoeveelheden, in water 
opgelost, aan besmette grond toegediend, vlak na het planten in april en/ of in 
juni en in september. 
Van Benlate werd telkens 20 gram per m2 gegeven en van Orga-Topsin M 10 of 
20 gram per m2. Op de onbehandelde vakken waren de eerste verwelkingssymp-
tomen te zien in juli. Ongeveer half jnli werden van de planten van alle behan-
delingen stekken genomen. Deze stekken werden getoetst op de aanwezigheid 
van Phialophora. Uitsluitend in de stekken van planten van de onbehandelde vak-
ken werd Phialophora gevonden. Vanaf begin oktober werden ook bij andere be-










Proef met gieten van 2 systemische fungiciden ter voorkoming van Phialophora bij 
anjer 'William Sim'. 
Percentage aangetaste op: 











































































Alleen bij de objecten waar 3 X Benlate of Orga-Topsin M is gegeven, is nog 
geen aantasting te zien. 
Ongeveer half augustus waren op vak 7 (onbehandeld) 11 planten volledig door 
Phialophora gedood en 11 planten licht aangetast, terwijl 13 planten nog geen 
verwelkingssymptomen te zien gaven. De 11 dode planten werden verwijderd. 
Vervolgens werd op het vak 40 gram Benlate per m ! uitgegoten. Aanvankelijk 
was er geen effect van Benlate te zien. Later bleek echter, dat de nog niet aan-
getaste planten gezond bleven, terwijl bij de licht aangetaste planten een groot 
dsel van de nieuwe uitlopers geen ziekteverschijnselen vertoonden: 
19 augustus 31 december 1971 
11 planten dood — 
11 planten lichte aantasting 6 planten aangetast, 5 planten geen aantasting 
13 planten geen aantasting 1 plant aangetast, 12 planten gezond. 
Het is kennelijk mogelijk om met een grote hoeveelheid Benlate een aantasting 
door Phialophora te beperken. 
In een andere proef wordt vanaf april 1971 regelmatig een geringe hoeveelheid 
Benlate aan besmette grond toegevoegd. De bedoeling van deze zgn. 'Franse' me-
thode is, om door een herhaalde gift van een kleine hoeveelheid Benlate een aan-
tasting door Phialophora te voorkomen. Bij geen van de behandelingen is een 
voldoende bestrijding van Phialophora te constateren zoals uit de tabel te zien is. 
Bestrijding van P. cinerescens door regelmatige grondbehandeling met geringe hoeveel-
heden Benlate. 
Percentage aangetaste 
Hoeveelheid Benlate planten op 31 december 1971 
Controle 96 
1 gram per m1 per week 20 
2 gram per m* per 2 weken 64 
4 gram per m* per 4 weken 60 
Jaarverslag. 1971: 
Fusarium oxysporum Schlecht en Fusarium redolens Wr. 
Een nieuwe bestrijdingsproef werd ingezet. Tevens werd hierbij het effect van 
de behandelingen in de proef van 1970 (zie jaarverslag 1970, blz. 35) nagegaan. 
Bestrijding van Fusarium oxysporum en/of F. redolens (35 planten per behandeling). 
Behandeling in Percentage verwelkte planten 





Tecto-90 15 g 
Benlate 50 g 



















De proef begon in april. In juni waren op de onbehandelde vakken de eerste 
zieke planten te zien. Eind augustus waren de planten op deze vakken vrijwel 
allemaal verwelkt. Er is dus geen na-effect geweest van de behandeling met 25 g 
Benlate in de proef van 1970, hoewel zowel in de planten als in de grond in 
augustus het werkzame bestanddeel van Benlate kon worden aangetoond. In 
augustus werden de ziekte planten van de onbehandelde vakken verwijderd. De 
grond in het vak, waaraan in 1970 Benlate was toegevoegd, werd gestoomd. 
Vervolgens werd de grond gemengd met besmette grond om een eventueel op-
nisuw beschikbaar komen van Benlate na verhitting te kunnen constateren. In 
december waren weer de eerste verwelkingssymptomen te zien, zodat geconclu-
deerd mag worden, dat de eventueel vrijgekomen Benlate onvoldoende was om 
de planten bescherming te geven tegen Fusarium. 
Op de vakken die gestoomd of met Di-Trapex (DD + methylisothiocyanaat) in 
een hoeveelheid van 150 ml per m2 waren behandeld, zijn nog geen zieke plan-
ten waargenomen. / r . H. Rattink 
Jaarverslag 1972: 
VERWELKINGSZIEKTEN IN ANJER 
Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma 
a. Bestrijding 
De in april 1971 begonnen bestrijdingsproef (zie jaarverslag 1971, blz. 39) werd 
in augustus afgesloten. Bij een gedeelte van de planten waren uitwendig geen ver-
welkingsverschijnselen te zien. Bij doorsnijden van de planten bleek echter toch 
een vrij groot aantal door Phialophora te zijn aangetast. 
Proef met gieten van 2 systemische fungiciden ter voorkoming van Phialophora bij anjer 
'William Sim'. 
Percentage aangetaste planten op 





























































Op de vakken, waar de grond 2 X werd behandeld met Benlate of Topsin-M, 
werden de eerste zieke planten ca. 3 maanden later gevonden dan op het onbe-
handelde vak. Door de grond 3 X te behandelen met Benlate of Topsin-M kon 
een aantasting door Phialophora ca. 1 jaar worden uitgesteld. De beste bestrijding 
van Phialophora werd bereikt door de besmette grond te stomen. 
De bestrijding van Phialophora door regelmatig een kleine hoeveelheid Benlate 
te geven (zie ook Jaarverslag 1971, blz. 40) was teleurstellend. Hoewel ten op-
zichte van onbehandeld wel enige vertraging in de aantasting werd verkregen, 
bleek het bestrijdingseffect geringer te zijn dan wanneer enkele malen een grote 
hoeveelheid Benlate werd toegediend. 
Bestrijding van P. cinerescens door regelmatige grondbehandeling met geringe hoeveel-
heden Benlate. 
Percentage aangetaste planten 
Hoeveelheid Benlate 31/12/71 1/2 1/4 1/6 1/8/72 
Controle 
1 gram per m2 per week 
2 gram per m2 per 2 weken 























Grond, besmet met een mengsel van F. oxysporum en F. redolens werd in de-
cember 1971 ontsmet met 150 ml DD-f-methylisothiocyanaat (Di-Trapex, WN-12) 
per m2. Na de benodigde wachttijd, ± 10 weken, werden anjerstekken geplant. 
Na ongeveer 5-6 weken waren op het onbehandelde vak reeds veel planten aan-
getast. De eerste aangetaste planten op het met Di-Trapex behandelde vak werden 
ca. 4 weken later gevonden. 
Het bsstrijdingseffect van Di-Trapex is beslist onvoldoende geweest. 
Jaarverslag 1973: 
VERWELKINGSZIEKTEN IN ANJER 
Phialophora cinerescens (Woilenw.) van Beyma 
Na afsluiting van de bestrijdingsproef van 1971/'72 (zie Jaarverslag 1972, blz. 33) 
werden op 1 september opnieuw anjerstekken geplant om eventuele na-effecten 
van de systemische fungiciden Benlate en Topsin-M te kunnen bepalen. Na ruim 
3 maanden werden de eerste aangetaste planten reeds weer in de behandelingen 1, 
2 en 3 gevonden. 
Percentage aangetaste planten op . . . 
Behandeling in 71/72 15/12/72 15/1/73 15/2 15/3 15/4 15/5 
1. 2 x 20 g Benlate/m* 
2. 3 X 20 g Benlate/m* 
3. 3 x 10 g Topsin-M/m2 
4. onbehandeld 
Opvallend is, dat de eerste zieke plant in de onbehandelde (besmette) grond pas 
na ca. 71/? maand na het planten werd gevonden. Een mogelijke negatieve invloed 
van de fungiciden op Phialophora, nl. resistentie, in de behandelingen 1, 2 en 3 zou 
verondersteld kunnen worden. Deze mogelijke invloed werd nagegaan. Isolaten 
van Phialophora uit zieke planten van de vakken 1, 2 en 3 werden getoetst op hun 
gevoeligheid voor BCM (het werkzame bestanddeel van Benlate en Topsin-M). De 
isolaten bleken echter normaal gevoelig te zijn. 
Hoewel Benlate en Topsin-M geen direct effect op Phialophora hebben uitge-
oefend, hebben ze vermoedelijk toch wel veranderingen veroorzaakt in de schim-
melpopulatie in de behandelde grond, waardoor Phialophora minder concurrentie 


























Fusarium oxysporum Schlecht en Fusarium redolens Wr. 
Grond, in 1972 besmet F. oxysporum of F. redolens, werd beplant met trosanjer-
stekken, cv. 'Scarlet Elegans'. Op 1 mei 1973, ca. 2V2 week na het planten, werd 
de grond behandeld met 20 of 30 g Topsin-M per m2. De eerste aangetaste planten 
werden gevonden na 2 weken, dus ca. 4'/a week na het planten, zowel in de be-
handelde als de onbehandelde vakken. Eind juni, 8 weken na het toedienen van 
het fungicide waren alle planten afgestorven. Er werd geen invloed van het 
fungicide op het verloop van de aantasting geconstateerd. 
Naar aanleiding van bovengenoemde slechte bestrijding door Topsin-M en prak-
tijkervaringen, werden een aantal isolaten van F. redolens getoetst op hun gevoe-
ligheid voor BCM en de mogelijkheden tot gewenning aan BCM. 
De isolaten, uit zieke planten uit de praktijk, groeiden aanvankelijk slechts uit op 
voedingsbodems die 0 of 0,5 ppm (1 ppm = 1 mg per liter) benomyl bevatten. De 
isolaten werden, nadat ze 1 week op 0,5 ppm hadden gegroeid, overgeënt op voe-
dingsbodems met hogere concentraties benomyl. Ze groeiden toen uit op bodems 
met 2 ppm. Het was mogelijk, nadat het overenten op hogere concentraties een 
aantal malen was herhaald, om de isolaten na 27« maand te kweken op voedings-
bodems met 7,5 tot 10 ppm benomyl, door een 15-20 X hogere concentratie 
De onderzoekresultaten en praktijkervaringen geven aan, dat Fusarium slecht be-
streden wordt door systemische fungiciden, die als actieve stof BCM bevatten 
Tevens blijkt dat bij een herhaald contact van de schimmel met deze middelen, de 
schimmel steeds ongevoeliger wordt. 
J a a r v e r s l a g Î 9 / 5 : 
7. Bestrijding 
De werking van Captafol (Ortho-Difolatan-80) tegen Fusarium werd in enkele laborato-
rium- en kasproeven getoetst. 
In de laboratoriumproeven bleek het middel zelfs in geringe hoeveelheden (enkele dpm's 
= delen per miljoen) Fusarium aanzienlijk te remmen. De resultaten in de kasproef bleken 
echter absoluut onvoldoende te zijn. Voor het planten werd 0, 25, 50 of 75 g Difolatan 
door de besmette grond gewerkt. De resultaten zijn in de tabel verwerkt. 
Tabel 7. Bestrijding van Fusarium d.m.v. een grondbehandeling met Difolatan voor het planten 
Percentage uitval na ... weken na planten 
Behandeling 5 8 10 12 14 16 
1. 0 g Difolatan/m2 
2. 25 g 
3. 50 g 
4. 75 g 
5. stomen 
Zelfs bij de hoogste dosering, 75 g/m2 werd, t.o.v. onbehandeld, geen effect gezien. 
De beste bestrijding van Fusarium werd verkregen door stomen. 
Jaarverslag 1976: 
7. Chemische bestrijding van Fusarium 
a. Enkele nieuwe fungiciden t.w. L 630308 en S 740709A, derivaten van thiabendazol 
(lirotect-60) en vinchlozoline (BAS 352 F) werden getoetst op hun werkzaamheid tegen 
Fusarium in vergelijking tot Topsin M en Lirotect 60. De middelen werden bij het zicht-
baar worden van de eerste symptomen bij planten in besmette grond toegediend via een 
gietbehandeling. De resultaten zijn weergegeven in de tabel. 

































1. Lirotect-60 25 g/m2/5 1 
2. S 740709 A 50 ml/m2/5 1 
3. L 630308 69 ml/m2/5 1 
4. Topsin M 30g/m2/6 1 
5. BAS 352 F 30 g/m2/5 1 
6. onbehandeld 
Aangieten 































Geen van de gebruikte middelen was voldoende werkzaam om de reeds begonnen aan-
tasting door Fusarium tot stilstand te brengen. Alleen Lirotect-60 en BAS 352-F werkten 
enigszins vertragend. 
b. Stekken werden voor het planten in besmette grond, met hun wortelkluit gedurende 
5 minuten gedompeld in een oplossing van enkele fungiciden, met het doel de wortels een 
bescherming tegen Fusarium mee te geven. Een overzicht van de gebruikte middelen en de 
voorlopige resultaten is gegeven in tabel 6. 
Tabel 6. Voorkómen van een aantasting door Fusarium d.m.v. dompelen van de wortelkluit in een 
fungicide-oplossing 
Percentage aangetaste planten na 00 weken na planten 
Behandeling 4 8 10 12 15 
1. onbehandeld 
2. Topsin M 6 g/l 
3. BAS 352 F 6 g/l 
4. L 630308 6 ml/l 
20 
0 




















Vergeleken met onbehandeld is de aantasting door het dompelen in een fungicide vóór 
het planten zeer effectief. Zowel met Topsin-M als met L 630308 kan een aanzienlijk 
uitstel van de aantasting worden verkregen. De stekken behandeld met BAS 352 F groei-
den absoluut niet uit: het middel toegepast op deze manier en in de gebruikte concen-
tratie werkte zeer fytotoxisch. 
Het definitieve resultaat van deze proef en verdere proeven zal moeten uitwijzen of dopen 
van de wortels in een fungicide vóór het planten mogelijkheden voor de praktijk biedt. 
J a a r v e r s l a g ÎÇT 
2. Chemische bestrijding van Fusarium 
De in 1976 begonnen proef, waarbij de wortels vóór het planten in besmette grond wer-
den gedompeld in fungiciden-oplossingen, werd afgesloten (zie tabel 2). 
Tabel 2. Voorkómen van een aantasting door Fusarium d.m.v. dompelen van de wortelkluit in een 
fu ngicideoplo s sing 
Behandeling Percentage aangetaste planten na . . . weken na planten 






Topsin M 6 g/l 
BAS 352 F 6 g/l 





























* werkte fytotoxisch 
Zowel na dompelen in een oplossing van Topsin M als L 630308 (derivaat van thiaben-
darol) werd de aantasting door Fusarium aanzienhjk vertraagd. Het effect van dompelen 
in fungiciden-oplossingen werd in een nieuwe proef uitgebreider bekeken. Naast verschil-
lende systemische fungiciden (Topsin M, Litroteet 60, Tecto-Flowable en de derivaten 
S 740709A en SD 750823AX) worden ook niet-systematische fungiciden gebruikt (BAS 
352 F, Daconil 2787, Ortho-Difolatan-80 en Polyram Combi M). De anjers werden 
geplant in besmette grond of in gestoomde grond, die 4 weken na het planten met Fusa-
rium werd besmet. De resultaten zijn weer gegeven in tabel 3 . 
Tabel 3. Voorkomen van een aantasting door Fusarium d.m.v. dompelen van de wortelkluit in een 
fungicide-oplossing vóór het planten in besmette grond (NS) of in gestoomde grond, die 



























Topsin M 5 g/1 
Topsin M 2,5 g/1 
BAS 352 F 2,5 g/1 
Topsin M 2,5 g/1 
Liroteet 60 5 g/1 
Techto-Flowable 6 ml/1 
S 740409 A 10 ml/1 
SD 750823 AX 3 g/1 
Daconil 2787 5 g/1 
Ortho-Difolatan 5 g/1 
Polyram Combi M 5 g/1 
onbehandeld 
Topsin M 5 g/1 
Topsin M 2,5 g/1 
BAS 352 F 2,5 g/1 
Topsin M 2,5 g/1 
Liroteet 60 5 g/1 
Techto-Flowable 6 ml/1 
S 740709 A 10 ml/1 
SD 750823 AX 3 g/1 
Daconil 2787 5 g/1 
Ortho-Difolatan 5 g/1 
Polyram Combi M 5 g/1 
Percent age aangetaste pi; anten na . . . weken na plai nten, in besmette 


















































































































Over het algemeen verliep de aantasting langzamer indien geplant werd in de gestoomde 
grond, die pas later werd besmet. Van de systemische fungiciden bleek alleen SD 750823 
AX (15% thiabendarol + 1 5 % 8-hydroxyguinoline) een duideüjk vertragend effect op de 
ontwikkeling van Fusarium te hebben. Dit middel had echter een fytotoxisch effect, 
waardoor de uitgroei van de stekken met enkele weken werd vertraagd. Van de traditio-
nele fungiciden bleken Daconil 2787 (chloorthalonil), Ortho-Difolatan-80 (captafol) en 
ook Polyram Combi M (metram/maneb) toch ook de aantasting door Fusarium te ver-
tragen. 
Een nieuwe proef werd opgezet met een aantal van de meest positief werkende middelen, 
te weten SD 750823 AX (3 ml en 5 ml/l.), Topsin M (5 g/l), Ortho-Difolatan-80 (5 g/l), 
Polyram Combi M (5 g/l) en Rovral (5 g/l). 
De behandelde anjerstekken werden geplant in gestoomde grond, die 4 weken later met 
Fusarium werd besmet. Gegevens over de invloed op de ontwikkeling van Fusarium wor-
den pas over enkele maanden verwacht. Wel werden duidelijke fytotoxische effecten ge-
zien. Zowel SD 750823 AX, Ortho-Difolatan-80 als Polyram Combi M bleken in de ge-
bruikte hoeveelheden een aanzienlijke groeivertraging te veroorzaken. Pas na 5—6 weken 
na de behandeling begonnen de stekken uit te lopen, terwijl dit bij de andere behandeling 
en bij onbehandeld reeds binnen 1 week het geval was. 
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Discussie 
Door de wortelkluitjes van anjerstekken vóór het planten te dompelen in een fungicide-
oplossing kon in principe een uitstel van de aantasting door Fusarium worden bereikt, 
vooral wanneer geplant wordt in gestoomde grond, die pas later (her-)besmet wordt. 
Helaas hebben enkele middelen, die goed tegen Fusarium werken, een vertragende invloed 
op het uitlopen van de stekken. Verder onderzoek over de juiste combinatie van fungicide 
en concentratie zal de gebruikswaarde voor de praktijk moeten uitwijzen. 
Gevoeligheid voor systemische fungiciden: 
Jaarverslag 1979: 
Gevoeligheid van Fusarium-isolaten voor aystemisahe fungiciden 
In de jaren 1972 en 1973 werden isolaten van Fusarium oxysporum en Fusarium redo-
lens uit de praktijk getoetst op hun gevoeligheid voor systemische fungiciden, 
zoals Topsin M, Benlate en Bavistin. Bij toetsing op voedingsbodems, waaraan deze 
fungiciden waren toegevoegd, bleken de Fusarium-isolaten zeer gevoelig te zijn 
voor deze fungiciden. Over het algemeen groeiden de isolaten nauwelijks uit op 
bodems waaraan 1 dpm (deel per miljoen) van deze fungiciden was toegevoegd, wel 
gelukte het om de isolaten langzaam te laten wennen aan hogere concentraties, tot 
ongeveer 25 dpm. Om de gevoeligheid van Fusarium in de praktijk op dit moment na 
te gaan, werden een 15-tal isclaten van verschillende herkomsten verzameld en ge-
toetst op hun gevoeligheid. Bij de eerste toetsingen op gevoeligheid voor Topsin 
M, waarbij de isolaten geënt werden op bodems met 0 ,1 , 10 en 100 dpm (handelspro-
dukt), bleken alle isolaten nog zeer goed uit te groeien op bodems met 10 dpm. 
Enkele isolaten vertoonden zelfs nog een, zij het zeer geringe, groei bij 100 dpm. 
Met een 6-tal isolaten werd het onderzoek voortgezet. Daarbij werden ook de sys-
temische fungiciden Benlate (benomyl) en Bavistin (carbendazim) betrokken. De 
voorlopige resultaten zijn weergegeven in tabel 3. 
Tabel c. Gevoeligheid van enkele Fusarium oxysporum- en Fusarium redolensisolaten 










































































































- = geen uitgroei 
+ = minder dan 10% 
+ = 10-50% 
++= meer dan 50% uitgroei, ten opzichte van onbehandeld 
c = carbendazim 
b = benomyl 
m = thiofanaat-methyl 
Uit de tabel is af te lezen, dat de isolaten zelfs op bodems met 50 dpm thiofa-
naat-methyl (de actieve stof van Topsin M) nog uitgroeien. Deze groei is welis-
waar gering. Bij een concentratie van 10 dpm groeien de isolaten goed ui t , d.w.z. 
de remming door thiofanaat-methyl is matig. De gevoeligheid van de isolaten voor 
benomyl (Benlate) en carbendazim (Bavistin) blijkt aanzienlijk groter te zijn. 
Bij concentraties van 10 dpm is de groei van de isolaten volledig geremd. 
Conclusie 
Uit de resultaten van de toetsingen op gevoeligheid blijkt duidelijk, dat de ge-
toetste isolaten aanzienlijk minder gevoelig zijn voor Topsin M, vergeleken met 
1972/1973. In die periode werden de Fusarium-isolaten vrijwel volledig geremd bij 
1 dpm, terwijl nu de isolaten nog uitgroeien bij 50 dpm. 
De gevoeligheid van de getoetste isolaten uit de praktijk voor carbendazim (Ba-
vistin) en benomyl (Benlate) blijkt nog groot te zijn. Slechts bij lage concen-
traties van de middelen (minder dan 10 dpm) groeit de schimmel uit. 
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Jaarverslag ;983: 
Gevoeligheid Fusariiar-isolaten voor systemische fangiclden 
Ir. H. Rattink 
Aalsmeer 
Evenals In 1973 en 1979 werden ook in 1983 een aantal praktljkisolaten van 
Fusarium oxysporum en F. redolens in vitro getoetst op gevoeligheid voor 
thiofanaat-methyl (Topsin M). In 1973 en 1979 werd een vrijwel volledige 
groeiremming waargenomen bij respectievelijk 1 en 10 dpm actieve stof. De in 
1983 getoetste isolaten (20), afkomstig uit aangetaste anjers van bedrijven 
uit het gehele land, bleken pas bij concentraties van 25 dpm actieve stof 
volledig geremd te worden. 
Fusarium wordt dus langzaam aan minder gevoelig voor thiofanaat-methyl. Bij de 
bestrijding in de praktijk, waarbij overigens veel grotere hoeveelheden 
thiofanaat-methyl worden gebruikt (ca. 600-700 dpm actieve stof) is een 
verminderde activiteit nog niet waargenomen. 
Grondontsmetting d.in.v. stomen: 
Jaarverslag 1971 : 
Het zeilen-stomen overspannen met nylon netten en afdekmaterialen 
In de praktijk wordt het PVC-stoomzeil wel afgedekt met afdekmaterialen (vloerbedek-
kingsmaterialen en/of ondertapijt), dit om een betere temperatuurverdeling in de grond 
en brandstofbesparing te verkrijgen. Bij vergelijkend onderzoek (thermokoppeltest op 
4 bedrijven en 5 soorten afdekmaterialen) werd noch een betere temperatuurverdeling 
noch een brandstofbesparing geconstateerd. De gemiddelde temperaturen op 45 cm en 
25 cm diepte waren voor zeilen-stomen overspannen met nylon netten en afdekmateriaal 
respectievelijk 56,8 en 57 5°C; 100°C en 99°C. Het brandstofverbruik bedroeg voor 
beide behandelingen 7,1 m aardgas per m2 . Van de proeven zijn de volgende publicaties 
verschenen: 
• Toepassingen en resultaten van verschillende methoden van grondstomen. Vakblad 
Bloemisterij 32 (22) 18. 
• Nieuwe ontwikkeling bij stomen door ingegraven drainkokers. Vakblad Bloemisterij 
J2(42) 17. 
L. J. Nederpel 
Proefstation Naaldwijk 
Jaarverslag 1971: 
STOMEN DOOR DRAINKOKERS BIJ ANJERS 
Het afgelopen jaar werd het onderzoek met betrekking tot sterilisatie en pasteu-
risatie van kasgrond uitgebreid bij het gewas anjer. 
De gebruikte drainkokers, doorsnede 5 cm, werden op 50 cm diepte en een on-
derlinge afstand van 50 cm met de hand ingegraven. De lengte van de vakken 
bedroeg 17 m, bij een kasbresdte van 5 m, zodat 9 reeksen tegelijk werden aan-
gesloten. De grondsoort was lichte klei. Ter vergelijking van deze methode werd 
stomen onder zeil met nylonnetoverspanning uitgevoerd. 
Bij temperatuurmetingen op 10, 25 en 45 cm diepte werd dezelfde tendens waar-
genomen als in andere soortgelijke proeven. De gemiddelde temperatuur bedroeg 
respectievelijk 98, 100 en 99°C op 10, 25 en 45 cm diepte. Bij het stomen met 
zeilen waren de temperaturen op dezelfde diepte respectievelijk 99, 99 en 50°C, 
waaruit een duidelijk voordeel blijkt ten opzichte van het stomen met zeilen. 
De reactie van het gewas, opbrengstgegevens en gegevens omtrent aantasting door 
Phialophora zullen door de lange teeltduur eerst over geruime tijd beschikbaar 
komen. 
L. Nederpel Jr., Proefstation Naaldwijk 
Jaarverslag 19^ 3 ; 
STERILISEREN EN PASTEURISEREN VAN KASGROND BIJ ANJERS 
DOOR INGEGRAVEN DRAINKOKERS 
Voor de aanleg van het systeem en de temperatuurverdeling wordt verwezen naar 
het jaarverslag 1971 blz. 36 en 37. Door deze aanleg werd vrij veel slechte onder-
grond door de cultuurlaag gemengd waardoor een verslechtering van de structuur 
optrad. 
De groei van de anjers verliep dan ook slecht in vergelijking met het object zeilen 
stomen, overspannen met nylon netten. Deze groeiverschillen werden na enkele 
maanden te niet gedaan. 
Gedurende de gehele teelt werd het aantal zieke en/of afgestorven planten geteld, 
waarbij de sterkste wegval (34,1%) door bodemparasieten werd gevonden bij het 
object zeilen stomen overspannen met nylon netten. Het stomen door drainkokers 
gaf hierdoor de hoogste opbrengst per m2. 
Stomen door drainkoker 481,5 stuks 
Zeilen stomen 426 stuks 
Na beëindiging van deze tweejarige teelt werd wederom gestoomd. De gemiddelde 
temperatuur bereikte op 45 cm - 25 cm en 10 cm diepte een waarde van respec-
tievelijk 90 °C, 85 °C en 89 °C, terwijl de tijdsduur van stomen met circa 50% 
gereduceerd werd. 
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J a a r v e r s l a g 1975: 
GRONDONTSMETTING 
a. Grondontsmetting met verschillende middelen bij een meerjarige anjerteelt 
Door het niet aanwezig zijn van voldoende gegevens over grondontsmetting bij anjers 
tegen vaatziekte (Fusarium sp.) was het wenselijk om onder praktijkomstandigheden na te 
gaan hoe het bestrijdend effect is van een chemische grondontsmetting (methylbromide 
100 en 150 g/m2 ) in vergelijking met stomen door drainkokers en zeilen stomen. 
De uitvoering van de verschillende behandelingen heeft van eind oktober tot begin novem-
ber plaatsgevonden. De anjers (cv. 'Nora') werden begin december uitgeplant. 
De eerste aantasting door Fusarium sp. werd eind februari in alle behandelingen waarge-
nomen. Deze aantasting heeft zich uitgebreid waarbij de zwaarste aantasting werd gecon-
stateerd bij de methylbromide-behandeling (20% uitval). De beste bestrijding van vaat-
ziekte werd verkregen indien de grond gestoomd werd met behulp van ingegraven drain-
kokers (6,5% uitval). 
J a a r v e r s l a g 1975: 
STERILISEREN KASGROND DOOR INGEGRAVEN DRAINKOKERS 
In 1969 werden drainkokers, lengte 30 cm, diameter 5 cm, op 50 cm diepte ingegraven op 
een onderlinge afstand van 80 cm, met als doel deze drainkokers te gebruiken als perma-
nente stoomleiding in de grond. 
Na 6 jaar gebruik bleek dit systeem zeer goed te voldoen, gezien de temperatuurverdeling 
tijdens het stomen in de diepere grondlagen. 
Bij opgraven van enkele van deze kokers bleek van verstoppingen geen sprake te zijn. Wél 
werden in deze kokers wortelresten geconstateerd maar dit geeft tijdens het stomen geen 
problemen. 
Ook onder praktijkomstandigheden blijkt dit systeem goed te voldoen mits gezorgd 
wordt voor een goede ontwatering van de ondergrond en het gevormde condenswater 
tijdens het stomen snel en goed wordt afgevoerd. 
L. J. Nederpel jr. Naaldwijk 
Jaarverslag 1977: 
Het stomen van de grond onder praktijkomstandigheden 
Onder praktijkomstandigheden werd bij een 40-tal anjerbedrijven een thermokoppel-
test uitgevoerd zowel bij het traditionele zeilen-stomen als bij het stomen door perma-
nent ingegraven drainkokers. In onderstaande tabel zijn naast de minimum en maximum 






































































De kwaliteit van het zeilen-stomen wordt voor een groot deel door de grondsoort bepaald. 
De dieptewerking van het zeilen-stomen is vrij gering waardoor een grote restbesmetting 
in de grond achterblijft met gevolg een snelle kans op herinfectie. 
De uitvalspercentages zijn hier weergegeven na een groeiperiode tussen de 12 en 18 maan-
den met uitzondering van de combinatie zandgrond en zeilen-stomen. Hier werden de 
anjers na een jaar gerooid. 
Het zeilen-stomen overspannen met nylon netten geeft geen afdoende bestrijding van 
vaatziekten. Het stomen door ingegraven drainkokers geeft een zodanige bestrijding dat 
een tweejarige teelt weer tot de mogelijkheden behoort. 
Bij vergelijking van deze twee methoden onder praktijkomstandigheden bleek een brand-
stofbesparing op te treden van 15—2S% indien gestoomd werd door ingegraven drain-
kokers. Tevens trad een tijdsbesparing op van ca. 20%, eveneens in het voordeel van het 
permanent ingegraven stoomcircuit. 
Jaarverslag 1979: 
Pasteuriseren 
Voor de aanleg van het systeem en de temperatuurverdeling wordt verwezen naar 
jaarverslag 1971 blz. 36 en 37. De groei van de anjers verliep aanvankelijk bij het 
70 °C-stomen minder goed in vergelijking met het zeilen stomen overspannen met 
nylon netten, veroorzaakt doordat tijdens het ingraven van de drainkokers veel 
slechte ondergrond naar de oppervlakte gebracht werd. Deze grond werd door de 
cultuurlaag gemengd waardoor een verslechtering van de structuur optrad. 
Tot aan het einde van deze tweejarige teelt gaf het 70 °C stomen geen betere 
kwaliteit, noch een hogere produktie van de anjers. 
GRONDONTSMETTING 
HET STOMEN VAN DE GROND DOOR EEN POLYPROPEENCIRCUIT 
W.Th. Run ia 
In het afgelopen jaar zijn er twee verschillende systemen voor het stomen van de 
grond door een polypropeencircuit in de handel gebracht. Het ene systeem bestaat 
uit een geribbelde polypropeenbuis met perforaties, die gezamenlijk een doorlaat 
hebben van + 12 cm2 per strekkende meter. Deze buis heeft een wanddikte van 1 mm 
en is omhuld" met een polypropeenvezel (systeem A). 
Het andere systeem bestaat uit een gladde polypropeenbuis met perforaties die te 
zamen een doorlaat hebben van + 0,84 cm2 per strekkende meter. Deze gladde buis 
die een wanddikte heeft van 2 mm, is omhuld met dun nylondoek om dichtslibben van 
de gaatjes te voorkomen (systeem B). 
Teneinde inzicht te krijgen in het functioneren van de beide systemen wat betreft 
de horizontale en verticale temperatuurverdeling in de grond, werden thermokoppel-
testen uitgevoerd op een zestiental bedrijven. Hiervan hadden 9 bedrijven systeem 
A aangelegd en 7 bedrijven systeem B. Op 8 verschillende punten in de kas werd de 
temperatuur gemeten op 10, 25 en 45 cm diepte. 
Op 12 bedrijven met klei grond (6 systeem A, 6 systeem B) werd een zeer wisselend 
resultaat verkregen. Op 10 en 25 cm diepte werd de gewenste temperatuur van 70°C 
meestal wel behaald; op 45 cm diepte bleven soms verschillende meetpunten onder 
de gewenste temperatuur, ook na het doorwarrnen. De meetresultaten varieerden dan 
ook van zeer matig tot goed. De minder goede resultaten zijn gedeeltelijk terug 
te voeren op het niet voldoen aan de randvoorwaarden, zoals ketel capaciteit, door-
snede van de toevoerlei dingen enz. 
De verticale temperatuurverdeling verliep van boven naar beneden, dat wil zeggen 
op 10 en 25 cm diepte kwam de grond vrijwel gelijktijdig op temperatuur, daarna 
steeg de temperatuur op 45 cm diepte. 
Op zandgrond daarentegen waren de resultaten opvallend goed. Hoewel slechts een-
maal temperatuurmetingen zijn verricht bij beide systemen in zandgrond, is het 
resultaat beduidend beter dan op de meeste kleigronden. Op het bedrijf met systeem 
A was de temperatuur op 24 en 45 cm diepte overal 100 C, op 10 cm diepte liep de 
temperatuur op tot 91 à 100°C. De grondtemperatuur op het bedrijf met systeem B 
bereikte op 24 en 45 cm diepte een waarde van 98-100°C, op 10 cm diepte varieerde 
de temperatuur van 83-100 C. 
Ook de temperatuuropbouw was bij beide systemen ideaal. De warmte ~ f onderin, 
zodat de temperatuur op 45 cm diepte eerst opliep, vervolgens op •'i diepte en 
tenslotte op 10 cm diepte. 
Jaarverslag 1980: 
Tönn STOMEN 
HET STOMEN VAN DE GROND DOOR EEN POLYPROPEENCIRCUIT 
W.Th. Runia 
Naaldwijk 
In 1979 werden op een aantal bedrijven temperatuurmetingen verricht om inzicht te 
krijgen in het functioneren van twee polypropeen stoomsystemen wat betreft de tem-
peratuurverdeling in de grond (zie Bloemisterij onderzoek in Nederland over 1979, 
p. 220). Op zandgrond werkten beide systemen goed, op kleigrond waren de resulta-
ten wisselvallig. De twee systemen konden onderling niet met elkaar worden verge-
leken, omdat deze nooit onder dezelfde omstandigheden werden gebruikt. 
In 1980 werden om die reden 5 afdelingen van de jubileumkas van het Proefstation 
te Naaldwijk voorzien van een polypropeen stoomcircuit waarbij in twee kappen sys-
teem A werd ingegraven (geribbelde buis, wanddikte 1 mm) en in drie kappen systeem 
B (gladde buis, wanddikte 2 mm). Direct na de aanleg in juli werd de grond gestoomc 
Met behulp van een 24-puntsschrijver werd de temperatuur geregistreerd; 8 meetpun-
ten werden op 45 cm diepte geplaatst, 8 op 25 cm diepte en 7 op 10 cm diepte. Bij 
systeem A werd in beide afdelingen meteen nadat de stoomtoevoer was gestopt, op 
45 cm diepte zowel als op 10 cm diepte op 2 plaatsen een temperatuur minder dan 
70°C gemeten en op 25 cm diepte waren resp. 1 en 2 meetpunten onvoldoende op tem-
peratuur. Bij systeem B was bij de eerste meting de temperatuur op 2 plaatsen op 
45 cm diepte en 1 op 25 cm diepte te laag; bij de tweede meting waren 3 meetpunten 
op 45 cm diepte minder dan 70 C en bij de derde meting was de temperatuur van alle 
meetpunten goed. 
Er werd geen duidelijk verschil geconstateerd tussen de beide systemen, noewel de 
indruk bestond dat bij systeem A net achterste gedeelte van de Kas niet goed was 
gestoomd, omdat de zeilen plat op de grond bleven liggen gedurende de hele stoom-
periode; terwijl bij systeem B de zeilen na verloop van tijd overal bol stonden. 
Om een duidelijker beeld van het temperatuurverloop achterin de kasafdelingen te 
krijgen werd daarom eind november weer gestoomd waarbij een extra set thermokop-
pels werd gebruikt, bestaande uit 22 meetpunten, die op 45 cm diepte achterin de 
afdelingen werden geïnstalleerd. De "normale" meetpunten werden op dezelfde plaat-
sen neergezet als in juli. Ook nu kwam geen duidelijk temperatuurverschil naar 
voren bij de "normale" meetpunten. Dit was wel het geval bij de extra meetpunten 
op 45 cm diepte. De gemiddelde temperatuur bij systeem A was resp. 48 en 50 C, bij 
systeem B 54, 59 en 80 C. Het totaalresultaat van deze novembermeting was bedui-
dend lager dan van de julimeting; de grondtemperatuur was bij de start echter ook 
zo'n 5-10 C lager dan in juli. 
Drukmetingen in systeem A leverden in juli een waarde op van 0,09-0,11 ato en in 
november 0,12-0,13 ato; in systeem B in juli 0,12-0,15 ato en in november 0,16-
0,18 ato. De druk in de aanvoerleiding was in november 0,74-0,88 ato, waarbij over 
een lengte van 50 meter de druk met 0,1 atmosfeer terug liep. 
Jaarverslag 1981: 
BESTRIJDING VAN BODEMPARASIETEN ONDER GLAS 
W.Th. Runia 
Naaldwijk 
a. Stomen m.ez onderdru 
Een nieuwe methode van stomen werd in 1981 geïntroduceerd, namelijk het stomen met 
onderdruk. Hierbij wordt de stoom onder het stoomzeil ingeblazen en de grond inge-
trokken door de onderdruk die in de grond wordt opgebouwd door een ventilator die 
de lucht via geperforeerde buizen afzuigt. De buizen worden speciaal voor dit doel 
ingegraven op 55-60 cm diepte; minimaal 20 cm boven de drainage. Deze nieuwe me-
thode van stomen werd in het onderzoek vergeleken met zeilenstomen voor wat betreft 
de temperatuurverdeling in de grond. De volgende factoren werden bij het onderzoek 
betrokken: 
a. grondsoorten: klei, zavel en veen 
b. materialen : polypropeenbuizen, ribbeldrain met een diameter van 50 mm en een 
polypropeenomhulsel en een gladde buis van 40 mm diameter, omhuld 
met een nylonkous 
c. aantal buizen: één en twee buizen ribbeldrain per kap van 3.20 m. 
De temperatuur werd geregistreerd met behulp van 24-puntsschrijver. De thermokop-
pels werden op 10, 25, 35 en 45 cm diepte ingegraven. Door ondiepe grondbewerking 
(klei) en hoog vochtgehalte van de grond (veen) lag de temperatuur op 35 en 45 cm 
diepte vaak op een laag niveau. 
In Tabel 1 is daarom de behaalde temperatuur in C op 25 cm diepte weergegeven. 
Tabel Stomen. Behaalde temperatuur in 
en diverse methoden van stomen. 
op 25 cm diepve bij drie grondsoorten 
Zeilenstomen 
Stomen met onderdruk 
1 ribbeldrain/3.20 m 
2 ribbeldrains/3.20 m 
















In alle proeven op klei, zavel en veen zijn de temperaturen behaald bij het stomen 
met onderdruk, aanzienlijk beter dan bij het zeilenstomen. Bij een hoog vochtge-
halte voldoet polypropeen ribbeldrain beter dan de gladde polypropeenbuis. Op 
gronden met een open structuur zoals klei en veen is één buis ribbeldrain per 3.20 
m voldoende; bij gronden met een dichtere structuur zoals zavel en zand verdient 
het aanbeveling twee buizen per 3.20 m te gebruiken. Wat betreft het gasverbruik 
werd het volgende geconstateerd: de mate waarin energie kan worden bespaard door 
een lager gasverbruik bij het stomen met onderdruk ten opzichte van het zeilensto-
men hangt af van de grondsoort. Op open gronden zoals klei en veen kan energie 
worden bespaard ten opzichte van het zeilenstomen bij gelijkwaardige temperaturen. 
Door de kortere tijdsduur van het stomen met onderdruk kan het stralingsverlies 
aanzienlijk worden beperkt en mede daardoor het gasverbruik. Op gronden met een 
dichtere structuur zoals zavel en zand ligt het gasverbruik bij zeilenstomen op 
een lager niveau. Het voordeel van het stomen met onderdruk is op deze gronden te 
vinden in hogere temperaturen dan bij zeilenstomen bij eenzelfde gasverbruik. 
b. Stoomir.,'.eczor 
Om een indruk te krijgen van de temperatuurverdel ing in de grond bij het stomen 
met de stoominjector zijn temperatuurmetingen verricht met behulp van een 24-punts-
schrijver op een bedrijf met zavelgrond en op een bedrijf met kleigrond. De stoom-
injector spitte de grond op deze bedrijven tot 35 cm diepte, waar ook de stoom1 
slangen kwamen te liggen. De temperatuur werd gemeten op 10, 25, 35 en 45 cm diepte. 
69 
De resu l ta ten z i j n in Tabel 2 samengevat. 
~s.„el 1'. Jrj"?t;>:. ^^r-rpevazx^wi^.ezir.cer. op verschillende diepten bij 













































Bij gebruik van meerdere stoominjectoren tegelijk is het noodzakelijk om vast te 
stellen of de hoeveelheid stoom die beschikbaar is, voldoende is. Op het bedrijf 
met zavelgrond werd aanvankelijk met twee stoominjectoren gewerkt en bij een vol-
gende meting met drie tegelijk. Daardoor werd het temperatuurbereik op 35 cm diep-
te verlaagd tot 60-100 C. Het gasverbruik op de kleigrond was 3,6 m3/m2 en op de 
zavelgrond 3,2 m3/m2. 
2. Zeilenstomen met afdekmaterialen 
Op twee bedrijven, waar gebruik werd gemaakt van afdekmaterialen ter isolatie van 
de stoomzeilen werden temperatuurmetingen verricht. Tijdens het stomen werd de 
grondtemperatuur gemeten en vergeleken met kappen zonder isolatiemateriaal over de 
stoomzeilen en kappen met noppenfolie of dekens over de stoomzeilen. Het gebruik 
van noppenfolie of dekens bleek gunstig te zijn voor het temperatuurbereik in de 
grond; de temperatuur in deze kappen was in de diepere grondlagen (30-50 cm) be-
duidend hoger dan in de kappen zonder isolatiemateriaal over de stoomzeilen. De 
kwaliteit van de noppenfolie gaat bij herhaald gebruik echter wel achteruit, wat 
consequenties heeft voor het temperatuurbereik in de grond, dat ook terugloopt. 
d. Stoomkar 
Op een Chrysantenbedrijf werd een prototype van een stoomkar uitgetest qua tempe-
ratuurbereik. De temperatuur werd gemeten tussen het afgesneden Chrysantenloof en 
in de stengelresten en in de grond op ongeveer 3 cm diepte. De snelheid van de ma-
china bedroeg bij de eerste meting 60 meter per uur en bij de tweede meting 30 
meter per uur. Er werd geen verschil geconstateerd in temperatuur tussen de eerste 
en tweede meting. De temperatuur in stengel en loof liep op tot zo'n 80-90 C en 
zakte vervolgens in een kwartier tijd terug naar 50-70 C. De temperatuur in de 





















4. Herkolonisatie van ontsmette grond door Fusarium 
Om een beeld te krijgen van de snelheid, waarmee Fusarium zich in ontsmette (gestoom-
de) grond kan uitbreiden, werd een proef opgezet, waarbij verse grond (vrij van Fusarium I 
wèl of niet werd gestoomd en vervolgens werd besmet met Fusarium. 
Ter controle werden anjers geplant in besmette grond en niet-gestoomde verse grond. 
Tabel 4. Snelheid van aantasting door Fusarium gebracht in wèl of niet ontsmette grond 
Behandeling Percentage aantasting na ... weken na planten 
3 6 9 12 15 
1. verse grond + stomen + Fusarium 
2. verse grond - stomen + Fusarium 
3. besmette grond 
4. met-ontsmette verse grond 
Discussie 
Uit de tabel blijkt, dat Fusarium zich in gestoomde grond (beh. 1 ) veel sneller uitbreidt 
dan in niet-gestoomde grond (beh. 2). Door het stomen zijn ook de andere micro-organis-
men in de grond gedood, waardoor Fusarium zich ongehinderd kan uitbreiden. De'micro-
organismen in de niet-gestoomde grond zijn echter toch ook niet in staat om de uitbrei-
ding van Fusarium geheel tegen te houden; de uitbreiding wordt wel vertraagd. Het is 
duidelijk, dat Fusarium, na introductie in ontsmette grond (b.v. een restbesmetting of een 
herbesmetting) zich snel kan uitbreiden. 
Besmette grond moet echter ontsmet worden, want de aantasting in besmette grond 
verloopt nog sneller (beh. 3). 
De snelle uitbreiding van Fusarium na besmetting van gestoomde grond kon in een andere 
proef eveneens gedemonstreerd worden. Anjers werden geplant in gestoomde en niet-ge-
stoomde grond. Tussen 2 rijen anjers werd ca. 5 weken na het planten de grond licht 
besmet. Dit gebeurde door met de handen de bovenste centimeters van de grond om te 
woelen, nadat hetzelfde was gedaan in besmette grond. 
In de ontsmette grond werden na ca 2j week de eerste zieke planten waargenomen. 
Daarna breidde de aantasting zich gestadig pleksgewijs uit. Na ongeveer 20 weken was 
ruim 50% van de planten zichtbaar aangetast, terwijl toen pas bij de planten in de 
niet-gestoomde grond de eerste symptomen zichtbaar werden. 
j a a i M , b : 
3. Natuurl i jke herkolonisa t ie van ges toomde grond 
Als grond o n t s m e t (ges toomd) word t , zijn alle micro-organismen in die grond gedood . Als 
Fusar ium in o n t s m e t t e grond terecht k o m t , bestaat er een gro te kans, dat de Fusar ium 
zich, door het o n t b r e k e n van andere micro-organismen, snel kan u i tbre iden . 
Na het o n t s m e t t e n van grond, word t deze grond weer op natuur l i jke wijze d o o r de 
micro-organismen geherkoloniseerd . Om een indruk te krijgen van de snelheid van her-
kolonisat ie en het effect daarvan op de snelheid van ui tbre iding van Fusar ium, werd 
ges toomde grond op verschillende t i jdst ippen na he t s tomen besmet m e t Fusa r ium, ni. na 
1, 2, 4 , 6 en 8 weken ( tabel 2) . 
Tabel 2. Invloed van natuurlijke herkolonisatie op ontwikkeling van Fusarium. 
Percentage aangetaste planten na . . 
5 10 15 
. weken na planten: 
20 
Stomen, na 1 week I usarium 
Stomen, na 2 weken Fusarium 
Stomen, na 4 weken Fusarium 
Stomen, na 6 weken Fusarium 


















De natuurl i jke herkolonisat ie d o o r micro-organismen, die plaatsvindt na he t o n t s m e t t e n 
( s t o m e n ) van grond is onvo ldoende om een ui tbreiding van Fusar ium, in de o n t s m e t t e 
grond gebracht , tegen te gaan. 
4. Onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van antagonisten in niet ontsmette grond 
Geprobeerd werd om het micro-leven in o n t s m e t t e grond kuns tmat ig te vergroten door 
aan de on t sme t t e grond nie t -ges toomde Fusariumvrije grond toe te voegen. Na he t men-
gen en p lanten werd de grond besmet me t Fusar ium. O o k werd n ie t -ges toomde grond 
toegevoegd aan reeds met Fusar ium besmet te g rond , in verschil lende hoevee lheden: 
1. besmette grond + niet-ontsmette grond 1:0 
2. ,. „ „ „ 1:1 
3. „ „ „ „ 10:10 
4. „ „ „ „ 20:1 
5. gestoomde grond + niet onsmette grond 1:0 +Fusarium 
6. ,, ,, „ ,, 1:1 + Fusarium 
7. „ „ „ ,, 10:1 + Fusarium 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
aantal weken na planten 
Grafiek 1 Percentage aangetaste planten na . . . weken na planten/besmetten. 
Discussie 
De aantasting door Fusarium verliep sneller bij die behandelingen waar uitgegaan werd 
van besmette grond (1 t/m 4). Er werd bij deze behandelingen geen effect waargenomen 
van het mengen met niet-ontsmette grond. De in de niet-ontsmette grond aanwezige 
micro-organismen, waren zelfs bij een mengverhouding van 1:1 niet in staat de aantasting 
door Fusarium te verhinderen of zelfs maar af te remmen. De aantasting werd wel enigs-
zins afgeremd (beh. 6 t/m 8 t.o.v. beh. 5) indien aan gestoomde grond niet-gestoomde 
grond werd toegevoegd. Dit effect is echter te gering voor praktische toepassing. 
5. Onderzoek naar de werking van enkele antagonisten tegen Fusarium 
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van afremming van Fusarium door natuurlijke 
herkolonisatie of door middel van mengen van niet-ontsmette grond werd niet gericht 
gezocht naar één of enkele micro-organismen die Fusarium zouden afremmen. Dit werd 
wel gedaan in oriënterend onderzoek op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onder-
zoek te Wageningen. Een aantal micro-organismen, waarvan uit ander onderzoek bekend 
is, dat zij een algemene antagonistische werking hebben, werden apart en in combinatie 
op hun antagonistische werking tegen Fusarium bekeken. De resultaten van dit laborato-
riumonderzoek hebben aanleiding gegeven tot enkele kasproeven. 
In deze kasproeven zijn door besmette of gestoomde grond de betreffende organismen 
(een Trichoderma-soort en 5 Actinomyceten) gemengd vóór het planten. Ca. 4 weken na 









besmette grond + Trichoderma 
„ „ + 5 Actiomyceten 
„ „ + Trichoderma + 5Act. 
„ „ onbehandeld 
gestoomde grond + Trichoderma + Fusarium 
+ 5 Actinomyceten + Fusarium 
„ ,, + Trichoderma + 5 Act. + Fusarium 
„ „ onbehandeld + Fusarium 
Tabel 3. Percentage aangetaste planten na . . . weken na planten/besmetten 


























































Het toevoegen van de micro-organismen aan besmette grond had geen effect op de aan-
tasting door Fusarium. De planten werden even snel aangetast als in de onbehandelde 
grond (beh. 4). De aantasting in de behandelingen, waar uitgegaan werd van gestoomde 
grond was lager. De onderlinge verschillen waren echter te gering om van duidelijke 
effecten te kunnen spreken. Opvallend was ook de geringe aantasting in de onbehandelde 
besmette grond. Verdere proeven zullen nodig zijn om uit te maken of deze methode van 
bestrijding van Fusarium perspectieven biedt. 
J 3 a r v e r 313^: 
A. FUSARIUM - VAATZIEKTE 
1. Onderzoek naar de werking van enkele antagonisten tegen Fusarium 
In eerdere proeven (zie ook Bloemisterijonderzoek in Nederland, 1976 blz. 28) bleek het 
mengen van antagonisten door besmette grond weinig resultaten op te leveren. Hoewel 
de betreffende micro-organismen (enkele Actinomyceten en een Trichoderma-preparaat) 
onder laboratoriumomstandigheden, dus zonder planten, Fusarium oxysporum en F . 
redolens in grond afremden, was dit niet het geval in de kasproeven. De werking van dé 
betreffende organismen wordt nogmaals bekeken. De wortels van anjentekken werden 
vóór het planten gedompeld in een suspensie van de Actinomyceten en/of de Trichoder-
ma. Circa 4 weken na het planten in gestoomde grond werd de grond besmet met Fusa-
rium. De resultaten van deze proef zijn vermeld in tabel 1. 
Tabel 1. Invloed van enkele antagonisten op de mate van aantasting door Fusarium. 
Behandeling Percentage aangetaste planten na . . . weken 
9 10 12 14 16 18 
1. onbehandeld 
2. Trichoderma 
3. 5 Actiömyceten 



























Geen van de organismen bleek in staat te zijn de groei van Fusarium te verMaderea of 
zelfs maar af te remmen. > 4 . ^ : W-. > 
INVLOED VAN BOOMSCHORS OP DE ONTWIKKELING VAN VAAT-RJSARIUM 
I r . H. Rat t ink 
Aalsmeer 
De invloed van gecomposteerde en ongecomposteerde boomschors (naaldhoutschors) 
op de ontwikkel ing van vaat-Fusarium in de grond werd nagegaan. Door grond i n 
tab le t ten werd 25". boomschors gemengd. Vervolgens werden de mengsels kunstmatig 
besmet door toevoeging van 5"; besmette grond. Het verloop van de aantast ing i s 
weergegeven in Tabel 1 . 
Tabel 1. Anjer. IK: ^oea 
<jro. 'Lena' 
ar. coar.scnovs ov aant loov vaat—tusariur hi. 
Behandel ing 
1. +25-Î gecomposteerde boomschors 
+ 5% besmette grond 
2. +25% ongecomposteerde boomschors 
+ 5% besmette grond 
3. onbehandeld + 5% besmette grond 
4. onbehandeld, niet besmet 
Percentage aangetaste planten na ...weken 





























Aanvankelijk verliep de aantasting in de boomschorsmengsels iets trager dan in 
de gewone besmette grond. Na acht tot tien weken was dit verschil echter ver-
dwenen en waren de aantastingspercentages in alle behandelingen even hoog. 
^oriouusie 
De resu l ta ten van het onderzoek geven aan, dat toevoeging van boomschors, al 
dan n ie t gecomposteerd, geen pos i t ieve (dat w i l zeggen verhinder ing of v e r t r a -
ging) invloed heeft op een aantast ing door vaat-Fusarium. 
ti \ t / w a k k i n u pa thogeni ie i t wm sporen van Fusar ium 
i - \wTii --jpr ' ccr.i .ie rutnogei iUei t i z i ek teverwekkend ve rmogen) van Fusa r iumsporen 
.il ;c .' A J.\ \.-:i in, ir eer. behandel ing met a lkoho l . 
>>P"reri werden h ^ » a a r d m jiko!in'i-<jplossingen van verschi l lende s te rk te . Regelmat ig werd 
j-.li mons t e r _>p een voed ingsbodem gebracht o m de levenskracht van de sporen te bepa-
len. De resul taten van enkele preeven zijn in tabel 5 weergegeven. 
/„•v • ". /.< : , . n j . | „ ' :.;•/ /:Ml."v»/'/-).'»"r.>j <u: een behandeling met alkohol 
\ „ ,11c1- l'iwroei na ... dauert in alkohol 























De sporen bleken in 1 2 ; a lkohol slechts enkele uren levenskracht ig te blijven, maar bijna 
4 weken in een b' ; -a lkohol -oplossmg. 
Tevens werden amers kuns tma t ig ge inoculeerd me t spo ren , die t o t 7 dagen waren be-
waard in een 1 0" -a lkoho lop loss ing . Ter con t ro le werden sporen bewaard in water. 
Tabel fi. A rzwakkinx pcthnvemtei: luit spuren d m. v. een behandeling met alkohol 
Behandeling Duur behandeling Pereentage uitval na ... weken na planten 
\poren in dagen 3 5 8 










In de loop der jaren is op alle mogelijke manieren geprobeerd de vaatziekten 
te bestrijden. Het accent heeft daarbij gelegen op de doding van de vaatziekte-
schimmels in de grond. De resultaten zijn over het algemeen teleurstellend 
geweest. Het toedienen van fungiciden aan de grond, zowel voor als na het 
planten, had altijd onvoldoende succes. Alleen de toepassing van systemische 
fungiciden kan in bepaalde gevallen een tijdelijke oplossing bieden. 
Be beste bestrijdingsresultaten worden bereikt door ontsmetting van de grond 
d.m.v. stomen of chemische grondontsmettingsmiddelen. 
De beste mogelijkheden om de schimmelvaatziekten op een laag niveau te houden 
zijn grondontsmetting s^ tomen) vóór de teelt én het plaatselijk toepassen 
van fungiciden .met name formaline en systemische fungiciden) bij aantasting 
tijdens de teelt. 
RESISTENTIE 
Eén van de mogelijkheden om bij ernstige ziekteproblemen toch nog een gewas 
te blijven telen, is de teelt van planten, die resistent zijn tegen deze ziekte. 
Volledige natuurlijke resistentie tegen de vaatziekteschimmels komt bij de 
anjer-soorten niet voor. Eigenschappen van minder gevoelige soorten kunnen 
wel ingekruist worden. 
Jaarverslag 'QA2: 
2. Daar gezegd werd, dat de var. Puritan niet gevoelig zou zijn voor de Phialophora-ziekte, 
werd een' proefje opgezet, hetwelk liet zien, dat ook deze variëteit zeer gemakkelijk ziek 
te maken is door kunstmatige besmetting vanuit den grond, zoodat men er zeker niet op 
vertrouwen kan, dat deze variëteit geschikt zou zijn voor cultuur op besmetten grond. 
Jaarverslag 1943: 
Phialophora-ziekte. 
Kunstmatige besmetting met Phialophora cinerescens, den ver-
wekker van de bekende anjerziekte, werd uitgevoerd bij bewor-
teld stek van 9 anjervariëteiten. Gebruikt werd een V/i jaar oude 
isolatie van de schimmel, welke blijkbaar niet krachtig meer werk-
zaam was. Toch was reeds na 2XA maand, begin Mei, een zieke 
plant te vinden bij Charming en Orchid Beauty. Het meest aan-
getast bleek later in Juni/Juli Charming; dan volgden Eleanor en 
Orchid Beauty, terwijl King Cardinal, Peter Fisher en Bonanza 
slechts één enkele maal ziek werden. Niet ziek nog waren eind 
Juli Garnet's Beauty, Vivian en Puritan. 
J a a r v e r s l a g 1946: 
4. De vaatziekte breidt zich niet steeds even sterk uit. In 11 
groepen met Peter Fisher kwam vaatziekte voor, maar slechts 
in 2 veroorzaakte de vaatziekte aanzienlijke schade: 10 % in 
groep 4 en 18 % in groep 51. 
Deze grillige uitbreiding maakt het moeilijk de meerdere of 
mindere vatbaarheid van de anjerrassen vast te stellen. Uit deze 






zeer veel te lijden hebben van vaatziekte, 
maar dat Ivory, Puritan en Peter Fisher veel minder vatbaar 
zijn. 
Jaarverslag 194/ 
In de kas stonden evenwel Maytime als Ivory uitgeplant. 
In 1946 gingen 46 planten Maytime dood en 4 planten Ivory, 
terwijl aan het eind van de proef 161 planten Maytime en 
58 Ivoryplanten aan Phialophora waren bezweken. Hieruit 
blijkt dat Mavtime sneller door Phialophora wordt aange-
tast, maar dat toch ook Ivory op den duur zeer zeker voor 
Phialophora niet onvatbaar is. . 
I q a r v p r s l a ^ .9^9' 
Proef II. In deze proef werd nagegaan of ook andere anjerrassen dan 
Betty Lou en Elisabeth aangetast worden door Fusarium oxysporum. 
Op dezelfde wijze als in proef 1 beschreven, werd Fusarium oxysporum 
op een voedingsoplossing gekweekt en daarna zó door de grond van een 
tablet heen gewerkt, dat in de bovenste 10 cm ongeveer \l/2 gram 
mycelium per liter grond aanwezig was. 20 Juli werden op deze grond 
13 anjerrassen uitgepoot, en daarnaast op een zelfde tablet zonder Fusa-
rium oxysporum. De gegevens van deze proef zijn samengevat in onder-
staande tabel: 
Aantal Uitv.1 zond«"?!» 
Anjerras planten Grond met Fus. oxysporum 
per bed 30/S,'49 21,9 13/10 11/11 28/12 22/2/'50
 T o U a ,
 om%*£jm 
Miller's Yellow . , 
Maine Sunshine . . 
Barbara Brigham . , 
Mia Brenner II . . 
D. P. Fisher . . . 
Chief Kokomo . . , 
Orchid Beauty . . . 
William Sim . . , 
W . B. Lou . . . . 
Betty Lou . . . 







































































Uit deze proef blijkt, dat Betty Lou, W . B. Lou en Elisabeth II zeer 
vatbaar zijn voor Fusarium oxysporum. Na 6 weken zijn reeds een aantal 
planten dood en na 5 maanden zijn alle planten dood. Ook Chief Kokomo 
en Mia Brenner II zijn zeer vatbaar. Ook bij de andere rassen kwamen 
planten voor die, dikwijls slechts aan één zijde van de stengel, dood 
gingen. Alleen bij William Sim wetd geen plant gevonden, die aange-
tast was door Fusarium oxysporum. Ook in de grond zonder Fusarium 
oxysporum gingen enkele planten dood. Niet altijd kon hier Fusarium 
oxysporum als oorzaak van het afsterven gevonden worden. Zowel in 
het onbehandelde gedeelte als in het behandelde gingen enkele planten 
dood door voetrot, veroorzaakt door andere schimmels. 
Samenvattend kan gezegd worden: Uit deze proef blijkt, dat Betty 
Lou. White Betty Lou en Elisabeth zeer vatbaar zijn i'oor Ftiónrium. 
oxysporum; Mia Brenner II en Chief Kokomo zijn iets minder en de an-
dere onderzochte rassen zijn weinig of in het geheel niet vatbaar. 
Jaarverslag 1953: 
Resistentie tegen Fusarium oxysporum 
Drs G. Scholten 
Tegen vaatziekte, veroorzaakt door Fusarium oxysporum Schlecht, 
heeft men in Amerika, waar Fusarium de belangrijkste vaatziekte is, een 
aantal resistente variëteiten verkregen. Om na te gaan in hoeverre ook bij 
ons deze resistentie bestaat, werd een proef gedaan met zes van deze 
variëteiten, n.1. Spicy Rose, John Briry, Waltham Pink, Mrs. Guba. Regal 
Pink en Autumn Glow. Ter vergelijking werd de zeer vatbare White 
Betty Lou gebruikt. Er werd uitgegaan van gewortelde stekken: deze 
werden opgepot in potten no. 14 met gestoomde grond, waardoor een 
remcultuur gemengd was van uit anjers gekweekte Fusarium oxysporum. 
De proef begon op 10 April. Na 3 weken begonnen reeds White Betty 
Lou-planten te verwelken, en op 19 Mei waren ze alle 20 volkomen afge-
storven. 
Op 1 October werd de proef afgebroken. In deze periode was van 
elk der variëteiten Waltham Pink, Regal Pink en John Briry één plant 
verwelkt, bij John Briry en Waltham Pink kwamen bovendien enkele 
planten voor met afstervende zijtakken, de planten als geheel groeiden 
echter goed door. 
Van elke variëteit werden 5 planten uitgeplant in een tablet met Fu-
sariumzieke grond; deze blijven nog steeds gezond. 
Uit deze resultaten ziet men dus dat de hier beproefde variëteiten op 
zeer zwaar met Fusarium besmette grond een normale oogst kunnen 
geven. Al betreft het hier geen anjers, die voor een cultuur op grote 
schaal in aanmerking komen, toch zal men in speciale gevallen grond-
stomen achterwege kunnen laten, door in een Furariumzieke kas of tablet 
één van de bovengenoemde resistente variëteiten te gaan telen. 
Jaarverslag 1955: 
In onze proefvakken begon omstreeks deze zelfde tijd de uitval door 
Fusarium van betekenis te worden, maar lang niet alle W . Simplanten 
zijn aan deze ziekte te gronde gegaan, als gevolg van de geringe gevoelig-
heid van deze variëteit voor Fusarium oxysporum. 
Op de bacteriezieke grond trad in 't geheel geen uitval meer op: 
blijkbaar was de ziekte hier niet meer actief in de grond a a n v ^ g . 
Resistentieveredeling en toetsing op resistentie: 
Jaarverslag 1958: 
c. Resistentieteelt 
In samenwerking met het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwge-
wassen (I.V.T.) te Wageningen zal worden nagegaan of het mogelijk is, 
resistentie tegen Phialophora in te kruisen in het sortiment van Amerikaanse 
Anjers. 
In dit verband werd van een groot aantal botanische tuinen zaad opge-
vraagd van allerlei Dianthus-soorten. Van het materiaal dat hieruit in 
Wageningen is gekweekt, is thans een gedeelte uitgeplant op een tablet van 
onze proevenkas. De grond in dit tablet zal kunstmatig worden besmet met 
Phialophora, zodat we kunnen vaststellen of in dit materiaal resistentie tegen 
deze ziekte aanwezig is. 
J a a r v e r s l a g 1959: 
b. Resistentieteelt 
In het sortiment Dianthus-soorten, dat op het Proefstation is uitgeplant 
(jaarverslag 1958, p. 26) is na de besmetting van de grond met Phialopora 
slechts zeer weinig uitval opgetreden. Gezien het feit dat van de Sim-planten, 
die als controle verspreid in het tablet waren uitgezet, eveneens een aantal 
niet verwelkte, behoeft dit niet op resistentie te wijzen, maar kan ook de 




Met Ir. Van der Harst (I.V.T. Wageningen) werd een werkplan op-
gezet om dit onderzoek op ruime schaal ter hand te nemen. Hierbij 
worden in Wageningen bewortelde stekken of zaailingen met de wor-
tels in een reincultuur van Phialophora gedoopt en voortgekweekt. 
Na verloop van tijd worden de planten getopt en in Aalsmeer getest 
op aanwezigheid van Phialophora. Wanneer geen Phialophora zou 
worden aangetoond wordt de desbetreffende plant aangehouden voor 
nader onderzoek. 
Om ervaring met de methode op te doen werden eerst enkele hon-
derden stekken van de var. White Sim verwerkt . Hierbij bleek dat er 
een periode van 6 weken verloopt voordat de infectie langs deze weg 
wordt aangetoond; de uiterlijke symptomen van de ziekte zijn dan 
dikwijls nog onzichtbaar. De planten werden opgekweekt in 2 afde-
lingen, waarvan de temperatuur resp. 20 en 24°C bedroeg, de resul-
taten vertoonden geen belangrijk verschil. 
Vervolgens werden zaailingen van Chabaud- en Grenadin-anjers 
getest. Hierbij bleek al dadelijk, dat er grote verschillen in vatbaar-
heid tussen de verschillende zaaisels bestaan. Terwijl verscheidene 
zaaisels vrijwel geheel verwelkt waren, voordat de periode van 8 
weken verstreken was, waren er bij de Grenadin-anjers enkele, waar-
van bij een belangrijk percentage zelfs geen parasiet in de vaten kon 
worden aangetoond. Mogelijk hebben we hier dus met resistentie te 
maken, en kunnen deze planten voor kruisingsdoeleinden worden ge-
bruikt. 
Het is de bedoeling, thans eerst nog een aantal kruisingsprodukten 
uit Italië te onderzoeken. 
I'o 
Jaa rve rs lag 1961: 
Resistentieteelt 
Opzet en doelstellingen van dit onderzoek zijn besproken in het jaar-
verslag 1960, pag. 35-36. Na de eerste, voorlopige resultaten, werden te 
Aalsmeer enkele zendingen getoetst, van planten waarbij de infectie in 
Wageningen geen duidelijk resultaat had opgeleverd. Op het I.V.T. 
werden grote aantallen zaailingen besmet. Van de exemplaren die niet 
ziek werden (voornamelijk Grenadin-anjers) werd gestekt, daarna 
werden ook deze stekken aan een infectie blootgesteld. Hierbij bleek 
dat er bij dit materiaal toch nog een grote mate van gevoeligheid voor 
Phialophora bestond. 
Ook uit de planten, die niet zichtbaar werden aangetast kon in de 
meeste gevallen de schimmel worden geïsoleerd. 
We beschikken dus thans nog niet over uitgangsmateriaal, waarvan 
vast staat dat het resistentie tegen Phialophora bezit. 
Ook verschillende Italiaanse kruisingen, waarbij de wilde Dianthus 
silvestris is ingekruist in het bestaande sortiment, en die een sterke 
mate van resistentie tegen Fusarium zouden bezitten, bleken vatbaar 
te zijn. Het werk aan dit project zal ook in 1962 worden voortgezet. 
J a a r v e r s l a g 1962: 
Resistentieteelt 
Op het I.V.T. werd door Ir. Van der Harst en zijn medewerkers voort-
gegaan met het onderzoek van zaailingen van Chabaud- en Grenadin 
anjers. Verschillende keren werden monsters op het Proefstation ge-
toetst op aanwezigheid van Phialophora. Het laat zich aanzien, dat 
van de vele duizenden zaailingen een tweetal planten een zodanige 
resistentie bezitten, dat deze voor kruisingswerk in aanmerking 
komen. 
J a a r v e r s l a g 1963: 
Resistentieteelt 
Van het Insti tuut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen wer-
den een aantal zaailingen verkregen, met het doel deze op een na-
tuurlijk geïnfecteerde grond, onder praktijkomstandigheden, te toet-
sen op hun vatbaarheid voor Phialophora. 
De lange tijdsduur, die verliep tussen het uitplanten en het optre-
den van de eerste symptomen was ook in deze proef de oorzaak, dat 
nog geen conclusies kunnen worden getrokken. 
Een andere moeilijkheid was, dat veel proef planten verloren gin-
gen door het zg. voetrot meestal veroorzaakt door Fusar ium cul-
morum. 
Deze ziekte veroorzaakt ook in de praktijk de laatste jaren dikwijls 
ernstige schade. 
J a a r v e r s l a g . 1964; 
RESISTENTIEVEREDELING TEGEN PHIALOPHORA 
BIJ ANJERS 
M e j . I r . L. L e f f r i n g 
In samenwerking met het I.V.T. te Wageningen is in mei een aantal 
zaailingen uitgeplant. Deze waren afkomstig van kruisingen, waarbij 
gewerkt was met enkele Grenadine anjers en een Chabaud anjer, die 
resistent waren tegen Phialophora cineressens. 
Het doel was na te gaan hoe deze planten zich onder normale cul-
tuuromstandigheden ontwikkelden en om eventueel de beste typen, 
na toetsing op ziekteresistentie, weer voor verder kruisingswerk te 
gebruiken. Zoals te verwachten was, liepen de eigenschappen bij de 
verschillende planten sterk uiteen. Opvallend was het feit, dat in zeer 
veel gevallen het scheuren van de kelk niet werd veroorzaakt door 
de aanwezigheid van een buitengewoon groot aantal bloemblaadjes; 
zelfs bij bloemen met een gering aantal bloemblaadjes (5-35) bleek 
de kelk steeds te scheuren. Dit wijst erop dat, behalve fysiologische 
factoren en de mate van gezondheid van de bloem, waarschijnlijk ook 
één of meer genetische factoren aanleiding kunnen geven tot het vóór-
komen van gescheurde kelken. 
Jaarverslag 1964: 
Resistentieteelt 
Op het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (I.V.T.) 
te Wageningen werden in 1962 en 1963 een aantal zaaisels verkregen, 
waarvan werd verwacht dat deze voor 50% resistent zouden zijn tegen 
Phialophora. Het was nl. gebleken dat na besmetting van de zaai-
lingen (door de wortels te dompelen in een vloeistofcultuur van de 
schimmel) steeds 50% verwelkte en afstierf. De overige plantjes ver-
toonden in sommige proeven eveneens verwelkingsverschijnselen, 
maar herstelden zich later. 
In overleg met het I.V.T. werd in 1963 een tablet beplant met 2 x 140 
planten, behorende tot twee zaaisels, waarna de grond werd ge-
ïnfecteerd met behulp van een reincultuur van de schimmel ver-
mengd met zand. 
Aanvankelijk traden hierna verspreid door het tablet symptomen 
van Phialophora op; bij de uitbreiding van de ziekte bleek echter 
dat deze een duidelijk pleksgewijs karakter draagt en dat geen plan-
ten worden „overgeslagen". Dit wijst erop dat de verwachte resisten-
tie onder praktijkomstandigheden waarschijnlijk niet aanwezig is. 
J a a r v e r s l a g 1965: 
Resistentieteelt 
In de proef met zaailingen, verkregen door kruising van de Amerikaanse 
anjer 'William Sim' met resistente planten van Dianthus caryophyllus 
tvpen 'Chabaud' en 'Grenadin' (jaarverslag 1964, blz. 48-49) ging 88% 
door Phialophora verloren. 
Stekken van de overlevende planten zullen gebruikt worden om na te 
gaan of in dit materiaal toch resistentie aanwezig is. 
J a a r v e r s l a g 1966: 
RESISTENTIEVEREDELING 
M e j . I r . L. L e f f r i n g 
Eind 1965 werden ongeveer 1000 anjerzaailingen uitgeplant, teneinde de ma-
te van resistentie t.o.v. Phialophora en de kwaliteit van de zaailing in de 
praktijk te bepalen. 
Het materiaal was afkomstig van het I .V.T. te Wageningen en bestond uit de 
nakomelingschap van vijf F o zaaisels. 
Deze waren ontstaan uit kruisingen van 'William Sim' met een 'Chabaud'- en 
een 'Grenadin'-type. 
Hoewel er bij een klein aantal planten een mindere vatbaarheid voor Phialo-
phora-leek te bestaan (de meeste planten vielen deze zomer weg door het op-
treden van deze schimmel), is er geen materiaal van bewaard voor verder 
veredelingswerk. 
O p het I.V.T. zijn in de zomer van 1966 nl. betere kruisingen gevonden. Dit 
houdt in. dat er bij ten aantal andere kruisingen in de nakomelingen een 
hogere graad van ziekte-resistentie werd ontdekt. 
Met dit materiaal zal nu verder worden gewerkt. 
Resistentieteelt 
Van planten uit zaaisels die op het Instituut voor Veredeling van Tuinbouw-
gewassen te Wageningen waren verkregen door kruising van de Am. anjer 
'William Sim' met resistente planten van Dianthus caryphyllus typen 'Cha-
baud' en 'Grenadin' , welke na twee jaar in besmette grond niet door Phialo-
phora waren aangetast, werden stekken beworteld en in een suspensie van 
mycelium met sporen van de schimmel gedoopt. 
Bewortelde stekken van 'William Sim', die als controle dienden, werden alle 
door Phialophora aangetast; van de zaailingen heeft ongeveer 50 c/c de be-
smetting overleefd zodat wel duidelijk is dat in dit materiaal planten voor-
komen met een zeer geringe gevoeligheid voor deze vaatziekte. De overgeble-
ven planten zullen opnieuw worden geïnoculeerd ; mede in verband met het 
beschikbaar komen van nieuw materiaal op het I .V.T. zal getracht worden 
een inoculatiemethode uit te werken waarmee in korter tijd een indruk van 
de Phialophora-gevoeligheid kan worden verkregen. 
ÖO 
J a a r v e r s l a g 1969 -" 
Van het I.V.T. werden planten ontvangen, behorende tot een viertal kruisinus-
produkten uit het resistentieveredelingsproaramma van Dr. L. D. Sparnaav. Deze 
klonen hadden in laboratorium-toetsingen bewezen, minder vatbaar te zijn voor 
Phialophora dan het handelsassortiment, waarbij echter duidelijke verschillen in 
de mate van resistentie waren geconstateerd. 
Op het Proefstation werd de vatbaarheid onder praktijkomstandigheden verge-
leken. Hiertoe werden van elke kruising ongeveer 40 planten uitgeplant, verspreid 
over een tablet waar ze werden afgewisseld met eenzelfde aantal gezonde en 
geïnoculeerde planten van de cultivar 'William Sim'. Ongeveer vier maanden na 
het uitplanten werd éénmaal begoten met besmet gietwater. Nadat de geïnocu-
leerde planten vrijwel alle waren afgestorven, werden ca. acht maanden na he' 
planten de eerste Phialophora-symptomen geconstateerd bij een aantal niet-geïn-
oculeerde planten. Toen de meeste 'William Sim' planten verwelkt waren, werden 








































de zieke planten verwijderd: dit werd daarna telkens na een maand herhaald. De 
resultaten zijn weergegeven in de tabel. 
Het is duidelijk dat alle nummers een verhoogde resistentie hebben, vergeleken 
met de "Sim'-variëteiten. De onderlinge verschillen zijn ook onder praktijkomstan-
digheden groot. In 1970 zullen weer enkele nieuwe, nog minder vatbare nummers 
worden getoetst. 
Dr. G. Scholten 
Jaarverslag 1970: 
b. Resistentie 
Als vervolg op het onderzoek naar resistentie onder praktijkomstandigheden, wer-
den van het I.V.T. weer vier nieuwe nummers ontvangen naast de anjer die in 
de vorige proef de hoogste graad van resistentie bleek te hebben (I.V.T. 6400.2, 
zie jaarverslag 1969, blz. 38). De planten werden uitgezet in een tablet dat in 
twee helften was gedeeld. Op de ene helft was een laag van 10 cm besmette 
grond afgedekt met 20 cm gestoomde grond; op de andere helft was een laag 
van 20 cm besmette grond afgedekt met 10 cm gestoomde grond. Op deze wijze 
worden de praktijkomstandigheden benaderd, waarbij door stomen de schimmel 
in de bovenlaag wordt gedood, maar in de diepere lagen een infectiehaard ach-
terblijft. 
Op elke helft werden van elk nummer 20 planten gemengd uitgezet, op regel-
matige afstanden werden er wesr 'William Sim'-planten tussen gezet (17 per 
tablethelft). 
De anjers werden in februari geplant, in juni waren de eerste verwelkingssymp-
tomen te zien. Het verloop van de proef wordt weergegeven in de tabel. 
Het resultaat toont duidelijk aan dat de kruisingen een verhoogde resistentie tegen 
Phialophora bezitten, vergeleken bij het gangbare sortiment. Enkele van de nieu-
we nummers zijn in dit opzicht mogelijk nog een verbetering van de anjer die in 
1969 de hoogste graad van resistentie vertoonde. 
Vergelijking van de vatbaarheid voor Phialophora cinerescens van vijf I.V.T.-
kruisingen t.o.v. 'William Sim'. 
I: 20 cm gestoomde grond, II: 10 cm gestoomde grond op besmette ondergrond. 

















































66054-1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 10 15 10 
William Sim' 0 6 6 29 12 35 12 47 24 59 35 71 53 88 
Jaarverslag 19 7 
b. Resistentie 
De in 1970 begonnen proef met minder gevoelige kruisingen van het I.V.T., 
waarvan de tussentijdse resultaten zijn vermeld in het Jaarverslag 1970. blz. 34 en 
35, werd afgesloten. Hoewel uiteindelijk alle planten in de zwaar met Phialophora 
besmette grond werden aangetast, bleek de aantasting bij enkele selekties toch 
minder snel te verlopen. 
Vergelijking van de vatbaarheid voor Phialophora van vijf l.V.T.-kruisingen t.o.v. 'Wil-
liam Sim'. 
I: 20 cm gestoomde grond. II: 10 cm gestoomde grond op besmette grond. 





















































































Alle l.V.T.-kruisingen hebben duidelijk een verhoogde resistentie tegen Phialo-
phora vergeleken met 'William Sim'. De planten in de 20 cm gestoomde grond op 
besmette grond werden iets minder snel aangetast dan de planten in 10 cm ge-
stoomde grond. De 10 cm meer gestoomde grond gaf echter slechts tijdelijk bs-
scherming. Zodra de wortels in de besmette grond doorgroeiden, werden de 
planten snel door Phialophora aangetast. 
Met de beste nummers uit 1970/1971 en enkele nummers, die reeds in voor-
gaande jaren waren getoetst, werd opnieuw een proef gestart. Van elk nummer 
werden 38 of 40 planten willekeurig door elkaar uitgezet in besmette grond, re-
gelmatig afgewisseld met 42 planten van 'William Sim' en de trosanjer 'Royalet-
te'. De proef werd begonnen in juni. De eerste symptomen waren in oktober te 
zien. 
Vergelijking van de vatbaarheid voor Phialophora van vier l.V.T.-kruisingen t.o.v. 'Wil-
liam Sim' en 'Royaiette'. 
Cultivar Percentage planten, verwelkt door Phialophora in: 

























Ook nu blijkt weer duidelijk, dat de l.V.T.-kruisingen een verhoogde resistentie 
tegen Phialophora bezitten. 
Jaarverslag 1972: 
b. Resistentie 
De I.V.T.-kruisingen, die in de voorgaande jaren de meeste resistentie tegen een 
aantasting door P. cinerescens te zien gaven, werden in het afgelopen seizoen 
nogmaals getoetst (zie ook Jaarverslag 1971, blz. 41). De eerder verkregen resul-
taten werden bevestigd. 
Vergelijking van de vatbaarheid voor Phialophora van vier I.V.T.-kruisingen t.o.v. 'Wil-
liam Sim' en 'Royaiette'. Plantdalum juni 1971. 
Percentage planten, verwelkt door Phialophora op: 






66-054-1 0 0 26 58 71 
Vergeleken met de grootbloemige anjer 'William Sim' en de trosanjer 'Royaiette' 
zijn de I.V.T.-kruisingen minder gevoelig voor P. cinerescens. De planten worden 
minder snel aangetast. De betreffende kruisingen worden elders verder getoetst 



























6. Toetsing van nieuwe anjerselecties op hun gevoeligheid voor Fusarium 
Een aantal nieuwe selecties van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen 
werden op het Proefstation vergeleken met een aantal handelscultivars betreffende de 
gevoeligheid voor Fusarium. Naast elkaar staan in een tablet met besmette grond (I) en in 
een tablet met ± 20 cm gestoomde grond op enkele cm's besmette grond (II) opgeplant 8 
'ongevoelige', 8 'matig gevoelige', 8 'gevoelige' selecties en 6 meer of minder gevoelige 
handelscultivars. 
Discussie 
Zoals te verwachten is, is de uitval door Fusarium in tablet I (grond geheel besmet met 
Fusarium) veel groter dan in tablet II (alleen onderin het tablet een dun laagje besmette 
grond). In tablet II worden de anjers pas aangetast als de wortels het laagje besmette 
grond bereiken. De verschillen in aantasting bij de verschillende selecties moeten nog 
worden afgewacht. 
In tablet I verloopt de aantasting volgens verwachting. De selecties uit de groep 'gevoelig' 
en groep handelssortiment zijn het zwaarst aangetast. De uitval in de groep 'matig gevoe-
lig' is aanzienlijk minder. De selecties in de groep 'ongevoelig' worden inderdaad tot nu 
toe over het algemeen nauwelijks of niet door Fusarium aangetast. Vooral de selecties 
71032-15, 72005-2 en 72005-3 lijken ongevoelig. 
Hoewel de gebruikte selecties nog halfprodukten zijn, zijn ze veelbelovend in het kader 
van het resistentieveredelingsonderzoek. 


























25. William Sim 
26. Orchid Beauty 
27. Alice 
28. Danilo 
29. Scarlet Elegance 
30. Sam's Pride 





































































'l 1 t/m 8 = groep 'ongevoelig , 9 t/m 16 = groep 'matig gevoelig', 17 t/m 24 = groep gevoelig. 
83 
Jaarverslag 19' 
3. Toetsing van nieuwe anjerselecties op hun gevoeligheid voor Fusarium 
Zoals reeds in het Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1976 vermeld (bl2. 29), 
werden een groot aantal IVT selecties getoetst op hun gevoeligheid voor Fusarium t.o.v. 
een aantal handelscultivars. De selecties waren verdeeld in een groep 'ongevoelig', een 
groep 'matig gevoelig' en een groep 'gevoelig' naar aanleiding van de resultaten van de 
eerste toetsingen op het I.V.T. 
Ze worden geplant in geheel besmette grond (tablet I) en in ± 20 cm gestoomde grond op 
enkele cm's besmette grond (tablet II). De beoordeling van tablet I werd 44 weken na het 
planten beëindigd en die van tablet II na 62 weken. De resultaten zijn weergegeven in 
tabel 4 en 5. 
Tabel 4. Toetsing van l.V.T.-selecties op gevoeligheid voor Fusarium, vergeleken met een aantal 
handelscultivars. 
Selectie 
Percentage aangetaste planten na . 
Tablet I 
28 44 62 
. . weken na planten 
Tablet II 



























































































































































































Tabel 5. Toetsing I. V. T. -selecties op gevoeligheid voor Fusarium. 
Percentage aangetaste planten na . . . weken na planten 
Tablet I Tablet II I + II 
28 44 62 1 12 34 41 
groep 'ongevoelig' 
1 t/m 8 
groep 'matig gevoelig' 
























In de tabellen is duidelijk te zien, dat er grote verschillen in gevoeligheid bestaan. Een 
groot aantal nieuwe selecties zijn minder gevoelig dan als vergelijking gebruikte handels-
cultivars. Geen van de nieuwe selecties was echter volledig ongevoelig voor Fusarium. Ge-
middeld waren de selecties uit de groepen 'ongevoelig' en 'matig gevoelig' minder zwaar 
aangetast dan de handelscultivars; de selecties uit de groep 'gevoelig' zwaarder. Duidelijk 
komt ook naar voren, dat de mate van besmetting van de grond een rol speelt. De planten 
in tablet II, met slechts onderin een dun laagje besmette grond, werden minder snel aange-
tast (zie aantastingspercentages bij 28 en 44 weken). 
Als vervolg op de eerste opplanting werd wederom een groot aantal selecties uitgeplant, 
zowel een aantal van de minst gevoelige uit de eerste opplanting als een grote serie nog 
niet getoetste nummers. Het besmettingsniveau van de grond werd laag gehouden om 
enigszins de situatie in de praktijk te benaderen. Hoewel de proeven nog niet zijn afgeslo-
ten, kunnen toch een aantal voorlopige resultaten worden gegeven (zie tabel 6 en 7). 
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Tabel 6. Toetsing van I. V. T. selecties op gevoeligheid van Fusarium. 
Selectie 
Percentage aangetaste planten na . 
10 15 20 




















































































































































































J a a r v e r s l a g IV 
Ook bij deze toetsing blijken weer grote verschillen in gevoeligheid tussen de selecties 
te bestaan. Het uitvalspercentage varieert van 0 tot 94% na 30 weken. Een aantal selecties 
zijn minder gevoelig dan de selecties (1 t/m 6), die in de eerste opplanting tot de groep 
'ongevoelig' behoorden. Veel nieuwe selecties zijn echter of even gevoelig of gevoeliger. 















Percentage aangetaste planten na . 



































































































































































































N.B. 1 t/m 5 ook in le en 2e opplanting; 6 t/m 18 ook in tweede opplanting 
Discussie 
Een groot aantal van de getoetste I.V.T. selecties blijken minder gevoelig te zijn dan de 
handelscultivars; een aantal selecties is zelfs aanzienlijk minder gevoelig. Gezien de vrij 
hoge besmettingsgraad van de grond in deze kasproeven mag worden verwacht dat onder 




I r . H. Rat t ink 
Aalsmeer 
In 1982 werd op het IVT te Wageningen dat zich ruim t i e n jaa r bezig heeft gehouden 
met het ontwikkelen van minder vaatz iektegevoel ige an jer rassen, het prakt ische 
vaatz iekteresistent ie-veredel ingsprogramma a fges lo ten . Om het res is ten t ien iveau 
van een tweetal nieuwe a n j e r c u l t i v a r s , te weten 'Novada' en 'Revada' en enkele 
andere veelbelovende IVT-select ies te laten z i en , werd een proef opgezet waarbi j 
het res is ten t ien iveau van deze IVT-select ies werd vergeleken met dat van een aan-
t a l hande lscu l t i va rs . Op twee p lan tda ta , nameli jk 15 feb rua r i en 15 a p r i l , werden 
zeven IVT-select ies en v i j f handelscu l t ivars geplant i n n ie t besmette grond en in 
grond, d ie met Fusarium besmet was. Ti jdens de proef werd de u i t v a l waargenomen. 
Resultater. 
De resu l ta ten z i j n te zien in Tabel 1 . 
U i t de c i j f e r s i s d u i d e l i j k op te maken dat de IVT-se lect ies aanz ien l i j k minder 
gevoelig z i j n voor Fusarium dan de bestaande hande lscu l t i va rs . Deze l aa t s t e 
worden, met u i tzonder ing van ' P a l l a s ' , binnen v r i j kor te t i j d i n hoge mate aan-
ge tas t . B i j beide plant ingen werden dezelfde onder l inge ve r sch i l l en tussen de 
c u l t i v a r s waargenomen. De aantast ing v e r l i e p b i j de tweede p lan t ing s n e l l e r . 
D i t i s te verk laren door de hogere temperaturen na het planten i n de maanden 
mei en j u n i . 
ibel 1. Anjer. Vergelijking van IVT-selecties en handelsraasen met betrekking 
tot vaatziekteresistentie 
I : plantdatum 
15 f eb r . 1982 
Percentage aangetaste planten na weken 
besmette grond 
10 12 15 20 25 35 45 
niet besmette grond 

















































19 34 72 87 94 100 
0 12 16 19 19 
62 72 84 87 100 

































































































































levoe^gneia voor' susarzim 
In een tweetal opplantingen zijn een aantal I.V.T.-selecties uitgeplant in besmet-
te grond om hun gevoeligheid voor Fusarium onder praktijkomstandigheden te toetsen. 
De 1.V.T.-selecties bleken, ten opzichte van de standaard ('Lena') een zeer hoog 






































TOETSING NIEUWE ANJERSELECTIES OP GEVOELIGHEID VOOR FUSARIUM 
Ir. H. Rattink 
Aalsmeer 
In 1982 werden voor vijf particuliere anjerveredelingsbedrijven totaal 250 nieuwe 
anjerselecties opgeplant in besmette grond om de gevoeligheid voor Fusarium te 
toetsen. 
Jaarverslag 1983: 
Toetsing nieuw anjerselecties op resistentie tegen Fusarium 
Ir. H. Rattink 
Aalsmeer 
In 1983 werden voor vier particuliere anjerveredelingsbedrijven totaal 550 
nieuwe anjerselecties en ca. 1700 zaailingen opgeplant in besmette grond ora de 
resistentie tegen Fusarium te toetsen. 
Jaarverslag 1983: 
Onderzoek in verband net resIstentieveredeling 
Ir. H. Ratink 
Aalsmeer 
In 1982 werden een aantal weinig resistente handelscultivars en een aantal 
selecties met een hoog resistentieniveau geplant in grond, die besmet was met 
een mengsel van Fusarium-isolaten (zie ook Bloemisterij-onderzoek over 1982, 
p. 46). De proef werd na 45 weken beëindigd. Bij de overgebleven planten, 
voornamelijk van resistente cultivars en selecties, zonder uitwendige en 
inwendige symptomen, werd op verschillende plaatsen in de plant de aanwezig-
heid van Fusarium nagegaan (zie Figuur 1). 
Figuur 1. Anjer. Plaatsen in de plant waar 
de aanwezigheid van Fusarium werd 
nagegaan 
Bij alle planten, zowel resistent als min-
der resistent, werd op de verschillende 
onderzochte plaatsen Fusarium regelmatig 
teruggevonden (zie Tabel 1). 


























































































+ * Fusarium aangetoond 
Het onderzoek heeft dus aangetoond, dat in resistente anjers Fusarium lange 
tijd aanwezig kan zijn zonder symptomen te veroorzaken. 
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Vóórkomen van rassen van Fusarium-' 
Om verschillen in pathogeniteit en selectiviteit van de Fusarium-isolaten uit 
de verschillende cultivars na te gaan, werden met de isolaten enkele 
inoculatieproeven uitgevoerd. In de eerste proef werden 7 handelscultivars met 
een verschillend resistentieniveau met 10 isolaten, verkregen uit 10 ver-
schillende cultivars en selecties van de proef in 1982, geïnoculeerd. Na 20 
weken bleken slechts enkele isolaten, afkomstig van zowel gevoelige als 
resistente anjers, bij alle cultivars symptomen te veroorzaken (zie Tabel 2). 
Uit de resultaten van deze proef zijn moeilijk conclusies te trekken. Het 
merendeel van de isolaten veroorzaakte wisselend bij slechts enkele cultivars 
symptomen, terwijl enkele andere isolaten bij geen van de cultivars symptomen 
veroorzaakten. Uit de planten zonder uitwendige of inwendige symptomen kon bij 
beëindiging van de proef steeds weer Fusarium geïsoleerd worden. 
Tabel 2. Anjer. Pathogeniteit van Fusarium-isolaten uit gevoelige en 




Percentage uitval na 20 weken 

















































































In een tweede proef werden 12 cultivars en selecties ieder geïnoculeerd met de 
12 isolaten, die uit deze cultivars en selecties afkomstig zijn. De resultaten 
zijn weergegven in Tabel 3. 
Tabel 3. Anjer. Pathogeniteit van Fusarium-isolaten uit gevoelige en 





















R = 'R 














































































































































































Na 12 weken bleken alleen isolaten, die afkomstig zijn van weinig resistente 
cultivars ('Starlight', 'Lena', 'Sam's Pride' en 441-1) symptomen te 
veroorzaken, voornamelijk bij de gevoelige cultivars ('Pallas', 'Alice , 
•Sams's Pride', 'Starlight' en 'Lena') en enkele minder resistente selecties, 
maar ook in lichtere mate bij cultivars en selcties met een hoog resistentie-
De voorlopige resultaten van de proeven kunnen er op duiden, dat van 
Fusarium-isolaten, die aanwezig zijn (geweest) in resistentie planten, 
mogelijk de pathogeniteit verloren is gegaan of verzwakt is. Een definitieve 
uitspraak hierover kan pas gedaan worden na beëindiging van de proef na ca. 
zes maanden. 
Jaa rve rs l ag 1975: 
5. Vergelijking praktijkisolaten 
Isolaten van Fusarium, zowel van F. oxysporum als F. redolens, gevonden in planten van 
verschillende herkomsten, werden met elkaar vergeleken op voedingsbodems. De groei-
snelheid van de verschillende isolaten werd bij gelijke temperatuur en bij een reeks van 
verschillende temperaturen gemeten. Er werden geen verschillen in groeisnelheid tussen de 
verschillende isolaten gevonden. 
De groeicurve bleek voor alle isolaten hetzelfde te zijn (zie grafiek). 





2°C 27,5°C 35°C 
Jaarverslag 1976: 
2. Vergelijking van praktijkisolaten 
Eerder werden verschillende isolaten van F. oxysporum en F. redolens van verschillende 
herkomsten met elkaar vergeleken op voedingsbodems. Daarbij werden geen verschillen 
gevonden. 
Dezelfde isolaten werden nu in een kasproef met elkaar vergeleken. Grond werd besmet 
met de verschillende isolaten en beplant met stekken van één anjercultivar, 'Lena'. De 
resultaten zijn in tabel 1 weergegeven. 
Tabel I. Vergelijking van praktijkisolaten van verschillende herkomst 




















































5777 1 1 
Hoewel de uiteindelijke uitvalpercentages niet erg verschillen, bleek isolaat nr. 5774 (F. 
redolens) de anjers eerder en sneller aan te tasten. Dit effect werd in een tweede proef 
weer waargenomen. 
Discussie 
Hoewel één isolaat van F. redolens zich anders gedraagt, is het verschil met de andere 
isolaten toch te gering om van een ander ras van Fusarium te spreken. 
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Jaarverslag 1982: 
VOORKOMEN VAN RASSEN VAN VAAT-FUSARIUM 
Ir. H. Rattirv 
Aal smee>-
Regelmatig zijn in het verleden isolaten van Fusarium, verzameld uit de praktijk, 
vergeleken om te bepalen of in Nederland rassen van Fusarium voorkomen. 
Ook in 1982 werden isolaten, verkregen uit zieke planten afkomstig van bedrijven 
verspreid door Nederland, op mogelijke verschillen bekeken. Bij twee gevoelige 
cultivars, te weten 'Lena' en 'Sam's Pride' en twee minder gevoelige cultivars, 
te weten 'Pallas' en 'Alice' werd na kunstmatige besmetting met een sporensuspensie 
van de tien isolaten de snelheid en de mate van aantasting bepaald. 
Resultaten 
De resultaten van 
Uit de aantasting 
Pride' voor Fusar 
den lange duur be 
In de eerste proe 
isolaat 82-190, a 
oyerige isolaten, 
In de tweede en d 
Het verschil in a 
steeds hetzelfde. 
drie opeenvolgende 
scijfers blijkt weer 
ium. 'Pallas' en 'Al 
reiken de aantasting 
f werden na besmetti 
anzienl ijk minder pi 
die onderling weini 
erde proef was dezel 
antasting tussen de 
proeven zijn weergegeven in de tabellen, 
de grote gevoeligheid van 'Lena' en 'Sam's 
ice' worden minder snel aangetast, maar op 
spercentages toch ook hoge waarden, 
ng met isolaat 82-191 en in mindere mate met 
anten aangetast dan na besmetting met de 
g verschil in aantasting te zien gaven, 
fde tendens te zien, maar minder sterk, 
verschillende cultivars was bij alle isolaten 
Conclusie 
Van de tien onderzochte praktijkisolaten bleken aanvan 
snel en minder hevige aantasting te veroorzaken dan de 
bij onderling nauwelijks verschillen werden gevonden, 
verschil tussen de betreffende twee isolaten en de ove 
zijn en werden de aantastingspercentages uiteindelijk 
Omdat de reactie van de getoetste cultivars bij alle i 
linge verhoudingen was, berust het geconstateerde vers 
twee betreffende isolaten en de overige isolaten allee 
agressiviteit van deze isolaten. Er zijn geen aanwijzi 
zoek voor het voorkomen van rassen van Fusarium. 
kei ijk twee isolaten minder 
overige acht isolaten, waar-
In verdere proeven bleek het 
rige minder uitgesproken te 
ook hoog. 
solaten volgens dezelfde onder-
chil in aantasting tussen de 
n op een (tijdelijke) mindere 
ngen gevonden bij dit onder-
1. Anjer. Vergelijking van praktijkisolaten van vaat-Fusarium 







4 6 8 
35 65 75 
25 100 
0 5 20 
0 0 45 
82-191 
(Naaldwijk) 
4 6 8 
0 0 0 
0 35 50 
0 0 0 
0 0 0 
82-208 
(Westland) 
4 6 8 
80 90 100 
60 100 
20 75 90 
0 75 95 
82-211 
(Venlo) 
4 5 8 
95 100 
75 100 
30 90 100 




4 6 8 
100 
65 100 
75 95 100 




4 6 8 
95 100 
L00 
45 95 95 












4 6 8 
95 100 
95 100 





4 6 8 
85 90 90 
95 95 95 
65 95 100 
0 70 100 
Anjer. Vergelijking -'an praktijkisolaten van vaat-Fusarium 





6 8 12 
27 67 93 
20 80 80 
0 7 7 
0 7 7 
82-191 
6 8 12 
13 47 60 
40 67 67 
0 0 0 
0 20 27 
82-208 
6 8 12 
100 
100 
7 53 60 
40 73 80 
82-211 
6 8 12 
93 93 100 
LOO 
13 47 47 
13 40 40 
82-215 
6 8 12 
87 93 100 
67 93 93 
0 13 13 













6 8 12 
100 
100 
0 0 13 
7 60 67 
82-247 
6 8 12 
47 87 93 
100 
7 20 27 
20 40 67 
82-249 
6 8 12 
93 100 
73 100 
0 0 13 
0 40 53 
!'. Vergelijking van praktijkisolaten van vaat-Fusarium 





6 8 10 
7 40 53 
0 0 0 
0 0 7 
82-191 
6 8 10 
7 13 33 
0 0 0 
0 0 20 
82-215 
6 8 10 
33 87 93 
0 0 0 
13 13 60 
82-216 
6 8 10 
40 73 80 
13 13 26 
26 26 73 
82-239 
6 8 10 
73 93 93 
7 20 33 
20 33 60 
82-247 
6 8 10 
53 100 
0 0 13 
0 20 33 
82-249 
6 8 10 
73 87 93 
13 20 40 
26 47 73 
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Jaarverslag 1983: 
Onderzoek over het voorkoaen van rassen van vaat—Fusarium 
Ir. H. Rattink 
Aalsmeer 
In eerdere proeven (zie ook Bloemisterij-onderzoek over 1982, p. 46-47) werden 
een aantal praktijkisolaten van Fusarium oxysporum f.sp. dianthi en F. 
redolens vergeleken. Ten opzichte van de gevoelige cultivars 'Lena' en 'Sam's 
Pride' en de minder gevoelige cultivars 'Pallas' en 'Alice' werden geen 
verschillen tussen de isolaten gevonden, die zouden kunnen duiden op het 
voorkomen van rassen. Dezelfde Fusarium—isolaten werden getoetst op een reeks 
van cultivars en selecties, die een hoge mate van resistentie bezitten. De 
resultaten zijn weergegeven in Tabel 1. 









































































































In grote lijnen komen de resultaten van deze proef overeen met die van de 
vorige proeven. Enkele isolaten (82-191 en in mindere mate 82-190) bleken weer 
iets minder snel en minder hevig aan te tasten. Per isolaat bleek de variatie 
in aantasting ten opzichte van de verschillende cultivars en selecties vrijwel 
gelijk te zijn. Wiskundige verwerking van de cijfers toonde aan, dat de 
verschillen niet betrouwbaar zijn, zodat er niet gesproken kan worden van 
rassen van Fusarium, maar uitsluitend van isolaten van Fusarium met 
verschillende agressiviteit. 
Vergelijking F. oxysporum / F- redolens: 
Jaarverslag T969 : 
Fusarwu oxysporum en F. redolens. Alle geïnoculeerde planten werden ziek en 
stierven geleidelijk af. De beide schimmelsoorten veroorzaakten symptomen die 
niet van elkaar konden worden onderscheiden: maar de pathogeniteit van F. 
redolens was groter dan van F. oxysporum zoals reeds eerder was waargenomen 
(jaarverslag 1966, blz. 33). Dit kwam tot uiting in de snelheid van het afstervings-
proces en in de mate waarin de niet geïnoculeerde planten symptomen vertoonden. 
Jaarverslag 1972; 
Fusarium oxysporum Schlecht en Fusarium redolens Wr. 
Infectieproeven 
In januari werd een infectieproef begonnen met beide schimmels om verschillen in 
ziekteverwekkend vermogen te kunnen bepalen. Tevens werd daarbij de gevoelig-
heid van een aantal nauwverwante cultivars bekeken. Stekken van de cultivars 
'Alice Sim'., 'Shocking Pink Sim', 'William Sim'. 'White Sim' en 'G. J. Sim' wer-
d' i óf met hun wortels gedurende 45 minuten gedompeld in een suspensie van 
F. oxysporum of F. redolens óf geplant in grond, waarvan de bovenste 2-5 cm 
was besmet met een suspensie van F. oxysporum of F. redolens. Binnen 2 maan-
den na het planten waren alle planten, waarvan de wortels in de F. redolens-
suspensie waren gedompeld afgestorven. De eerste symptomen op het vak, waar-
van de grond met F. redolens was besmet, waren pas na 3 maanden te zien, ter-
wijl na 4 maanden pas enkele planten door F. oxysporum waren aangetast. 
F. redolens is duidelijk agressiever dan F. oxysporum. Op de beide met F. redo-
lens besmette vakken waren aan het einde van dit jaar reeds 3 X opnieuw stekken 
ingeplant en afgestorven, terwijl op de beide F. oxysporum-vakken nog niet alle 
planten van het eerste steksel dood waren. Er werden geen verschillen in gevoelig-
heid tussen de verschillende cultivars gevonden. 
Jaarverslag 1974: 
2. Invloed van de temperatuur op de snelheid van aantasting 
Als anjers symptomen van vaatziekte vertonen zijn de planten reeds enige tijd aan-
getast. Hoelang de planten zijn aangetast is achteraf moeilijk te zeggen. De tem-
peratuur kan grote invloed uitoefenen op de snelheid van aantasting, dus op de 
incubatieperiode, dit is de periode tussen het moment van infectie en het tijdstip 
waarop de symptomen tot uiting komen. Om enige exacte gegevens te verkrijgen 
over deze incubatieperiode en over de invloed van de temperatuur daarop, werd 
een proef opgezet waarbij planten in besmette grond, Fusarium oxysporum of 
F. redolens, werden opgekweekt bij verschillende temperaturen, namelijk 15, 20 
en 25 °C. Per Fusariumsoort en per temperatuur werden 8 emmers met 5 planten 
gebruikt, dus 40 planten per behandeling. In de tabel zijn de resultaten weerge-
geven. 
Onderzoek naar de incubatieperiode van twee Fusarium-soorten 
bij verschillende temperaturen 










1 6 7,5 9 10 11 12 
— — — 1 1 2 22 31 34 39 39 40 
— — — 1 6 40 40 40 40 40 40 40 
— — 9 17 28 30 — 31 — — — 40 
16 24 24 30 39 40 
4 21 40 40 40 40 40 40 40 
1 1 22 25 28 30 — 37 — — — 40 
Het is duidelijk, dat de snelheid, waarmee de anjers aangetast worden, groter is 
naarmate de temperatuur hoger is. Bij 20 °C, een temperatuur die in de praktijk in 
het begin van de teelt gehandhaafd wordt, kunnen binnen 4 weken na besmetting 
y^ 
Spécificité] t van Fusarium oxysporum,' Fusarium reciolens 
Jaarverslag 1974: 
3. Ouderzoek naar het ziekteverwekkend vermogen van Fusarium oxysporum-
isolaten uit groentegewassen ten opzichte van anjer 
In het kader van het onderzoek naar mogelijke besmettingsbronnen van Fusarium 
voor anjers, kwam de vraag naar voren of Fusarium oxysporum uit groente-
ewassen ook anjers kan aantasten. In een pro^f werden bewortelde anjerstekken 
,n 5-6 weken oude tomateplanten (niet Fusar/M/n-resistent), kunstmatig besmet met 
F. oxysporum uit anjer of uit tomaat of met F. redolens uit anjer. 
Kruisinfecties met Fusarium-isolaten uit tomaat en anjer 
aantal 
planten 
F. oxysporum uit toma op anjer 
F. oxysporum uit tomaat op tomaat 
F. oxysporum uit anjer op anjer 
F. oxysporum uit anjer op tomaat 
F. redolens uit anjer op anjer 











percentage aangetaste planten 










































De anjers en tomaten werden uitsluitend aangetast door de bij deze gewassen be-
horende Fw-ïanum-isolaten. 
Jaarverslag 1979: 
Specificiteit van Fusarium oxysporum en Fusarium redolens 
In de jaren 1973-1975 is onderzoek gedaan naar de specificiteit van Fusarium oxy-
sporum uit verschillende gewassen. Uit een aantal kruisinoculatieproeven bleek 
dat Fusarium oxysporum specifiek gebonden was aan één gewas. Fusarium oxysporum 
uit anjer b.v. tastte alleen anjer aan en Fusarium oxysporum uit tomaat alleen 
tomaat. Met Fusarium oxysporum en Fusarium redolens uit verschillende gewassen 
zijn weer enkele inoculatieproeven bij anjers uitgevoerd (zie tabel 4). 
Uit de proeven blijkt dat Fusarium oxysporum aan één gewas gebonden is. Anjer 
wordt alleen aangetast door Fusarium oxysporum uit anjer, en niet door Fusarium 
oxysporum uit andere gewassen. Met Fusarium redolens ligt de situatie anders. An-
jers worden niet alleen aangetast door Fusarium redolens uit anjer, maar ook door 
Fusarium redolens uit Gerbera. 
Het onderzoek over de specificiteit wordt voortgezet. 
Jaarverslag. 1980: 
Tabel 4. Specificiteit van Fusarium oxysporum en Fusarium redolens 
Percentage aangetaste planten x weken na plan-
ten 
3 5 7 
Fusarium oxysporum uit anjer 61T 
Fusarium oxysporum uit Freesia 0 
Fusarium oxysporum uit Cyclamen 0 
Fusarium redolens uit anjer 62 














Specificiteit van Fusarium oxysporum en Fusarium redolens 
In 1979 werden anjers kunstmatig besmet met F. oxysporum- en F. redolens-isolaten 
uit verschillende gewassen. Anjers bleken daarbij ook aangetast te worden door F. 
redolens uit Gerbera. In 1980 werden niet alleen anjers, maar ook Gerbera's, Free-
sia 's en Cyclamen kunstmatig besmet met de Fusarium-isolaten uit deze gewassen. 
In deze proeven bleken de verschillende gewassen alleen te worden aangetast door 
hun eigen F. oxysporum- en/of F. reoolens-isolaat. 
ho 
E n t e n : 
J a a r v e r s l a g . 'î 953 : 
Vergelijking uitval en opbrengst van geënte planten en van planten op 
eigen wortel bij infectieproeven met Fusarium en Phialophora 
Drs G. Scholten. W . Belgraver en C. Kragtwijk 
Een betonnen tablet werd gevuld met verse grond en verdeeld in drie 
vakken. In één vak bleef de grond onbehandeld; de beide andere werden 
besmet met een reincultuur van de schimmels Fusarium oxysporum 
Schlecht, en Phialophora cinerescens (Wollenw.) v. Beyma. 
Op 6 Juni werden in elk vak planten van de variëteit Whi te Betty Lou 
uitgezet, de helft op eigen wortel, en de andere helft geënt op onder-
stammen van John Briry. 
Eind December was op de onbehandelde grond nog geen uitval opge-
treden. De planten die op eigen wortel stonden hadden gedurende het 
hele groeiseizoen een duidelijk voller gewas dan de geënte. 
Op de Fusariumzieke grond was eind Juli 75 % van de planten op 
eigen wortel dood, een maand later was er geen enkele meer over. In de 
geënte trad het gehele jaar geen uitval op. Phialophora veroorzaakte de 
eerste uitval in October. Eind December vertoonde de groep op eigen 
wortel 56 c/c uitval, tegen 38 c/c bij de groep op John Briry-onderstam. 
Bij het aanzetten van deze proef werden ook nog William Sim-planten 
uitgeplant op grond, besmet met Phialophora. Ten dele waren deze plan-
ten gekweekt van A-gekeurd stek, ten dele van stek dat genomen werd 
van planten, die gezond gebleven waren in een Phialophora-zieke kas. 
Bij laatstgenoemde begon de uitval iets eerder (begin September), maar 
aan het eind van het jaar was van beide groepen nog slechts een enkele 
plant in leven. Blijkbaar heeft de Phialophora-aantasting bij W . Sim dus 
een sneller verloop dan bij Whi te Betty Lou en John Briry. 
Daar tot dusverre alleen tegen de vaatziekte, veroorzaakt door Fusa-
rium, resistente rassen bekend zijn, zou de methode van enten voor de 
practijk voorlopig alleen van belang kunnen zijn, wanneer vaststaat dat 
de geconstateerde vaatziekte niet door Phialophora of door bacteriën 
wordt veroorzaakt. Echter zal men dan van de geënte planten ook een 
redelijke opbrengst moeten verlangen; deze bleef in de hier besproken 
proef ver achter bij die van planten op eigen wortel. Of dit een gevolg is 
van een vrij sterke virus-aantasting van het John Briry-materiaal, of dat 
deze variëteit zich minder goed leent voor gebruik als onderstam, zal door 
verder onderzoek moeten worden uitgemaakt. Er loopt thans nog een 
proef, waarbij de opbrengst van W . Sim planten vergeleken wordt met de 
opbrengst van W . Sim, geënt op John Briry en op W . Sim. Z o hopen 
we er achter te komen of het enten als zodanig een opbrengstvermindering 
geeft, of dat een verkeerde keuze van onderstam hiervoor verantwoorde-
lijk is. 
De resultaten hiervan volgen hieronder. 
De opbrengst over het eerste jaar is als volgt: 
Van het ras William Sim geënt op W . Sim 1,15 bloem p. plant 
Van het ras .. John Briry 0,61 , 
Van het ras .. ., gestekt 2,28 
De opbrengstvermindering door enting blijkt voor William Sim op John 
Briry het sterkst, doch dit wordt vooral ook door de sterke virus aan-
tasting van dit ras veroorzaakt. 
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J a a r v e r s l a g 1977: 
BESTRIJDING VAN BODEMPARASIETEN BIJ ANJERS 
Enten van anjers op resistente onderstammen 
Onder semi-praktijkschaal werden zowel voor een oktober-planting als voor een mei-
planting anjercultivar 'Flamingo', 'Sim', 'Scania', 'Scarlet Elegance' en 'Sam's Pride' 
geënt op resistente onderstammen verkregen uit het veredelingswerk van het I.V.T. te 
Wageningen. 
De resistente onderstammen waren onderverdeeld in drie groepen nl. ongevoelig, matig 
gevoelig en gevoelig. 
De geënte- en ongeënte cultivars werden in Fusarium-zieke grond (Fusarium oxysporum/ 
Fusarium redolens) uitgeplant. 
In zowel alle groepen werd gedurende het groeiseizoen vaatziekte veroorzaakt door F. 
oxysporum en/of F. redolens geconstateerd. De uitvalpercentages varieerden sterk en 
lagen voor de ongevoelige- en gevoelige groep respectievelijk tussen de 0—63%; 5-70% en 
40—100%, voor de oktoberplanting. By de meiplanting — waarbij grotendeels dezelfde 
onderstammen werden gebruikt waren de aantastingscijfers (t/m oktober 1977) als volgt: 
ongevoelige groep 27-85%, matig gevoelige groep 43-94% en gevoelige groep 72-100%. 
Er trad zowel bij de oktober- als mei-planting verschil in aantasting op tussen de geënte 
en ongeënte planten. De geënte planten toonden over het algemeen een latere aantasting 
van vaatziekte-Fusarium. De entplaats üjkt in deze een mechanische barrière te zijn. 
Bij vergelijking van de produktie bleek, indien geënt werd, een oogstverlating op te treden 
die voor de oktoberplanting ± 5 à 6 weken bedroeg. De oogstverlating bedroeg voor de 
meiplanting ca. 3 weken. 
Conclusie 
Het enten van anjers — als tussenfase voor een geheel resistent assortiment — lijkt voor de 
praktijk niet haalbaar te zijn. 
De invloed van etheen op vaatziekte veroorzaakt door Fusarium-species 
Aan gestoomde grond werd continue etheen gedoseerd in een concentratie van 1 ppm. 
Hieraan werd zowel Fusarium oxysporum als Fusarium redolens toegevoegd (2 schalen 
per 15 ltr grond). De mortaliteit van de schimmel bleek erg groot. Bij het beëindigen 
van de proef werd geen aantasting van vaatziekte waargenomen. 
De invloed van aan de grond gedoseerd etheen op vers gewicht, ontwikkeling aantal 
zijscheuten en wortelontwikkeling was zowel bij grootbloemige anjer (cv 'Annemarie') 
als bij trosanjer (cv 'Tony') groot. 
Zie tabel. 
vers gewicht aantal zijscheuten 
Etheen doseren 52,4 g 6,0 
beluchten 75,4 g 8,6 
onbehandeld 68,9 g 8,2 
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verspreiding en oestrijding vaatziekte bij anjer op kunstmatige substraten 
i . STEENWOL 
Jaarverslag 1979: 
VERWELKINGSZIEKTEN BIJ ANJERS 
Ir. H. Rattink 
Verspreiding en bestrijding van vaat-Fusarium bij anjers op steenwol en voedings-
film 
1. Steenuol 
In twee proeven werden steenwolmatten kunstmatig besmet met vaat-Fusarium (Fusa-
rium oxysporum en Fusarium redolens) om de verspreiding en de mogelijkheden van 
bestrijding na te gaan. De eerste proef werd na 10 maanden afgesloten; de tweede 
proef is nog niet afgesloten. 
De verschillende behandelingen en de resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 
1. In de aantastingspercentages zijn de oorspronkelijk kunstmatig besmette plan-
ten (zieke stekken en stekken, waaraan een sporensuspensie is toegediend) niet 
meegerekend; de betreffende planten waren alle snel aangetast. 
Tabel 1. Verspreiding en bestrijding van Fusarium bij anjers op steenuol 
Percentage aangetaste planten 
Proef I Proef II 
(na 10 mnd) (na 6 mnd) 
I. 
I I . 















+ zieke stekken, prev. 
+ zieke stekken, prev. 
+ zieke stekken, cur. 




+ sporensuspensie, cur. 
+ sporensuspensie, cur. 
onbehandeld 
+ besmet water 
+ besmette grond 
+ zieke plantenresten 
onbehandeld 
30 g Topsin M/mü 
10 g Topsin M/m2 
30 g Topsin M/m2 
10 g Topsin M/m2 
30 g Topsin M/m2 
10 g Topsin M/m2 
30 g Topsin M/m2 





























Over het algemeen was de verspreiding van Fusarium in de steenwol vanuit enkele 
zieke stekken (beh. I) en enkele met sporen besmette stekken (ben. II) niet zo 
groot. Toch kunnen de kansen op verspreiding groot zijn, zoals blijkt uit het ho-
ge aantastingspercentage in beh. II 5 van de eerste proef. Het betreffende steen-
wol vak was niet besmet en toch stierf 40% van de planten af. 
In beide proeven is de tendens te zien, dat een preventieve toediening van een 
systemisch fungicide (Topsin M) een positief effect heeft. De aantastingspercen-
tages zijn lager dan wanneer curatief Topsin M wordt toegediend. 
Dat de verspreidingskansen van Fusarium in steenwol groot zijn blijkt ook uit de 
aantastingspercentages in beh. III. Indien op de steenwol Fusarium, uit besmet 
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er. bestrijding van vaat isczrtur, ci; an;eva ov steenwol en voedznas-
1. Steenwol 
In juli werd de tweede proef over de verspreiding en de bestrijding van vaat-Fusa-
rium (Fusarium oxysporum en Fusarium redolens), die in juli 1979 begonnen was, af-
gesloten. De resultaten zijn in Tabel 1 weergegeven. 















+ zieke stekken, prev. 30 g Topsin M/m2 
+ zieke stekken, prev. 10 g Topsin M/m2 
+ zieke stekken, cur. 30 g Topsin M/m2 
+ zieke stekken, cur. 10 g Topsin M/m2 
onbehandeld 
+ sporensuspensie, prev. 30 g Topsin M/m2 
+ sporensuspensie, prev. 10 g Topsin M/m2 
+ sporensuspensie, cur. 30 g Topsin M/m2 
+ sporensuspensie, cur. 10 g Topsin M/m2 
onbehandeld 
+ besmet water 
+ besmette grond 
+ zieke plantenresten 
onbehandeld 
































De verspreiding van Fusarium in de steenwol vanuit enkele zieke stekken (beh. I) 
of enkele met sporen besmette stekken (beh. II) was aanvankelijk niet zo groot. 
6 maanden na het begin van de proef waren de aantastingspercentages vrij laag. In 
het tweede halfjaar liepen de percentages echter sterk op. Ook bij anjers op 
steenwol zijn de kansen op besmetting met Fusarium vrij groot, gezien de aantas-
tingspercentages in de onbehandelde objecten (beh. I 5, II 5 en III 4). De hoge 
aantastingspercentages in beh. III geven het grote gevaar aan als op de steenwol 
Fusarium, uit besmet water, besmette grond of resten van aangetaste planten, te-
recht komt. 
Ook bij anjers op steenwol blijkt de bestrijding van Fusarium door chemische mid-
delen moeilijk te zijn. Alleen preventief toedienen van Topsin M in een hoge dose-
ring (30 g per m2) blijkt een duidelijk vertragend effect te hebben op de uitbrei-
ding van de aantasting. De effecten van een curatieve toediening zijn aanzienlijk 
minder. 
Jaarverslag 1980: 
HET STOMEN VAN STEENWOLMATTEN 
W.Th. Run ia 
Naaldwijk 
Op twee bedr i jven werden temperatuurmetingen v e r r i c h t met behulp van thermokoppels, 
teneinde een i n z i c h t te ve rk r i j gen in het temperatuurverloop t i j dens het stomen 
van steenwolmatten. 
Aangezien op één van deze bedr i jven een forse aantast ing van komkonmerbontvirus 
(KV2) was waargenomen, werden de matten vol vel ds gestoomd om zodoende tevens de 
tempexplaten en het daaronder liggende p l a s t i c te ontsmetten. Na 1 uur stomen 
varieerde de temperatuur in de matten van 49-99 C, na 2 uur was d i t 91-100°C en 
na 3 uur u i t e i n d e l i j k 98-100 C. De temperatuur in de tempexplaten was na 3 uur 
stomen 82-100 C. 
Op het andere b e d r i j f werden de matten in één kap v i j f hoog opeen gestapeld met 
zoveel mogeli jk ruimte tussen de matten. . 
Na 1 uur stomen was de temperatuur 83-100 C, na 2 uur 99-100 C en na 3 uur reg is -
treerden a l l e meetpunten 100 C op ëên ui tzonder ing na b i j één meetpunt, gestoken 





2. Voedingafi lm 
Om de verspreiding en de mogelijkheden van bestr i jding van vaat-Fusarium b i j an-
jers op voedingsfilm na te gaan, werden vier voedingsfilm-units geïnstalleerd. 
Iedere unit bestaat u i t 5 goten van 5 m lengte. Per unit z i jn 155 anjers gezet. 
Na hergroei van de anjerstekken werden 3 units kunstmatig besmet met een sporen-
suspensie van Fusarium oxysporum en Fusarium redolens. Aan 2 units was preventief 
Topsin M, in een concentratie van 1 g per l i t e r voedingsoplossing, toegevoegd. 
Bi j êën van deze twee units wordt de Topsin M iedere 14 dagen opnieuw toegediend. 
Naast deze 3 behandelingen bleef één unit onbesmet. De voorlopige resultaten, 5 
maanden na het begin van de proef, z i jn weergegeven in tabel 2. 
Tabel 2. Verspreiding en bestrijding van vaat-Fusarium bij anjers op voedingsfilm. 
Percentage uitval x weken na be-
smetting 
| 6 8 10 12 
1. preventief Topsin M + sporensuspensie 0" ö D" 0" 
2. sporensuspensie + curatief Topsin M 5 28 74 92 
3. preventief Topsin M + sporensuspensie + 
Topsin M (14 d) 0 0 0 0 
4. onbehandeld 0 0 0 0 
In behandeling 2 waren na 6 weken na het besmetten de eerste aangetaste planten 
te zien. De aantasting verliep zo snel, dat een curatief toedienen van Topsin M 
zinloos was. In week 12 z i jn de aangetaste planten verwijderd. Er z i jn nieuwe 
stekken gezet. Een curatieve behandeling zal in een vroeg stadium worden uitge-
voerd. In de behandelingen waar preventief Topsin M is toegediend en in onbehan-
deld is nog geen uitval waargenomen. 
Jaarverslag 1980: 
2. Voedingsfilm 
De eerste proef over de verspreiding en bestrijding van vaat-Fusarium bij anjers 
op voedingsfilm (zie ook Bloemisterij onderzoek 1971, p. 34) werd na één jaar af-
gesloten. De resultaten zijn gegeven in Tabel 2. 
Na introductie van Fusarium in ben. 2 bleken na 6 weken de eerste zieke planten 
zichtbaar te zijn. De aantasting verliep zo snel, dat curatief toedienen van Top-
sin M zinloos was. 
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Fus. + TM 


































































































































TM = Topsin M, 1 g per 1 voedingsoplossing 
Fus. = sporensuspensie van F. oxysporum en F. redolens 
100 
Ja a r v e r s l a g 1980: 
Na 12 weken werden de zieke planten verwijderd en werden nieuwe, gezonde stekken 
op dezelfde (besmette) voedingsoplossing gezet. Toen de eerste zieke planten te 
zien waren, werd 3 keer achter elkaar Topsin M toegevoegd. Na enkele weken was het 
effect duidelijk te zien. Er werden geen zichtbaar aangetaste planten meer gevon-
den. 
In de behandelingen 1 en 3, waar preventief Topsin M was toegevoegd, vóór besmet-
ten met Fusarium, werden geen zieke planten gevonden. 
38 weken na het begin van de proef werd in de behandelingen 1, 2 en 3 opnieuw Fu-
sarium aan de voedingsoplossing toegevoegd. In de behandelingen 1 en 3 werden vrij 
snel planten aangetast. De oorspronkelijk preventief toegediende Topsin M was dui-
delijk niet meer werkzaam. In behandeling 2, waar tijdens de proef curatief Top-
sin M was toegediend, werd de aantasting enige weken uitgesteld. Daarna zette de 
aantasting toch door. 
Gebleken is, dat Fusarium zich in voedingsfilm zeer snel verspreiden kan en zware 
aantastingen kan veroorzaken. De voedingsoplossing kan lang besmet blijven en ook 
bij nieuw geplaatste stekken weer aantasting veroorzaken. Preventief toedienen 
van Topsin M aan de voedingsoplossing kon in de proef een aantasting door Fusariun 
voorkomen. Uitbreiding van een aantasting kon door curatief toedienen van Topsin 
M worden gestopt. 
Om meer gegevens te krijgen over de levensduur van Fusarium in de voedingsoplos-
sing en over de werkingsduur van Topsin M is een nieuwe proef opgezet. 
Jaarverslag 1981: 
VERWELKINGSZIEKTEN BIJ ANJERS 
Ir. H. Rattink 
Aalsmeer 
Verspreiding en bestrijding van vaat-Fusarium bij anjers op voedingsfilm 
In september 1980 werd, als vervolg op het onderzoek in 1979/1980 (zie ook Bloe-
misterij onderzoek in Nederland over 1980, p. 48 t/m 50) een nieuwe proef opgezet 
over de verspreiding en bestrijding van vaat-Fusarium bij anjers op voedingsfilm. 
De bedoeling van de proef was om meer gegevens te verkrijgen over de levensduur 
van Fusarium in de voedingsoplossing en over de werkingsduur van Topsin M. Bij de 
behandelingen 1 en 3 (zie Tabel 1) werd Topsin M toegevoegd voordat de voedings-
oplossing besmet werd met Fusarium. Bij behandeling 2 werd Topsin M toegevoegd 
zodra de eerste aangetaste planten te zien waren. De resultaten zijn in Tabel 1 
weergegeven. 
Tabel 1. Verspreiding en bestrijding van vaat-Fusarium bij anjers op voedingsfilm 
Behandeling 
1. TM + Fus. (herh.) 
2. Fus. + TM 
3. TM + Fus. 
4. onbehandeld 
Percentage aangetaste planten na .. weken 
6 7 8 9 10 11 12 
Ö ï ™ 3 5 9 Ï^ T 
3 13 31 T M 62 78 93 99 
0 0 24 67 85 95 99 
0 0 0 0 0 0 0 
TM = Topsin M, 1 g per 1 voedingsoplossing 
Fus. = sporensuspensie van F. oxysporum en F. redolens 
Binnen 6 weken na het begin van de proef waren de eerste zieke planten te zien in 
behandeling 2. Ondanks het onmiddellijk toedienen van Topsin M (1 gram per liter 
voedingsoplossing) zette de aantasting door. Ca. 6 weken daarna waren alle plan-
ten aangetast. Hetzelfde gebeurde in behandeling 3, waar preventief Topsin M aan 
ia voedingsoplossing was toegevoegd. In behandeling 1 kon door de preventieve toe-
diening van Topsin M de aantasting door Fusarium op een vrij laag niveau worden 
gehouden. In onbehandeld (niet besmet) werden geen zieke planten waargenomen. 
In het voorjaar van 1981 werd de proef nogmaals herhaald. De resultaten zijn weer-
gegeven in Tabel 2. 
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Percentage aangetaste planten na .. weken 
_8 10 12 15 20 24 27 
0 T M 0 ï™ 7 18 20 
5'" 24 30 36 39 54 
°TM ° °TM 1 "* 18 
8 m 12 40 I M 54 60 67 
TM = Topsin M, 1 g per 1 voedingsoplossing 
Fus. = sporensuspensie van F. oxysporum en F. redolens 
De resultaten komen globaal overeen met de resultaten van de twee voorgaande proe-
ven. Preventieve toediening van Topsin M (behandeling 1 en 3) vertraagde de aan-
tasting aanzienlijk. Na de opzettelijke besmetting in behandeling 2 en een sponta-
ne besmetting in behandeling 4 kon door curatief toedienen van Topsin M de aantas-
ting door Fusarium wél enigszins, maar echter onvoldoende afgeremd worden. 
Opgemerkt dient te worden, dat deze proef voortijdig moest worden afgesloten omdat 
vanaf ca. de 24e week na het begin in alle behandelingen veel uitval, veroorzaakt 
door secundaire voetrotschimmels, voorkwam. 
"cr.ciusie 
Uit de proeven is gebleken, dat bij anjers op voedingsfilm een aantasting door 
vaat-Fusarium, als een besmetting heeft plaatsgevonden, zich zeer snel kan uit-
breiden. Curatief toedienen van Topsin M, in een hoeveelheid van 1 gram per liter 
voedingsoplossing, kon de uitbreiding van de aantasting wél enigszins vertragen, 
maar uiteindelijk onvoldoende tegengaan. Preventief toedienen van Topsin M kan 
uitstel van de aantasting bewerkstelligen. Echter na verloop van tijd zal de aan-
tasting zich toch uitbreiden. Herhaald toedienen van Topsin M kan telkens de aan-
tasting vertragen. 
Conclusie 
Uit de resultaten van de proeven op steenwol en voedingsfilm blijkt, dat de kan-
sen op verspreiding van Fusarium, indien deze in substraten terecht komt, groot 
zijn. Vooral in voedingsfilm kunnen in zeer korte tijd hoge uitvalpercentages 
ontstaan. De verspreidingskansen zijn beslist niet geringer dan in de vollegrond. 
De proefresul taten wijzen er echter op, dat preventief toedienen van een syste-
misch fungicide (Topsin M), zelfs éénmalig, de verspreiding van Fusarium aanzien-
lijk kan beperken. Vooral bij de teelt van anjers op voedingsfilm lijken de per-
spectieven erg gunstig. 
